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Samenvatting
In de literatuurstudie is context geschetst met betrekking tot de term Business-IT Alignment (afgekort tot BITa). Na 
de oorsprong en evolutie van BITa te hebben beschreven is een definitie van BITa geformuleerd, zoals deze in dit 
onderzoek wordt gehanteerd. 
BITa is een continu proces (met management en ontwerp subprocessen) van het bewust en coherent met elkaar in 
verband brengen van alle onderdelen van de business-IT relatie om op termijn bij te dragen aan de prestaties van 
de organisatie.’ 
In de literatuurstudie is geen eenduidige aanpak gevonden waarmee projecten kunnen worden getoetst op bijdrage 
aan BITa, op basis van de identificatie en het bespreken van vergelijkbare eenheden. Deze bijdrage kan daarmee 
moeilijk worden meegewogen bij het maken van keuzes over IT projectvoorstellen. 
Gezien het vaak benadrukte belang van Business-IT alignment en het gebleken gebrek aan een algemeen 
geaccepteerde aanpak om de bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te toetsen op basis van 
vergelijkbare eenheden, is hiertoe in dit onderzoek een referentiemodel ontworpen. Om te komen tot een dergelijk 
referentiemodel, zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1. Op basis van literatuurstudie een referentiemodel ontwerpen om, op basis van vergelijkbare eenheden, de 
bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen.
2. Toetsen of het ontworpen referentiemodel volgens ervaringsdeskundigen bruikbaar is in de praktijk.
Op basis van literatuurstudie is een inventarisatie gemaakt van inzichten die te maken hebben met Business – IT 
Alignment. Hierbij is uitgewerkt hoe het generiek raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000) 
kan bijdragen aan het identificeren van factoren van Business – IT Alignment, zodat vergelijkbare eenheden 
ontstaan. Deze vergelijkbare eenheden zijn noodzakelijk om organisaties in staat te stellen een objectieve 
vergelijking tussen projectvoorstellen uit te voeren en keuzes te maken over het wel of niet uitvoeren van een 
project. 
Op basis van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in de literatuurstudie is een referentiemodel ontworpen om 
de bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen op basis van vergelijkbare eenheden. 
Hiervoor zijn in dit onderzoek handvatten ontleend uit de onderzoeken van Maes en medeauteurs (Abcouwer, 
Maes, & Truijens, 1997; Maes, 1999; Maes, et al., 2000). In (Maes, 1999) wordt het generiek raamwerk voor 
informatiemanagement gepresenteerd, waarbij voor elk van de negen vlakken van het raamwerk enkele 
aandachtspunten worden genoemd. Deze aandachtspunten zijn vertaald naar concrete vragen binnen het 
referentiemodel en verdeeld over negen onderwerpen die overeenkomen met de negen vlakken van het generieke 
raamwerk voor informatiemanagement van Maes et al. 
Binnen het empirische onderzoek is, met gebruik van semigestructureerd interviews van drie 
ervaringsdeskundigen, getoetst of het ontworpen referentiemodel bruikbaar zal zijn in de praktijk. Hiertoe is de
volgende onderzoeksvraag geformuleerd.
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, geeft dit dan voldoende inzicht in de bijdrage 
van IT projecten aan BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren?
Om deze empirische onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen beantwoord:
1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen?
2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant?
3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden?
Vervolgens is nog per onderwerp in het referentiemodel de volgende deelvraag beantwoord. 
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4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp 
van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan BITa?
Op basis van beschouwende analyse van de resultaten zijn de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen 
geformuleerd:
1. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te begrijpen.
2. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend relevant.
3. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te beantwoorden.
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, dan biedt dit in de huidige vorm overwegend 
onvoldoende inzicht om, per onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage 
van het project aan de BITa.
Op basis van de antwoorden op de deelvragen is het antwoord op de empirische onderzoeksvraag dus: 
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, dan geeft dit wel enige inzicht in de bijdrage 
van IT projecten aan BITa, maar dit inzicht zal in de huidige vorm niet voldoende zijn om keuzes te maken om IT 
projecten wel of niet uit te voeren. 
De gegevens in de resultaten geven niet alleen een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Er worden ook 
enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd. Vanuit deze aanbevelingen ontstaan de volgende 
mogelijke onderzoeksvragen voor vervolgstudie:
 Hoe kan het referentiemodel verder worden afgestemd op de specifieke organisatie, zodat de 
bruikbaarheid van het referentiemodel voor die organisatie toeneemt?
 Zorgt het gebruik van actuelere onderwerpen als bijvoorbeeld ‘shared value’ er voor dat organisaties een 
betere afstemming van het referentiemodel ervaren en neemt de ervaren bruikbaarheid van dit 
referentiemodel hiermee toe?
 In hoeverre en op welke wijze zou dit model (of een afgeleide) op het gehele projectportfolio, in plaats van 
individuele projecten, kunnen worden toegepast?
 Op welke wijze kan het ontworpen referentiemodel worden gecombineerd of worden samengevoegd met 
bestaande theorieën en modellen die ingaan op de meer organisatorische interventies op BITa?
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1 Inleiding
1.1Aanleiding onderzoek
IT is onmisbaar geworden voor organisaties. IT heeft een steeds grotere impact op zowel de strategie als de 
interne capaciteiten van de organisatie. Er is een groeiend besef dat IT niet alleen een middel is om effectiviteit en 
efficiëntie op het gebied van deze interne capaciteiten te vergroten, maar bovenal onmisbaar is bij het behalen van 
strategisch voordeel. (Hanschke, 2010) stelt dat organisaties die de IT in lijn hebben met de eisen uit de business, 
beter in staat zijn dan de concurrentie om hun business modellen aan te passen tegen de achtergrond van 
globalisering, fusies, overnames, toenemende concurrentie, innovaties en de veranderende levenscycli van 
producten. (Mohapatra, 2012) en (Hanschke, 2010) stellen beiden dat IT bovendien nieuwe business modellen 
mogelijk maakt die voorheen niet denkbaar waren. 
Diverse auteurs zoals (Henderson & Venkatraman, 1989), (Avison, Jones, Powell, & Wilson, 2004), en (Adaba, 
Rusu, & El-Mekawy, 2010) spreken van een ‘Business-IT alignment’ als graadmeter om te bepalen in welke mate 
de IT en de business op elkaar zijn afgestemd. Dat een goede Business-IT alignment ook daadwerkelijk bijdraagt 
aan bedrijfsprestaties is onder meer aangetoond door (Chan, Huff, Barclay, & Copeland, 1997). 
De impact van IT op de strategie en interne capaciteiten van een organisatie bestaat niet alleen uit kansen, maar 
ook uit bedreigingen. Vaak vormt IT een belangrijk deel van de investeringen van een organisatie (Alshawi, Irani, & 
Baldwin, 2003; Huang, Ou, Chen, & Lin, 2006; Kumar, 2004). Het is daarom van essentieel belang dat de juiste 
investeringskeuzes worden gemaakt, die bijdragen aan de Business-IT alignment, zodat strategisch voordeel kan 
worden behaald.
Ondanks het bewijs van een positieve relatie tussen IT-investeringen en organisatie prestaties, hebben veel 
bedrijven hun IT gemanaged als een kostenpost die moet worden geminimaliseerd in plaats van een troef voor het 
creëren van waarde (Dutta 2007). (Venkatraman, Henderson, & Oldach, 1993) betogen dat het onvermogen om 
waarde te realiseren uit IT investeringen primair te wijten is aan het gebrek aan afstemming (alignment) tussen de 
business en IT-strategieën.
Het belang van strategisch alignment is volgens (Avison, et al., 2004) vaak benadrukt en wordt geduid als centraal 
principe van een groot deel van de theorie en praktijk van IT-strategie. Het is een belangrijk zorgpunt voor 
bestuurders en behoort tot de belangrijkste kwesties waarmee IT-managers worstelen. Dit belang wordt volgens 
(Avison, et al., 2004) bevestigd door tal van enquêtes die de perceptie op alignment van bestuurders onthullen. 
Hieruit blijkt dat niet alleen de kwantitatieve, financiële kosten en baten van belang zijn bij de selectie uit IT 
investeringsvoorstellen, maar dat de mate waarin initiatieven en projecten bijdragen aan de business IT Alignment 
ook van groot belang is. Deze alignment zou dus prominent onderdeel uit moeten maken van de non-financiële 
kosten en baten.
´Wanneer het top management zich baseert op de gegevens over de kosten en baten die in de projectvoorstellen 
staan, dan moeten deze voorstellen wel vergelijkbaar zijn. Dit kan worden bereikt als alle voorstellen moeten 
voldoen aan een identieke format´, aldus (Heemstra & Kusters, 2004) Waarbij niet zozeer de identieke lay-out van 
de format van voorstellen essentieel is, maar het gebruik van identieke gegevensverzamelingen gebaseerd op 
gepubliceerde, geaccepteerde en vergelijkbare gegevenseenheden.
Hoewel het belang van Business-IT alignment vaak benadrukt wordt, is na zoeken in de literatuur geen algemeen 
geaccepteerde aanpak gevonden om de bijdrage van IT projecten aan Business-IT alignment te toetsen op basis 
van vergelijkbare eenheden. De bijdrage aan Business-IT alignment kan daarmee moeilijk worden meegewogen bij 
het maken van keuzes met betrekking tot IT project voorstellen. 
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1.2Probleemstelling
Dit onderzoek bevindt zich op het domein van ICT, IT governance en Informatiemanagement, meer specifiek de 
onderwerpen programmamanagement en projectportfoliomanagement. Daar waar de term IT project wordt 
gehanteerd, wordt gedoeld op elke verandering die een organisatie projectmatig doorvoert en waar een IT 
component in zit. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in de grootte van het project of waar binnen de 
organisatie het project geïnitieerd en uitgevoerd wordt. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of het gaat om 
organisatorische, applicatieve, of technisch infrastructurele wijzigingen. 
Na zoeken in de literatuur is geen algemeen geaccepteerde aanpak gevonden om de bijdrage van IT projecten aan 
Business-IT alignment te toetsen op basis van vergelijkbare eenheden. De bijdrage aan Business-IT alignment kan 
daarmee moeilijk worden meegewogen bij het maken van keuzes met betrekking tot IT project voorstellen. 
Door een referentiemodel te ontwerpen, kan met dit onderzoek worden bijgedragen aan de theorieontwikkeling
over het bespreekbaar maken van Business-IT alignment en het toetsbaar maken van de bijdrage van IT projecten 
aan deze alignment. Daarnaast kan het referentiemodel in de praktijk worden ingezet door functionarissen die 
belast zijn met het definiëren en toetsen van IT projectvoorstellen.
1.2.1 Opdrachtformulering
Gezien het grote belang van Business-IT alignment en het gebleken gebrek aan een algemeen geaccepteerde 
aanpak om de bijdrage van IT projecten aan deze Business-IT alignment te toetsen op basis van vergelijkbare 
eenheden, wordt hiertoe in dit onderzoek een referentiemodel ontwikkeld.
1.2.2 Doelstellingen
Om te komen tot een dergelijk referentiemodel, zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1. Op basis van literatuurstudie een referentiemodel ontwerpen om, op basis van vergelijkbare eenheden, de 
bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen.
2. Toetsen of het ontworpen referentiemodel volgens ervaringsdeskundigen bruikbaar is in de praktijk.
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1.2.3 Conceptuele weergave onderzoeksmodel
In onderstaande afbeelding is het conceptuele onderzoeksmodel van dit onderzoek weergegeven. 
Globaal bestaat dit onderzoek uit een literatuurstudie om te komen tot een nieuw referentiemodel en een empirisch 
onderzoek om te toetsen of dit referentiemodel volgens ervaringsdeskundigen bruikbaar is.
Figuur 1: conceptuele weergave onderzoeksmodel
1.2.4 Empirische onderzoeksvraag
Binnen dit onderzoek is de volgende empirische onderzoeksvraag geformuleerd.
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, geeft dit dan voldoende inzicht in de bijdrage 
van IT projecten aan BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren?
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1.2.5 Deelvragen empirisch onderzoek
Om de empirische onderzoeksvraag te beantwoorden zijn volgende deelvragen geformuleerd, die per vraag in het 
ontworpen referentiemodel worden beantwoord. 
1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen?
2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant?
3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden?
Vervolgens wordt nog per onderwerp in het referentiemodel de volgende deelvraag beantwoord. 
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp 
van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa?
Bij het beantwoorden van de vier empirische deelvragen ontstaat per onderwerp een tweetal invalshoeken:
 Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3: Interpretatie van de antwoorden op de eerste drie 
empirische deelvragen (over begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid), waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een selectie van highlights op de antwoorden van de ervaringsdeskundigen over de 
individuele vragen.
 Antwoord op empirische deelvraag 4: Interpretatie van de scores per onderwerp en de antwoorden die 
door de ervaringsdeskundigen zijn gegeven, om hun score per onderwerp toe te lichten. 
Nadat er voor alle onderwerpen en de individuele vragen een oordeel is geveld, op basis van deze twee 
invalshoeken, wordt er nog een oordeel geveld over het referentiemodel als geheel. 
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2 Literatuurstudie naar inzichten om de bijdrage van IT 
projecten aan de Business-IT alignment te kunnen 
toetsen op basis van vergelijkbare eenheden
2.1 Inleiding
Als gevolg van de opdrachtformulering en conceptueel onderzoeksmodel is een behoefte ontstaan aan inzichten 
uit de literatuur om te komen tot een referentiemodel om de bijdrage van IT projecten aan deze Business-IT 
alignment te toetsen op basis van vergelijkbare eenheden. 
2.2Vraagstelling
Om tot benodigde inzichten te komen is de volgende vraagstelling geformuleerd voor de literatuurstudie:
Welke inzichten bestaan er voor het ontwerpen van een referentiemodel, om de bijdrage van IT projecten aan de 
Business-IT alignment te kunnen toetsen op basis van vergelijkbare eenheden?
2.3Deelvragen
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst de volgende contextuele onderzoeksvraag beantwoord
1. Wat is Business – IT Alignment?
Nadat beschreven is wat er binnen dit onderzoek wordt verstaan onder Business – IT Alignment, worden de 
volgende deelvragen beantwoord.
2. Hoe kunnen factoren van Business – IT Alignment worden geïdentificeerd, zodat vergelijkbare eenheden 
ontstaan?
3. Hoe kan het generiek raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000) bijdragen aan het 
identificeren van factoren van Business – IT Alignment, zodat vergelijkbare eenheden ontstaan?
De resultaten van de literatuurstudie zullen worden gebruikt om een referentiemodel te ontwerpen, om de bijdrage 
van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen op basis van vergelijkbare eenheden.
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2.4Zoekstrategie literatuurstudie
Bij het uitwerken het onderzoeksvoorstel is een aantal bronnen geraadpleegd, waaronder het studieboek 
´Corporate Information Strategy And Management: Text And Cases´ (Applegate, Austin, & McFarlan, 2007) en 
artikelen uit de reader voor het vak Practicum IT Management Audit, zoals (Heemstra & Kusters, 2004). Deze 
bronnen hebben raakvlak met de voorlopige onderzoeksvraag en zijn daarom potentiele bronnen geweest voor 
verdere verwijzingen naar bruikbare artikelen en boeken. 
Bij de start en uitvoering van de literatuurstudie is gebruik gemaakt van: 
 Het eerder genoemde boek van (Applegate, et al., 2007); Dit boek kan niet worden aangeduid als 
wetenschappelijke literatuur, maar heeft wel geholpen bij bedenken van zoektermen aangaande 
onderwerpen en auteurs. 
 Als onderdeel van de reader voor het vak Practicum IT Management Audit is het artikel van (Heemstra & 
Kusters, 2004) opgenomen. Dit artikel bevat enkele interessante inzichten over het definiëren van 
projectvoorstellen en is gebruikt om de door de auteurs gebruikte bronnen op te zoeken en te scannen op 
relevantie voor mijn eigen onderzoek. 
 Een aantal zoekmachines dat via de digitale bibliotheek van de OU beschikbaar is en vaak toegang geeft 
tot ´full tekst´ artikelen, te weten:
o Academic Search Elite (EBSCO)
o ACM Digital Library
o EBSCO Host
o E-Journals (EBSCO)
o Google Scholar / Google Wetenschap
o IEEE Digital Library
o NARCIS - De toegang tot wetenschappelijke informatie in Nederland
o SFX Maastricht University Library
o SpringerLink
 Endnote X6 voor het verwerken van referenties en het zoeken in eerder vastgestelde potentiele bronnen.
Op basis van begrippen en veel geciteerde auteurs, die in de gevonden bronnen worden genoemd, is een aantal 
aanvullende trefwoorden gegenereerd. Vervolgens zijn mogelijke extra bronnen gezocht voor zowel het 
aanscherpen van het onderzoeksvoorstel als het starten en uitvoeren van het kritische literatuuroverzicht. 
Bij elke nieuwe ‘zoektocht’ zijn de trefwoorden zodanig aangepast dat ik meer bronnen zou vinden, of juist 
specifieker kon zoeken op een specifiek aandachtsgebied. 
Welke bronnen hierbij uiteindelijk zijn gebruikt voor het uitvoeren van mijn onderzoek is terug te vinden in de 
Literatuurlijst. Verder is in Bijlage 1: Beschrijving van BITa in de literatuur nog een uitgebreide uitwerking 
opgenomen van de belangrijkste uitgangspunten en gebruikte termen van de auteurs in de gebruikte artikelen over 
BITa.
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2.5Wat is Business – IT Alignment?
Centraal In dit onderzoek, staat het ontwerpen om van referentiemodel om, op basis van vergelijkbare eenheden, 
de bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen. Maar wat is nu Business – IT 
Alignment, in deze scriptie verder afgekort als BITa? 
BITa staat centraal in vele onderzoeken, maar er is in de literatuur geen algemene consensus gevonden over de 
exacte definitie en toepassing van BITa. Om antwoord te kunnen geven op deze contextuele onderzoeksvraag is
literatuurstudie verricht naar de oorsprong en evolutie van BITa, om vervolgens een definitie te kunnen geven voor 
BITa binnen dit onderzoek.
2.5.1 Oorsprong van BITa
Al in 1989 spraken Henderson & Venkatraman over een strategische alignment, waarbij de afstemming tussen 
business en IT centraal staan. Henderson en Venkatraman introduceerden het strategisch alignment-model (SAM) 
(Henderson & Venkatraman, 1989) dat volgens (Avison, et al., 2004) tot nu toe het meest bekende en meest 
besproken alignment model is onder onderzoekers.
(Maes, et al., 2000) beschrijven dat het strategisch alignment-model bedoeld is om de integratie van de
informatietechnologie (IT) met de business strategie te ondersteunen, door te pleiten voor afstemming (alignment) 
tussen en binnen de vier onderkende domeinen (zie fig. 2). 
De vier domeinen in het SAM zijn:
 Business strategie (extern gericht)
 IT strategie (extern gericht)
 Organisatorische infrastructuur & processen (intern gericht)
 IT infrastructuur & processen (intern gericht)
Binnen deze domeinen wordt een onderscheid gemaakt tussen de interne focus van IT (de IT-infrastructuur en 
processen) en de externe focus van IT (IT-strategie). Op de zelfde manier wordt ook onderscheidt gemaakt tussen 
de interne focus van de business en het extern perspectief van de business (Mekawy, Rusu, & Ahmed, 2009). 
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Figuur 2 Het 'Strategic Alignment Model' van Henderson en Venkatraman (1993)
De inter-domein afstemming (alignment) wordt nagestreefd langs twee dimensies: strategische fit en functionele 
integratie. De strategische fit heeft betrekking op de mate waarin de strategie (externe perspectief) en de 
infrastructuur en processen (interne focus) op elkaar zijn afgestemd, voor zowel IT als de business.
De functionele integratie heeft betrekking op de mate waarin de externe focus (strategie) van Business en IT op 
elkaar is afgestemd en de mate waarin de interne focus (infrastructuur en processen) van Business en IT op elkaar 
is afgestemd. De functionele integratie vindt dus op strategisch en operationeel niveau plaats. 
2.5.2 Evolutie van BITa
Sinds de publicatie van het strategisch alignment-model door Henderson en Venkatraman in 1989 en in 1993 is er 
veel onderzoek verricht op het gebied van BITa.
Het Strategic Alignment Model kan volgens (Maes, et al., 2000) en (Santana Tapia, 2009) worden beschouwd als 
het heersende kader in de meeste onderzoeken naar BITa sinds de publicatie van het model. Dit model voorziet 
volgens Santana Tapia in de fundamentele woordenschat en de relaties waarop het merendeel van de 
onderzoeken naar BITa is gebaseerd. Het conceptueel model heeft zijn succes laten zien door de vele extensies
en evoluties die zijn ontwikkeld door andere onderzoekers.
Deze evolutie op het onderwerp BITa heeft er voor gezorgd dat er verschillende uitgangspunten en perspectieven 
op het onderzoeksgebied zijn ontwikkeld, die het SAM hebben verrijkt en verfijnd, of juist een nieuwe kijk op BITa 
hebben gepresenteerd. Bijvoorbeeld door (Maes, et al., 2000) (Moody, 2003), (J. Luftman, 2003), (Avison, et al., 
2004), (Wieringa, Gordijn, & Eck van, 2005), (A.J.G. Silvius, 2007), (Santana Tapia, 2009) en (Schlosser, 2012).
Bij de evolutie van BITa onderzoeken en een wijzigende kijk op IT is er ook een verschil ontstaan in de wijze 
waarop onderzoekers naar BITa kijken en welke definitie zijn geven aan BITa. Een uitgebreide opsomming van de 
wijze waarop diverse auteurs BITa beschouwen is opgenomen in Bijlage 1: Beschrijving van BITa in de literatuur.
Een eerste elementair verschil is het onderscheid op BITa als een staat of BITa als een proces. Onder andere 
(Maes, et al., 2000) en (A.J.G. Silvius, 2007) stellen dat er een onderscheid kan worden gezien tussen auteurs die 
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BITa zien als een ‘staat’, een bepaalde toestand of niveau waarin een organisatie zich kan bevinden enerzijds, en 
anderzijds de groep auteurs die BITa zien als een (continue) proces waarbij een bepaald niveau of volwassenheid 
kan worden bereikt. (Cumps, 2006) stelt dat het belangrijk is te benadrukken dat de meeste auteurs het eens zijn 
over het feit dat BITa een dynamisch proces is in plaats van een statische toestand. Uit de diversiteit van 
perspectieven in de literatuur blijkt dat het onderscheid van BITa als dynamisch proces enerzijds en BITa als 
statische toestand anderzijds echter niet zo zwart wit is als Cumps stelt. (zie ook Bijlage 1: Beschrijving van BITa in 
de literatuur)
Een ander groot verschil dat waargenomen kan worden is een focus op het strategische of het operationele 
toepassingsgebied van BITa, of een combinatie hiervan. Het strategische alignment model (SAM) van (Henderson 
& Venkatraman, 1993) beschrijft zowel de strategische fit als de functionele integratie. Daarmee wordt voorzien in 
een strategische (extern gerichte) en een operationele (intern gerichte) kijk op BITa. (Maes, et al., 2000) stelt 
echter dat in de evolutie van BITa als onderzoeksgebied, veel onderzoeken beperkt zijn gebleven tot strategische 
positionering van IT, terwijl juist ook de operationele implementatie een belangrijke factor is. 
Ook de scope verschilt vaak per onderzoek. Zo zijn er onderzoekers die strikt de termen en domeinen van 
(Henderson & Venkatraman, 1993) hanteren, maar anderen zoals (Maes, et al., 2000), en (J. Luftman, 2003)
hebben de scope van BITa uitgebreid. Tot slot kan ook het doel van het onderzoek simpelweg verschillen, 
waardoor er focus ontstaat op een specifiek aspect van BITa, waarbij het lijkt of andere aspecten onderbelicht of 
genegeerd worden. 
2.5.3 Definitie van BITa binnen dit onderzoek
Nu een uitgebreide beschrijving is gegeven van de oorsprong en evolutie van BITa gegeven, inclusief het generiek 
raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000) zal hieronder een definitie worden geven van BITa, 
zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd. Hierbij is geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij een 
bestaande definitie. De volgende standpunten zijn gehanteerd bij het toetsen van de geschiktheid van de definitie.
 BITa gaat over zowel de staat als het proces.
 BITa gaat over zowel strategie als operatie.
 Binnen BITa staat IT voor zowel een bedrijfsmiddel als een bedrijfsfunctie.
 BITa gaat over zowel het management als het ontwerp van (de structuur van) zowel business als IT 
systemen.
 BITa is in geen enkel opzicht eenrichtingsverkeer. Of het gaat om de strategische fit of de functionele 
integratie, er is altijd sprake van een wisselwerking, waarbij de nadruk kan liggen op één of meerdere 
alignment perspectieven. 
 Streven naar een optimale BITa heeft alleen zin wanneer het de organisatieprestatie (positief) beïnvloed.
Volgens (J. N. Luftman, Pap, & Brier, 1999) richt alignment zich op de activiteiten die het management uitvoert 
voor het bereiken van samenhangende doelen in de hele organisatie. Daarmee wordt onvoldoende aandacht 
geschonken aan het structuur aspect van BITa. (Henderson & Venkatraman, 1993) merkt op dat ‘Strategisch 
alignment geen gebeurtenis is, maar een proces van continue aanpassingen en veranderingen.’ Daarmee 
onderbelichten ook zij het structuur aspect van BITa.
(Pereira & Sousa, 2005) benaderen BITa als een staat/toestand en vanuit een enterprise architectuur perspectief. 
De alignment is dan van toepassing op de structuur van en samenhang tussen processen, informatie en 
applicaties. Zij definiëren Alignment tussen ‘Business’, ‘Systems' en ‘Information’ als een manier om het 
coherentieniveau te kwantificeren in relatie met de business vereisten, geboden systemen en informatie 
management. Daarmee wordt wel de structuur belicht, maar ontstaat een onderbelichting van de management 
benadering van het proces om te komen tot een goede BITa.
(Baets, 1992) en (Chan, et al., 1997) beschrijven BITa als het afstemmen/integreren van de strategische oriëntatie 
van business en IT. Daarmee wordt de operationele kant en ook het structuur aspect van BITa in zijn geheel 
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genegeerd. (Reich & Benbasat, 1996) ondermijnen deze operationele kant op soortgelijke wijze door BITa te 
beschrijven als de mate waarin de IT missie, doelstellingen en plannen ondersteunend zijn aan, en worden 
ondersteund door, de business missie, doelstellingen en plannen. 
(Moody, 2003) omschrijft BITa als het managen van IT bedrijfsmiddelen zoals mensen, technologie, en externe 
middelen om een set van IT diensten en ‘capabilities’ te leveren die consistent zijn met de behoeften en prioriteiten 
van de organisatie(onderdelen). Daarmee belicht Moody met deze definitie eigenlijk alleen de strategische fit op 
het IT domein. Daarbij benadert Moody BITa te veel als eenrichtingsverkeer waarbij IT puur ondersteunend is aan 
de business. 
Al deze definities vallen daarmee af. De definities van respectievelijk (Maes, et al., 2000) en (A.J.G Silvius, 2007b)
bieden meer houvast. (Maes, et al., 2000) formuleert BITa als ‘een continu proces (met management en ontwerp 
subprocessen) van het bewust en coherent met elkaar in verband brengen van alle onderdelen van de business-IT 
relatie om op termijn bij te dragen aan de prestaties van de organisatie.’ 
Hiermee wordt BITa weliswaar primair beschouwd als een als een proces, maar wel een proces waarbij niet alleen 
het management, maar ook het ontwerp van de business en IT domeinen worden beschouwd. Over een focus op 
strategie of operatie wordt in de definitie niet expliciet gesproken. Uit het samengesteld raamwerk voor BITa van 
(Maes, et al., 2000) is echter op te maken dat zowel voor strategie, structuur als operatie expliciete aandacht is. 
Door te stellen dat alle onderdelen bewust en coherent met elkaar in verband worden gebracht, wordt voorkomen 
dat BITa wordt gezien als eenrichtingsverkeer. Bovendien wordt het belang van de bijdrage aan de 
bedrijfsprestatie benadrukt en wordt duidelijk dat er een bepaalde termijn nodig zal zijn om daadwerkelijk bij te 
dragen aan de prestaties. 
(A.J.G Silvius, 2007b) formuleert de volgende definitie van BITa.
Business - IT Alignment is de mate waarin de IT-applicaties, infrastructuur en organisatie de bedrijfsstrategie en 
processen mogelijk maken en vormgeven, als ook het proces om dit te realiseren.
Hiermee wordt BITa beschouwd als een toestand of volwassenheid, én als een proces. Verder worden zowel de 
strategie als de operationele processen benoemd. Bovendien wordt IT niet alleen als ondersteunend maar ook als 
enabler benoemd. 
Hoewel zowel de definities van (Maes, et al., 2000) als (A.J.G Silvius, 2007b) houvast bieden adopteer ik de 
definitie van Maes et al. omdat ik binnen dit onderzoek nog vaker zal leunen om het raamwerk van (Maes, et al., 
2000). 
BITa is een continu proces (met management en ontwerp subprocessen) van het bewust en coherent met 
elkaar in verband brengen van alle onderdelen van de business-IT relatie om op termijn bij te dragen aan 
de prestaties van de organisatie.’ 
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2.6Hoe kunnen factoren van Business – IT Alignment worden 
geïdentificeerd, zodat vergelijkbare eenheden ontstaan?
In de vorige paragraaf is beschreven wat BITa is. Om deze kennis praktisch in te kunnen zetten, is het echter 
minstens zo belangrijk om vast te stellen in hoeverre, en op welke wijze BITa bespreekbaar en meetbaar kan 
worden gemaakt. Zonder deze kennis kan namelijk niet gestuurd worden op het verbeteren of behalen van een 
bepaalde mate van alignment. Daarmee wordt ook de positieve bijdrage aan de bedrijfsresultaten niet (optimaal) 
behaald.
(Ciborra, 1997) stelt dat bestuurders, door middel van kennis en begrip van alignment, hun strategie kunnen 
classificeren in termen van hokjes en lineaire relaties, maar eenmaal terug in de werkelijke dagelijkse wereld, 
hebben ze moeilijkheden bij het meten van die relaties, of het formuleren van processen om de alignment in de 
praktijk toe te passen. 
Er zijn maatregelen nodig om iedereen binnen de organisatie in alignment te brengen met de doelen van het bedrijf
en met de belangrijkste doelstellingen van hun respectieve afdelingen, om strategische alignment te bereiken. Er 
zijn volgens (Ciborra, 1997) echter geen indicatoren over wat deze maatregelen zouden kunnen zijn. Ciborra stelt 
de meetbaarheid van alignment ter discussie. Iets wat met klem wordt tegengesproken door auteurs als (Maes, et 
al., 2000). Zij spreken Ciborra niet alleen tegen, maar onderstrepen ook nog eens het belang om de alignment te 
meten, omdat anders nooit conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de effectiviteit er van.
(Avison, et al., 2004) hebben het strategisch alignment model (SAM) aangepast om een proces te bieden waarbij 
organisatorische alignment stap voor stap kan worden beoordeeld op basis van feedback van bestuurders. Ook (J. 
Luftman, 2000, 2003) , (Poels, 2006) , (Khaiata & Zualkernan, 2009) en (Santana Tapia, 2009) hebben 
instrumenten ontwikkeld waarmee de mate van alignment op enig moment kan worden gemeten. In al deze 
gevallen wordt er gebruikt gemaakt van enquêtes om een bepaald niveau van BITa te meten. 
Het model van Luftman is hierbij steeds gebruikt als uitgangspunt, waarbij (Poels, 2006) en (Santana Tapia, 2009)
er beiden voor hebben gekozen om bepaalde aanpassingen door te voeren op het instrument van (J. Luftman, 
2000). Poels geeft aan dat de originele enquête van Luftman teveel uitnodigt om het sociaal wenselijke te 
antwoorden. Bij het invullen van de enquête zou namelijk al gelijk duidelijk zijn hoe de antwoorden zullen worden 
geïnterpreteerd. 
(Poels, 2006) beschrijft 35 interventies. Deze interventies zijn gebaseerd op literatuur studie, aangevuld met 
interventies die zijn gevonden tijdens een case studie bij 12 grote financiële organisaties. De interventies zijn 
tijdens deze casestudies getoetst en geordend op daadwerkelijk beleefde positieve bijdrage aan BITa en zijn waar 
nodig bijgesteld en opnieuw geformuleerd.
Het probleem van de gebruikte enquêtes en de interventies van (Poels, 2006) is dat deze vooral ingaan op het 
management perspectief van de functionele integratie en daarmee nogal organisatorisch van aard zijn. individuele 
IT projecten zullen zelden direct bijdragen aan dergelijke perspectieven op BITa. 
In de literatuurstudie is geen eenduidige aanpak gevonden waarmee projecten kunnen worden getoetst op bijdrage 
aan BITa, op basis van de identificatie en het bespreken van vergelijkbare eenheden.
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2.7 Hoe kan het generiek raamwerk voor informatiemanagement 
van (Maes, et al., 2000) bijdragen aan het identificeren van 
factoren van Business – IT Alignment, zodat vergelijkbare 
eenheden ontstaan?
Maar hoe moet dat dan als iemand een IT project wil starten? Een project dat niet bijdraagt aan alignment zou niet 
gerechtvaardigd zijn. Er is daarom een behoefte om toch te komen tot een aanpak om factoren van BITa te 
identificeren, zodat vergelijkbare eenheden ontstaan waarmee de bijdrage van een project aan BITa kan worden 
getoetst.
Binnen dit onderzoek heb ik er voor gekozen om hierbij het generiek raamwerk voor informatiemanagement van 
(Maes, et al., 2000) te gebruiken. Ik heb er voor gekozen om juist dit generiek raamwerk voor 
informatiemanagement te gebruiken, vanwege de sterke relatie met het theoretisch kader binnen dit 
literatuuronderzoek (het raamwerk is een uitbreiding op het strategisch alignment model van Henderson en 
Venkatraman) en de grote bekendheid van het raamwerk. Deze bekendheid en de erkenning van dit model blijkt 
onder meer uit de grote hoeveelheid citaten naar de artikelen hierover in andere wetenschappelijke artikelen. Op 
30 september 2013 bleek uit zoekopdrachten in Google Scholar dat er 203 keer wordt verwezen naar de drie 
artikelen (Abcouwer, et al., 1997; Maes, 1999; Maes, et al., 2000) van Maes en coauteurs die zijn gebruikt binnen 
dit onderzoek. 
(Maes, et al., 2000) stelt dat de business - ICT relatie veel complexer lijkt te zijn dan zou kunnen worden afgeleid 
uit het Strategic Alignment Model van Henderson en Venkatraman. Ook is de direct invloed tussen de strategie en 
de operatie (de capabilities/competenties) volgens Maes te kort door de bocht.
Over de poging om te komen tot een praktisch bruikbaar referentiekader voor business-IT alignment schrijft (Maes, 
et al., 2000): ‘Elke poging tot transformatie van het concept van alignment in een praktische methode zal behoefte 
hebben aan een referentiekader waarin zowel de strategische als de operationele implementatie perspectieven zijn 
opgenomen.’ 
(Maes, et al., 2000) beschrijft daarom het ‘generic framework for information management‘ als uitbreiding op het 
strategisch alignment model van Henderson en Venkatraman, om enkele tekortkomingen van dat model op te 
lossen. Het is een raamwerk voor informatie management dat een uitgebreidere uitwerking is van het strategic 
alignment model van (Henderson & Venkatraman, 1993)
De interne domeinen van Henderson & Venkatraman's model gaan over keuzes met betrekking tot business- en IT 
infrastructuur en processen. Deze aanduiding is volgens (Maes, et al., 2000) nogal halfslachtig.
Zij komen daarom met een (eerste) uitbreiding van het model, namelijk de opsplitsing van het interne domein in 
een structureel niveau en operationeel niveau. Dit resulteert in een extra rij ten opzichte van het oorspronkelijk 
Strategisch alignment model van Henderson en Venkatraman. Deze middelste rij speelt een centrale rol in het 
beheren en het ontwerpen van moderne organisaties: het vertegenwoordigt de structurele componenten. Het 
ontwerpen en beheren van deze organisatiestructuur is vooral een architectonisch aangelegenheid.
De horizontale dimensie in het model van Henderson en Venkatraman stelt dat er een directe onderlinge invloed is 
van business en IT. Het model van Henderson en Venkatraman neemt verder aan dat het strategisch niveau 
overheerst en richting geeft aan de algemene relatie. (Maes, et al., 2000) stelt dat het gebruik en de interne en 
externe uitwisseling van informatie van strategische aard is en niet het aanbieden er van. Daarom wordt in het 
raamwerk een nieuwe kolom ‘informatie en communicatie’ geïntroduceerd die tussen de bestaande kolommen 
‘Business’ en ‘Technologie’ gepositioneerd wordt en die de interne en externe informatie en communicatie 
aspecten presenteert. 
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(Maes, et al., 2000) is er van overtuigd dat de intermediaire "structuur" rij en de "informatie / communicatie" kolom 
de sleutel zijn tot een succesvolle afstemming van business en IT en daarmee moeten worden beschouwd als 
onafhankelijk variabelen in hun eigen recht. De kruising van de nieuw geïntroduceerde kolom en rij, dat wil zeggen 
de architectuur van de informatie / communicatie / kennisinfrastructuur, is volgens (Maes, et al., 2000) het hart van 
elke moderne organisatie.
Figuur 7: Generic framework for information management (Maes, 1999)
Figuur 7 toont het resultaat van de splitsing van de interne domeinen naar een structuur laag en een operationele 
laag en de toevoeging van een extra kolom, informatie & communicatie, tussen de bestaande kolommen business 
en technologie. (Maes, et al., 2000) is er van overtuigd dat de intermediaire "structuur" rij en "informatie & 
communicatie" kolom de sleutel zijn tot een succesvolle afstemming van business en IT en daarmee moeten 
worden beschouwd als onafhankelijk variabelen in hun eigen recht. Hun kalibratie is volgens Maes et al. een 
architectonisch aangelegenheid en geen management issue.
Het grote voordeel van het generieke raamwerk voor informatiemanagement van Maes is dat er, met de 
toevoeging van structuur en informatie / communicatie als dimensies, ruimte ontstaat om te concentreren op meer 
tastbare (architecturale) factoren van BITa waarop projecten een (directe) invloed kunnen hebben. Daardoor wordt 
het makkelijker om de factoren van BITa bespreekbaar te maken en te toetsen of IT projecten ook daadwerkelijk 
bijdragen aan deze BITa. Daarnaast blijft in dit model de mogelijkheid bestaan om de meer organisatorische 
aspecten te beschouwen, die wellicht niet direct worden beïnvloed door individuele IT projecten, maar die 
evengoed wel heel relevant kunnen zijn bij de beoordeling van IT project voorstellen. 
Om BITa bespreekbaar te maken zal een organisatie vragen moeten stellen in welke mate er (corrigerende) 
maatregelen nodig zijn op de negen genoemde factoren (vlakken) van het generiek raamwerk voor 
informatiemanagement, om uiteindelijk de afstemming tussen de diverse factoren van Business en IT te 
bevorderen. Het generieke raamwerk voor informatiemanagement geeft hierbij een duidelijke indicatie van de 
problemen die moeten worden beschouwd op de verschillende niveaus. 
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2.8 Ontwerp van referentiemodel voor objectieve toetsing van de 
bijdrage van IT projecten aan Business-IT alignment. –
Operationalisering van theorie
BITa is een complex onderwerp. Het generiek raamwerk voor informatiemanagement is bovendien vooral bedoeld 
om duidelijk te maken welke aandachtsgebieden er bestaan binnen informatiemanagement als het gaat om BITa. 
Het model is niet primair bedoeld om gegevens over IT projecten te verzamelen om zo de bijdrage van deze 
projecten aan BITa te kunnen toetsen. Een simpele verwijzing naar dit generiek raamwerk voor 
informatiemanagement zal daarom niet voldoen in de behoefte om te komen tot een referentiemodel voor een 
toetsing van de bijdrage van IT projecten aan Business-IT alignment op basis van vergelijkbare eenheden.
Om te komen tot een referentiemodel dat wel toegepast kan worden voor deze toetsing op basis van vergelijkbare 
eenheden, zijn in dit onderzoek enkele handvatten ontleend uit de onderzoeken van Maes en zijn medeauteurs in 
(Abcouwer, et al., 1997; Maes, 1999; Maes, et al., 2000). 
In het artikel van (Maes, 1999) wordt het generiek raamwerk voor informatiemanagement gepresenteerd. Het 
raamwerk bestaat uit negen vlakken. Elk vlak vertegenwoordigd een eigen aandachtsgebied, rekening houdend 
met de connecties met gekoppelde vlakken in het raamwerk. Per vlak worden de belangrijkste management 
onderwerpen genoemd waarover keuzes gemaakt moeten worden, met 1 of 2 voorbeelden. Deze voorbeelden zijn
bij het ontwerpen van het referentiemodel vertaald naar concrete vragen die in het referentiemodel zijn 
opgenomen. De onderwerpen en concrete vragen die met deze operationalisering ontstaan vormen samen het 
ontworpen referentiemodel. 
De vragen zijn verdeeld over negen onderwerpen die overeenkomen met de negen vlakken van het generieke 
raamwerk voor informatiemanagement van Maes et al. Op elke vraag binnen dit referentiemodel zal in de praktijk 
geantwoord worden met ‘Ja’ of ‘Nee’. Naast dit gesloten antwoord wordt gevraagd om onderbouwing en 
voorbeelden. Voor een gedegen en genuanceerde discussie over de bijdrage van het project aan de BITa zijn juist 
deze onderbouwing en voorbeelden van grote waarde.
De aandachtsgebieden (vlakken) van het generieke raamwerk voor informatiemanagement van Maes et al. zijn alle
negen even belangrijk. In het referentiemodel zijn geen expliciete maatregelen genomen om het aantal vragen per 
aandachtsgebied gelijk te houden. Uiteindelijk wordt een project immers beoordeeld op het totaalbeeld over alle 
onderwerpen. Wanneer het aantal vragen per onderwerp exact gelijk zou worden gehouden zou dat de flexibiliteit 
beperken voor organisaties om vragen toe te voegen of te verwijderen, afhankelijk van de omgeving waarin de 
organisatie zich bevindt. 
Daarnaast is er geen poging gedaan om een weging mee te geven aan de individuele vragen. Wanneer dit wel 
gedaan zou worden, zou moeten worden beargumenteerd waarom één vraag meer van belang is voor de bijdrage 
aan BITa dan de andere. Uit de literatuurstudie zijn geen handvaten geïdentificeerd om een dergelijk onderscheid 
in de vragen te maken.
Door de vragen van het referentiemodel te beantwoorden ontstaat een beeld van de bijdrage van projecten aan de 
BITa die de organisatie kan toepassen om ICT projectvoorstellen te toetsen. De vragen en de antwoorden vormen 
daarmee de vergelijkbare eenheden van BITa. Het referentiemodel zal per organisatie waarschijnlijk nog wel 
moeten worden afgestemd (verfijnen/uitbreiden) op de specifieke context van de organisatie. Deze context zal 
immers mede bepalen welke BITa factoren wel of juist niet van (grote) relevantie zijn voor een specifieke 
organisatie. In onderstaand tabel is het referentiemodel opgenomen. 
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Tabel 1: Voorstel referentiemodel
Toetsing bijdrage van project aan Business – IT alignment
Strategische factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Strategie 1. Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen 
realiseren van producten en diensten van de 
organisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
2. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een hoger marktaandeel?
Onderbouwing / voorbeelden:
3. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
'operational excellence'?
Onderbouwing / voorbeelden:
4. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
product differentiatie / 'Customer Intimacy'?
Onderbouwing / voorbeelden:
5. Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van 
fusies en strategische allianties?
Onderbouwing / voorbeelden:
Informatie / Communicatie 
Strategie
6. Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en 
uitvoeren van Externe en interne 
Informatie/communicatie strategie?
Onderbouwing / voorbeelden:
7. Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van 
strategisch kennismanagement?
Onderbouwing / voorbeelden:
8. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
realiseren van onderscheidende 
Informatie/communicatie (kern) capaciteiten?
Onderbouwing / voorbeelden:
9. Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en 
delen van informatie en kennis?
Onderbouwing / voorbeelden:
10. Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van 
strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Onderbouwing / voorbeelden:
11. Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van 
informatie en communicatie standaardisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
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IT Strategie 12. Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en 
uitvoeren van IT strategie?
Onderbouwing / voorbeelden:
13. Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en 
implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
14. Draagt het project bij aan het (kunnen) 
bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende 
IT (kern) capaciteiten?
Onderbouwing / voorbeelden:
15. Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van 
strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Onderbouwing / voorbeelden:
16. Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van 
een strategisch Make or Buy beleid?
Onderbouwing / voorbeelden:
17. Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van 
technologie standaardisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
Structuur factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Structuur 18. Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen 
van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business 
modellen ontwikkelen?
Onderbouwing / voorbeelden:
19. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Onderbouwing / voorbeelden:
20. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en 
innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
Informatie / Communicatie 
Structuur
21. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de 
informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
22. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
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communicatie processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
23. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van 
trends en innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
24. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Onderbouwing / voorbeelden:
IT Structuur 25. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de 
technologie (data, systemen, configuratie) architectuur 
(technologische blauwdruk)?
Onderbouwing / voorbeelden:
26. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
27. Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van 
legacy?
Onderbouwing / voorbeelden:
28. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en 
innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
29. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een 'lerende' technisch infrastructuur?
Onderbouwing / voorbeelden:
Operations factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Operatie 30. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van 
bedrijfsprocessen?
Onderbouwing / voorbeelden:
31. Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en 
monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Onderbouwing / voorbeelden:
32. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
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Informatie / Communicatie 
Operatie
33. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
34. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Onderbouwing / voorbeelden:
35. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
IT Operatie 36. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident 
management et cetera.)?
Onderbouwing / voorbeelden:
37. Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel 
IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Onderbouwing / voorbeelden:
38. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van 
technologie professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
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3 Methode van onderzoek binnen empirische studie
3.1Onderzoeksaanpak 
3.1.1 Doel van het onderzoek
Dit onderzoek heeft een verkennende en een toetsende functie, waarbij de literatuurstudie verkennend van aard is 
en de empirische studie toetsend van aard is. Op basis van literatuurstudie is een inventarisatie gemaakt van 
inzichten die te maken hebben met Business – IT Alignment. Vervolgens is op basis van de literatuur studie 
uitgewerkt hoe het generiek raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000) kan bijdragen aan het 
identificeren van factoren van Business – IT Alignment, zodat vergelijkbare eenheden ontstaan. Op basis van de 
kennis en inzichten die zijn opgedaan in de literatuurstudie is een referentiemodel ontworpen om de bijdrage van IT 
projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen op basis van vergelijkbare eenheden. Het empirisch 
onderzoek heeft als doel om te toetsen in welke mate dit referentiemodel bruikbaar is volgens 
ervaringsdeskundigen. 
3.1.2 Deductief versus inductieve onderzoeksbenadering
(Saunders, 2006) beschrijft met betrekking tot onderzoeksbenaderingen een keuze tussen deductieve en 
inductieve methoden. Bij de deductieve methode wordt een bestaande theorie of model gebruikt om een hypothese 
te formuleren en wordt een onderzoekstrategie ontworpen om deze hypothese te toetsen. Bij de inductieve 
methode worden gegevens verzameld en een theorie ontwikkeld. (Saunders, 2006) benadrukt dat de ene methode 
niet per sé beter is dan de andere en dat ook een combinatie van beide methoden kan worden gehanteerd. 
Binnen dit onderzoek is sprake van een mix van beide benaderingen. In de fase van de literatuurstudie is vooral 
een deductieve benadering gehanteerd. In deze fase van het onderzoek is een nieuw referentiemodel afgeleid van 
bestaande theorieën, waaronder het Strategisch Alignment Model van (Henderson & Venkatraman, 1989) en het 
generiek raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000). Dit referentiemodel is vervolgens getoetst 
om te onderzoeken in welke mate het referentiemodel volgens ervaringsdeskundigen toepasbaar is. 
De focus van het empirisch onderzoek ligt bij het kwalitatief toetsen van een nieuw ontwikkeld referentiemodel en 
niet zozeer het statistisch generaliseerbaar aantonen van de werking van een bestaand referentiemodel. 
3.1.3 Onderzoekstrategie empirische studie
Om antwoord te kunnen geven op de empirische onderzoeksvraag zullen gegevens worden verzamelen over de 
mate waarin ervaringsdeskundigen het referentiemodel bruikbaar vinden om de bijdrage van IT projecten aan de 
BITa te toetsen en keuzes over het uitvoeren van IT projecten te kunnen maken. 
Hierbij is gekozen of deze gegevens het best konden worden verzameld door te vragen, te kijken (waarnemen) of 
te lezen. Omdat het onderzoek zich richt op het toetsen van een nieuw ontwikkeld referentiemodel, zullen er geen 
antwoorden gevonden worden door te lezen. Er is immers nog geen documentatie beschikbaar waarin het 
referentiemodel en ervaringen bij het gebruik van het referentiemodel worden beschreven. 
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Er zullen ook geen antwoorden gevonden worden door waar te nemen. Het referentiemodel is immers nog nergens 
in gebruik. Een onderzoeksopzet waarbij het referentiemodel, bij wijze van proef, in gebruik wordt genomen en 
waarbij vervolgens over langere tijd wordt waargenomen of het model daadwerkelijk bruikbaar is, acht ik minder 
geschikt vanwege de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn voor dit onderzoek. Bovendien wil ik eerst een 
oordeel over het referentiemodel horen van ervaringsdeskundigen, zodat eventuele mogelijkheden tot verbetering 
kunnen worden doorgevoerd voordat het model in de praktijk wordt ingezet. 
Om te weten te komen hoe ervaringsdeskundigen de bruikbaarheid van het referentiemodel beoordelen blijft dan 
de optie over om te vragen. Door ervaringsdeskundigen vragen te stellen over het referentiemodel, wordt iets 
geleerd over de mate waarin deze ervaringsdeskundigen het referentiemodel bruikbaar achten om de bijdrage van 
IT projecten aan BITa te toetsen en zo een keuze over het uitvoeren van IT projecten te kunnen ondersteunen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen. Zoals beschreven wordt in 
(Saunders, 2006) kunnen vragen worden gesteld door onderzoekers en ervaringsdeskundigen in één fysieke 
ruimte met elkaar in gesprek te laten komen (face-to-face). Hierbij kan er worden gekozen om telkens aan één 
ervaringsdeskundige tegelijk vragen te stellen. Er kan ook worden gekozen om juist een groep van 
ervaringsdeskundigen tegelijk te bevragen, waarbij de ervaringsdeskundigen met elkaar en met de onderzoeker in 
discussie kunnen gaan over het onderwerp. Naast face-to-face kunnen ervaringsdeskundigen ook telefonisch, 
schriftelijk, per E-mail of met elektronische enquêtemiddelen worden bevraagd. In (Saunders, 2006) wordt 
uitgebreid besproken wat de specifieke toepassingsgebieden en voor- en nadelen zijn van elk van de aanpakken.
Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om face-to-face vragen te stellen aan één ervaringsdeskundige tegelijk. Ik 
verwacht dat interactie tussen de ervaringsdeskundige en de onderzoeker noodzakelijk zal zijn, om uit te leggen 
hoe bepaalde vragen moeten worden opgevat en om verdiepingsvragen te stellen aan de ervaringsdeskundige. 
Daarnaast hecht ik er waarde aan dat er een bepaalde mate van diversiteit blijft bestaan die veroorzaakt wordt 
door omgevingsfactoren als de cultuur en ervaringen binnen een organisatie en door ervaringen van de 
ervaringsdeskundigen. Wanneer het referentiemodel in de praktijk ingezet zal worden, zal deze diversiteit immers 
ook bestaan. Door in een groepsproces een consensus te creëren over één gezamenlijk mening namens meerdere 
ervaringsdeskundigen zou er een onrealistisch beeld ontstaan in vergelijking met de realiteit buiten het onderzoek. 
Zelfs als er niet gevraagd zou worden om één antwoord te formuleren namens de gehele groep, dan nog zouden 
de ervaringsdeskundigen elkaars mening kunnen beïnvloeden, wanneer er gebruik zou worden gemaakt van 
zogenaamde focusgroepen. 
Hiermee ontstaat de keuze voor de enquêtestrategie. Voor strategieën als Experiment, Casestudie, Action 
research en etnografie zal immers moeten worden waargenomen. Hiervan is vastgesteld dat dit binnen dit 
onderzoek geen haalbare aanpak is, omdat het om een nieuw referentiemodel gaat dat nog niet in de praktijk is 
toegepast. Voor het inzetten van het referentiemodel ter toetsing in de praktijk acht ik het zelf noodzakelijk eerst 
een oordeel over het referentiemodel te horen van ervaringsdeskundigen, zodat eventuele mogelijkheden tot 
verbetering kunnen worden doorgevoerd voordat het model in de praktijk wordt ingezet. 
Voor archiefonderzoek moet worden gelezen uit bestaande documentatie. Hiervan is al vastgesteld dat deze 
documentatie er niet is, omdat het om een nieuw referentiemodel gaat.
Een voordeel van het face-to-face vragen stellen is dat zowel de onderzoeker als de ervaringsdeskundige de 
gelegenheid krijgt om te reageren en verdiepingsvragen te stellen. De mate waarin deze gelegenheid er is hangt af 
van de mate van gestructureerdheid van de interviews. Deze kan volgens (Saunders, 2006) variëren van volledig 
gestructureerd tot semigestructureerd of zelfs volledig ongestructureerd. De karakteristieken en typische 
toepassingsgebieden van elk van deze smaken wordt uitgebreid toegelicht in (Saunders, 2006).
Binnen dit onderzoek bestaat er een behoefte aan enige structuur binnen het gesprek. Alle specifieke onderdelen 
van het ontworpen referentiemodel moeten besproken worden en er zijn slechts beperkte tijd en middelen 
beschikbaar. Wanneer er met diepte interviews gewerkt wordt, is de kans groot dat een beperkt aantal 
onderwerpen uitvoerig wordt besproken, maar een veelvoud van de onderwerpen juist niet wordt besproken. 
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Ook is het noodzakelijk een bepaalde mate van standaardisatie door te voeren, zodat de antwoorden van 
onderzoekers vergeleken kunnen worden, ook al gaat het om een kwalitatief onderzoek. Volledige standaardisatie 
van vragenlijsten is daarentegen ook weer niet wenselijk, omdat daarmee de gewenste mogelijkheid wordt 
geëlimineerd om verhelderende vragen over het interview te laten stellen door de ervaringsdeskundigen 
(geïnterviewde) en om verdiepingsvragen te stellen door de onderzoeker. 
In dit onderzoek worden daarom semigestructureerde interviews gebruikt. Hierbij worden enigszins gestructureerde 
vragen over het referentiemodel steeds vergezeld van verdiepende open vragen. Open vragen hebben als nadeel 
dat ze wat minder goed geschikt zijn om een bepaalde weging en nuance bij het antwoord van één 
ervaringsdeskundige te vergelijken met het antwoord van een andere ervaringsdeskundige. Daarom zullen 
gestructureerde vragen steeds beantwoord worden op basis van een 5-punt Likertschaal, aangevuld met de open 
vraag om toe te lichten op basis van argumenten en voorbeelden om ook het open karakter te blijven borgen en 
verdieping mogelijk te maken. 
Met behulp van de semigestructureerde interviews wordt getoetst of de individuele vragen van het referentiemodel 
te begrijpen, relevant, en te beantwoorden zijn. Vervolgens wordt met behulp van de interviews per onderwerp in 
het referentiemodel onderzocht, of de set aan vragen bij dat onderwerp voldoende inzicht geven in de bijdrage van 
een IT project aan de BITa, om keuzes te maken over het wel of niet uitvoeren van IT projecten. Er is bewust voor 
gekozen om per onderwerp in het referentiemodel te bespreken of de vragen voldoende inzicht bieden om een 
oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa. De onderwerpen corresponderen immers met de
negen vlakken van het generiek raamwerk voor informatiemanagement dat (Maes, et al., 2000) heeft ontworpen 
om BITa bespreekbaar te maken per vlak/aandachtsgebied. 
De vragenlijst voor de semigestructureerde interviews is, als onderdeel van het interviewprotocol opgenomen in 
Bijlage 2: Interviewprotocol. De resultaten van de semigestructureerde interviews zullen vooral beschouwend en 
tekstueel worden beschreven en niet met uitgebreide statistische analyses, grafieken en diagrammen. De 
resultaten worden geanalyseerd op basis van interpretatie van de antwoorden van de ervaringsdeskundigen om 
antwoord te kunnen geven op de empirische onderzoeksvraag. 
3.1.4 Dataverzameling
In de vorige paragraaf is beschreven dat gebruik wordt gemaakt van de enquêtestrategie waarbij met 
semigestructureerde interviews één ervaringsdeskundige tegelijk bevraagd wordt aan de hand van 
semigestructureerde interviews met vragenlijsten. Hierbij wordt een 5-punt Likertschaal gecombineerd met 
toelichtingen en argumenten.
Dit biedt al kaders bij het ontwerpen van de vragenlijsten en het uitwerken van een plan van aanpak voor de 
interviews. Maar er zijn meer zaken waarover vooraf goed moet zijn nagedacht, om te borgen dat het onderzoek 
uiteindelijk leidt tot bruikbare en betrouwbare onderzoeksresultaten. Op hoofdlijnen komt het neer op de volgende 
vier vragen;
 Welke vragen ga ik stellen?
 Aan wie en waar ga ik deze vragen stellen? 
 Aan hoeveel ervaringsdeskundigen ga ik deze vragen stellen?
 Hoe pak ik het interview aan?
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Welke vragen ga ik stellen?
Met behulp van de semigestructureerde interviews wordt allereerst getoetst of de individuele vragen te begrijpen, 
relevant, en te beantwoorden zijn. Daarom wordt eerst per individuele vraag een drietal stellingen voorgelegd:
 Ik begrijp de vraag
 Ik vind de vraag relevant
 Ik kan antwoord geven op de vraag
Hierbij is gekozen voor de termen begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar omdat deze een beeld geven van de 
(Interne) validiteit en betrouwbaarheid van het referentiemodel. De relevantie zegt iets over de mate waarin de 
juiste ‘metingen’ worden gedaan (interne validiteit). Met andere woorden, gaat deze vraag in het referentiemodel 
ook echt over een bijdrage aan BITa? De begrijpelijkheid en beantwoordbaarheid zullen belangrijke factoren zijn 
om te borgen dat het referentiemodel ook betrouwbaar is. Hoe begrijpelijker en beter beantwoordbaar een vraag is, 
hoe kleiner de kans is dat vaagheid of dubbelzinnigheid van een vraag er toe leidt dat dezelfde vraag anders 
beantwoord zou worden wanneer dezelfde vraag meerdere keren gesteld zou worden.  De (interne) validiteit en 
betrouwbaarheid beïnvloeden in mijn ogen voor een groot deel de bruikbaar van het referentiemodel. 
Elke individuele vraag in het referentiemodel leidt dus tot drie stellingen in de vragenlijst voor de interviews. Deze 
stellingen worden beantwoord met score op een 5-punt Likertschaal. Deze score wordt gecombineerd met het 
verzoek om de Likert-score toe te lichten met argumenten en/of voorbeelden. Er wordt een 5-punt Likertschaal 
gehanteerd omdat dit een gangbare ‘bandbreedte’ is en deze voldoende mogelijkheid biedt om een bepaalde 
weging en nuance mee te geven aan een antwoord. De scores op de Likertschaal komen overeen met de 
volgende betekenis:
 1 = Helemaal mee oneens, begrijpelijkheid, relevantie of beantwoordbaarheid ontbreekt volledig. 
 2 = Mee oneens
 3 = Enigszins mee eens, maar niet volledig overtuigd van begrijpelijkheid, relevantie of beantwoordbaarheid.
 4 = mee eens
 5 = Helemaal mee eens, zeer begrijpelijk, relevant of beantwoordbaar
Nadat de individuele vragen binnen één onderwerp van het referentiemodel zijn besproken, wordt er voor dat 
onderwerp telkens samenvattend gevraagd of de vragen binnen dat onderwerp in samenhang voldoende inzicht 
bieden in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. Per onderwerp wordt daarom nog de volgende stelling aan de 
ervaringsdeskundige voorgelegd:
 Als de set met vragen bij dit onderwerp allen zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende inzicht in de 
bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
Ook bij deze stelling wordt de 5-punt Likertschaal gebruikt in combinatie met argumenten en voorbeelden. Hier 
worden dezelfde waarden aan score 1 t/m 5 toegekend als bij de individuele vragen. Alleen gaat het dan niet om 
de begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid, maar om de mate waarin, voor dat onderwerp, voldoende 
inzicht ontstaat in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te 
kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten.
Nadat er voor alle onderwerpen en de individuele vragen een oordeel is geveld, op basis van deze twee 
invalshoeken, wordt er nog een oordeel geveld over het referentiemodel als geheel. Naast de betrouwbaarheid en 
(interne) validiteit is ook de geboden inzicht die ontstaat door gebruik van het referentiemodel een bepalende factor 
voor de bruikbaarheid van het referentiemodel. Om dit oordeel te kunnen vellen is de verzamelde data, dat wil 
zeggen de antwoorden van ervaringsdeskundigen, door de onderzoeker geanalyseerd op basis van interpretatie. 
Deze analyse betreft dus geen formele vergelijking, maar een inhoudelijke beschouwing van de antwoorden. 
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De volledige vragenlijst en een uitgebreide bespreking van de aanpak tijdens de interviews zijn opgenomen in de 
bijlagen van dit rapport als onderdeel van Bijlage 2: Interviewprotocol‘. Om de gehanteerde vragenlijsten binnen de 
interviews zelf nog te kunnen evalueren, worden afsluitend aan elke interview ook nog de volgende vragen gesteld.
 Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn gekomen tijdens het interview?
 Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig hebt ervaren?
 Wat vindt u van de wijze waarop u de vragen kon beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld 
met een toelichting.
 Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het onderzoek? 
De vragenlijst is voordat deze is toegepast in de diverse interviews ook nog besproken met een bekende 
ervaringsdeskundige (collega) die verder niet deelneemt aan het onderzoek. 
De gehanteerde vragenlijst is in de bijlagen opgenomen als onderdeel van Bijlage 2: Interviewprotocol’
Aan wie en waar ga ik deze vragen stellen? 
In dit rapport wordt veelvuldig gesproken over ‘ervaringsdeskundigen’. Om tot bruikbare resultaten te komen 
moeten deze ervaringsdeskundigen aan een aantal eisen voldoen. Wat deze eisen zijn en waarom juist deze eisen 
voor de onderzoeker van belang zijn wordt hieronder weergegeven.
De ervaringsdeskundige moet een bijdrage kunnen leveren aan de discussie of de vragen per onderwerp binnen 
het referentiemodel voldoende inzichten bieden. De ervaringsdeskundige moet daarom ervaring hebben met het 
vraagstuk hoe je nu kunt bepalen en verantwoorden of en waarom een specifiek IT project moet worden uitgevoerd 
op enig moment in de tijd. De ervaringsdeskundige moet ook voldoende kennis en ervaring hebben om de 
discussie over bruikbaarheid te kunnen herleiden naar het bespreekbaar en toetsbaar maken van de bijdrage van 
IT projecten op BITa. De ervaringsdeskundige zal daarom in de praktijk moeten werken binnen een functie waarbij 
de afstemming van business, informatie management en IT een grote rol speelt. Of dit in het dagelijkse werk van 
de ervaringsdeskundige ook daadwerkelijk alignment wordt genoemd is minder relevant, zolang de 
ervaringsdeskundige maar affiniteit en ervaring heeft met het onderwerp BITa.
De ervaringsdeskundige moet minimaal 10 jaar ervaring hebben binnen de domeinen ICT, Informatiemanagement 
en IT (governance), meer specifiek moet de ervaringsdeskundige ervaring hebben in functies die betrokken zijn bij 
de onderwerpen programmamanagement en projectportfoliomanagement. Het maakt daarbij niet uit of de 
ervaringsdeskundige verantwoordelijk is (geweest) voor het leveren van input ten behoeve van informatie/project 
planning, het uitvoeren van projecten en programma’s of betrokken is (geweest) als opdrachtgever of leverancier. 
Het maakt niet uit of de ervaringsdeskundige daarbij betrokken is namens de business, IM of IT. Wel streef ik er 
naar om uiteindelijk ervaringsdeskundigen met expertise over meerdere van de domeinen te bevragen. Dat kan 
door per domein een ervaringsdeskundige te bevragen, maar ook door één ervaringsdeskundige te bevragen die 
expertise heeft over meerdere domeinen. 
Het wordt als een groot pré beschouwd als de ervaringsdeskundige ervaring heeft binnen meerdere van de 
genoemde domeinen, omdat hij/zij het onderwerp BITa dan vanuit verschillende perspectieven kan beschouwen. 
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Een functionaris die alleen ervaring heeft met het uitvoeren of managen van ‘operations’ wordt niet als geschikte 
ervaringsdeskundige beschouwd. Operations maakt weliswaar onderdeel uit van de negen vlaken binnen het 
raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000), maar de ervaringsdeskundige zal onvoldoende 
antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen door zijn gebrek aan ervaring met de dilemma’s bij het 
verantwoorden en/of keuzes maken uit IT projecten. Verder moet de ervaringsdeskundige werkzaam zijn binnen 
een organisatie die een eigen IM/IT organisatie kent.
Er zullen meerdere ervaringsdeskundigen worden ondervraagd. Gelet op de beperkte tijd en middelen van dit 
onderzoek, is er voor gekozen om 3 ervaringsdeskundigen te interviewen. Wanneer er slechts twee 
ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd en beiden geven tegengestelde antwoorden is het lastig een conclusie 
te trekken op basis van deze antwoorden. Wanneer er 3 ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd is dit 
probleem al een stuk kleiner. Het gebruik van nog meer dan 3 ervaringsdeskundigen is binnen dit onderzoek 
moeilijk haalbaar en niet echt noodzakelijk, omdat het geen doel is binnen dit onderzoek heb om de resultaten 
statistisch te kunnen generaliseren. Het interviewen van 3 ervaringsdeskundigen is dan het meest praktisch in 
verband met de beperkte tijd en middelen binnen dit onderzoek. Het voeren en uitwerken van de interviews is 
immers een arbeidsintensief proces. 
Er is voor gekozen ervaringsdeskundigen uit 3 verschillende organisaties te interviewen. Wanneer er meerdere 
ervaringsdeskundigen binnen één organisatie zouden worden geïnterviewd zou het voordeel zijn dat verschillen in 
gegeven antwoorden te herleiden zijn naar verschillende inzichten van ervaringsdeskundigen.
Er is dan geen probleem dat verschillende antwoorden ook gedreven kunnen zijn doordat in verschillende 
organisaties verschillende onderwerpen op de strategische kalender staan. Anderzijds gaat er dan dus een stuk 
diversiteit op organisatiecontext verloren. Misschien is de impact van die strategische kalander op de bruikbaarheid 
van het referentiemodel juist wel een interessante invalshoek. 
Die diversiteit wil ik in mijn onderzoek graag behouden. Drie organisaties is daarnaast automatisch het maximale 
aantal organisaties dat meegenomen wordt in het onderzoek, omdat er voor gekozen is slechts drie 
ervaringsdeskundigen te interviewen. 
Aanpak per interview
De volledige vragenlijst en een uitgebreide bespreking van de aanpak tijdens de interviews zijn opgenomen in de 
bijlagen van dit rapport als onderdeel van Bijlage 2: Interviewprotocol’.  
3.1.5 Mogelijke conclusies
Op basis van de verzamelde gegevens zal een antwoord gegeven worden op de vraag in welke mate het 
ontwikkelde referentiemodel ingezet kan worden om op basis van vergelijkbare eenheden te toetsen of een IT 
project bijdraagt aan de BITa, zodat keuzes kunnen worden gemaakt over het uitvoeren van IT projecten.
In één scenario kunnen ervaringsdeskundigen er van overtuigd zijn dat de vragen in het referentiemodel relevant, 
begrijpelijk en te beantwoorden zijn. De ervaringsdeskundigen zouden in dit scenario ook kunnen aangeven dat zij 
er van overtuigd zijn dat de vragen per onderwerp, in samenhang, voldoende inzicht bieden om de bijdrage van het 
IT project op de BITa te kunnen beoordelen en bespreken. Het referentiemodel is opgesteld met de verwachting
dat hiermee in ieder geval enige bijdrage kan worden geleverd aan het bespreekbaar maken van de bijdrage van 
een project aan BITa.
Dit onderzoek zou echter even goed kunnen uitwijzen dat ervaringsdeskundigen vinden dat het referentiemodel 
hier niet aantoonbaar aan bijdraagt. Dit kan meerdere redenen hebben. Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld 
van mening zijn dat de vragen binnen het referentiemodel niet relevant, niet te begrijpen en/of niet te 
beantwoorden zijn. Daarnaast kan het zijn dat de ervaringsdeskundigen oordelen dat de vragen weliswaar 
relevant, begrijpelijk en te beantwoorden zijn, maar dat zij niet inzien hoe daarmee iets gesteld kan worden over de 
bijdrage van het project aan de BITa. 
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Het kan uiteraard ook nog zo zijn dat de ervaringsdeskundigen twijfels trekken bij een fundamentele basis van dit 
onderzoek, het generiek raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000). Wanneer een 
ervaringsdeskundige er niet van overtuigd is dat het generiek raamwerk voor informatiemanagement inzicht biedt 
in de diverse aspecten van BITa, dan zal het referentiemodel in zijn/haar ogen deze inzicht ook niet kunnen 
bieden. De onderwerpen in het referentiemodel zijn immers afgeleid van de negen aandachtsgebieden van dit 
generiek raamwerk voor informatiemanagement. 
Tot slot gaat dit onderzoek uit van de aanname dat een individueel IT project kan bijdragen aan BITa. Deze 
aanname kan rekenen op een theoretische onderbouwing vanuit artikelen als (Abcouwer, et al., 1997), (Maes, et 
al., 2000), (Pereira & Sousa, 2005) en (A.J.G Silvius, 2007b) . Hierbij wordt verondersteld dat BITa op zijn minst 
gedeeltelijk gaat over de (samenhangende) structuur, ook wel architectuur genoemd, van de organisatie en IM/IT. 
Deze structuur kan worden beïnvloed door IT projecten.
In de literatuurstudie is echter ook al gebleken dat diverse auteurs, zoals (Reich & Benbasat, 1996), (J. N. Luftman, 
et al., 1999) en (Poels, 2006) juist impliceren dat BITa toch vooral iets is waarop gestuurd wordt door allerlei 
organisatorische interventies. Ervaringsdeskundigen die zich hierin kunnen vinden zullen wellicht minder snel 
oordelen dat de bijdrage van een IT project aan de BITa kan worden getoetst, omdat zij er vanuit zullen gaan dat 
individuele IT projecten überhaupt geen significante invloed zullen hebben op de BITa. 
In geen van de geschetste uitkomsten wordt dit onderzoek echter als mislukt beschouwd, omdat in alle gevallen 
lessen getrokken kunnen worden uit dit onderzoek. Het onderzoek is mijn ogen wel mislukt wanneer blijkt dat de 
ervaringsdeskundigen geen goed en analyseerbaar oordeel kunnen vellen over het referentiemodel, doordat de 
opzet van mijn onderzoek niet geschikt blijkt te zijn voor het doel van het onderzoek. Dit laatste risico is zo veel 
mogelijk beperkt door mijn onderzoekaanpak tussentijds te bespreken met collega afstudeerders en mijn 
afstudeerbegeleiders. 
3.1.6 Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid
Volgens (Saunders, 2006) heeft betrouwbaarheid te maken met de mate waarin gegevensverzamelingstechnieken 
en analyseprocedures leiden tot consistente bevindingen. 
(Saunders, 2006) beschrijft daarbij vier factoren zijn die de betrouwbaarheid kunnen aantasten:
 Subject- of deelnemersfout
 Subject- of deelnemersvertekening
 Waarnemersfout
 Waarnemingsbias
Er worden slechts drie ervaringsdeskundigen geïnterviewd verdeeld over drie verschillende organisaties. Deze 
ervaringsdeskundigen zijn ook niet op een aselectieve wijze gekozen. Er is dus geen sprake van een 
representatieve steekproef. Dit heeft een negatief effect op de mate waarin de metingen bij andere gelegenheden 
dezelfde resultaten op zouden leveren. De resultaten van dit onderzoek zullen dus slechts beperkt of helemaal niet 
gebruikt kunnen worden om generalisaties over de gehele populatie te maken. Dat is voor dit onderzoek geen 
probleem, omdat het geen doel is van dit onderzoek om generaliseerbare, statistisch onderbouwde conclusies te 
trekken. De focus van het empirisch onderzoek ligt immers bij het kwalitatief toetsen van een nieuw ontwikkeld 
referentiemodel, op basis van meningen van ervaringsdeskundigen, en niet zozeer op het statistisch 
generaliseerbaar aantonen van de werking van een bestaand referentiemodel.
Daarnaast wordt de beperking op de betrouwbaarheid en op de externe validiteit (generaliseerbaarheid) 
geaccepteerd, omdat de flexibiliteit (en daardoor beperking op herhaalbaarheid) van de gekozen 
onderzoekstrategie noodzakelijk wordt geacht om het referentiemodel te toetsen op basis van feedback van 
ervaringsdeskundigen. Deze feedback laat zich slecht ‘gieten’ in vooraf volledig gestandaardiseerde, 
gestructureerde en gecodeerde vraag en antwoord aanpakken. Om toch de zorgvuldigheid van het 
onderzoeksproces te borgen zijn de interview protocollen en de gespreksverslagen als bijlage opgenomen bij dit 
rapport. Er worden geen volledige transcripties van de gesprekken gepubliceerd omdat dat een erg tijdrovend 
proces is en de beschikbare tijd voor dit onderzoek beperkt is.
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Omdat het empirisch onderzoek zich richt op het toetsen van het ontworpen referentiemodel en niet zozeer het 
verklaren of beschrijven van een bepaald gedrag of situatie binnen de betrokken organisaties verwacht ik dat 
deelnemersvertekening door het (bewust) geven van sociaal wenselijke antwoorden niet voor 
betrouwbaarheidsproblemen zal zorgen. Deelnemersvertekening zou echter ook kunnen ontstaan uit de behoefte 
om antwoord te geven op vragen waarop de ervaringsdeskundige eigenlijk het antwoord niet weet. De vertekening 
ontstaat dan niet zozeer doordat de ervaringsdeskundige inhoudelijk een ander antwoord geeft dan zijn echte 
mening of ervaring, maar wel doordat de ervaringsdeskundige zich bezwaart voelt om vragen onbeantwoord te 
laten. Bijvoorbeeld omdat de ervaringsdeskundige heeft toegezegd om mee te werken aan het onderzoek en het 
vervelend vindt als de onderzoeker niet op alle vragen een antwoord krijgt. Deze laatste oorzaak voor 
deelnemersvertekening is een reëel risico binnen dit onderzoek. Om dit risico te beperken wordt steeds benadrukt 
dat het de ervaringsdeskundige vrij staat om aan te geven geen antwoord te willen of kunnen geven op bepaalde 
vragen. Dit kan op elk moment vooraf, tijdens en na het interview. Daarbij wordt ook aangegeven dat de
ervaringsdeskundige zich op elk moment van het onderzoek kan terugtrekken en dat antwoorden op vragen niet te 
herleiden zijn tot de ervaringsdeskundige, omdat de resultaten anoniem worden verwerkt. Ook wordt tijdens de 
interviews bij elk antwoord gevraagd om een korte toelichting of voorbeelden te geven. Op deze manier kan de 
onderzoeker doorvragen wanneer hij vermoedt dat de ervaringsdeskundige de vraag niet goed heeft begrepen of 
een onvolledig of oneerlijk antwoord geeft op de vraag. 
De kans op waarnemersfouten is enerzijds beperkt, doordat het onderzoek door slechts één onderzoeker wordt 
uitgevoerd en er een vrij gestructureerde lijst met vragen en een interview protocol beschikbaar zijn voor de 
onderzoeker. Er bestaat daardoor een zeer kleine kans dat verschillende interviews op verschillende manieren 
worden afgenomen, bijvoorbeeld omdat interviewers bepaalde vragen anders interpreteren dan collega 
interviewers. 
Anderzijds bestaat er, juist omdat het onderzoek door slechts één onderzoeker wordt uitgevoerd, wel een reëel 
risico op waarnemersfouten doordat de onderzoeker mogelijk hoort en ziet wat hij graag wil horen en zien. Dit 
risico wordt beperkt door de mening te vragen van onafhankelijke ervaringsdeskundigen en deze meningen op te 
nemen in de interviewverslagen in Bijlage 3: Samengestelde verslag interviews’ en Bijlage 4: Individuele Interview 
verslagen’ en deze verslagen voor publicatie van dit onderzoek te laten doornemen door de ervaringsdeskundigen 
die geïnterviewd zijn. Hierdoor is in ieder geval de juiste weergave van de feitelijke antwoorden geborgd. Op de 
interpretatie van de resultaten blijft een beperkt risico op waarnemerfouten bestaan. Doordat het om een 
afstudeeronderzoek gaat is het bijvoorbeeld onmogelijk om ook andere onderzoekers deel te laten nemen aan het 
onderzoek waardoor dit risico nog verder zou kunnen worden beperkt.
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4 Resultaten empirisch onderzoek
Binnen het empirisch onderzoek zijn drie ervaringsdeskundigen geïnterviewd. 
Ervaringsdeskundig 1 heeft ruim 25 jaar relevante werkervaring. Hij is momenteel werkzaam als Informatiearchitect 
bij een ziekenhuis in midden Nederland. Hiervoor heeft hij diverse functies/rollen bekleed binnen één van de vier 
grootste zorgverzekeraars in Nederland, waaronder Manager Architectuur & Beleid, Programma Architect, 
Informatiemanager, Manager Bestuurlijke informatievoorziening, Strategisch adviseur Informatiebeleid & Innovatie, 
Manager E-business, Manager Declaratieverwerking, Manager Systeemontwikkeling & Onderhoud, en 
Projectmanager. Ervaringsdeskundig 1 heeft daarmee ervaring met vraagstukken over business-IT alignment 
vanuit verschillende perspectieven. 
Ervaringsdeskundige 2 heeft ruim 15 jaar relevante werkervaring. Daarnaast rondt ervaringsdeskundige 2 
momenteel zijn masterstudie BPMIT aan de Open Universiteit af op een vergelijkbaar onderwerp als het onderwerp 
binnen dit onderzoek. Ervaringsdeskundige 2 heeft dus naast praktijkkennis ook kennis van relevante academische 
literatuur op het gebied van Business IT alignment. Ervaringsdeskundige 2 is sinds geruime tijd informatie analist 
bij een ziekenhuis in zuid Nederland. Daarvoor heeft ervaringsdeskundige 2 vooral ervaring opgedaan op het 
gebied van IT advies / IT consultancy als zelfstandig ondernemer. 
Ervaringsdeskundige 3 heeft ruim 13 jaar relevantie werkervaring. Hij is informatiemanager bij een grote 
Nederlandse postorganisatie. Als informatiemanager is zijn verantwoordelijkheid om waarde toe te voegen aan een 
aantal business waardeketens. Hiertoe stuurt hij functioneel zowel business als IT teams aan. In het verleden heeft 
ervaringsdeskundige 3 diverse functies bekleed aan zowel de business als IM/IT kant binnen een grote 
internationale facilitaire dienstverlener. Daarvoor heeft ervaringsdeskundige 3 ervaring opgedaan als interim 
consultant op het gebied van ‘business process management’. In deze functie heeft hij opdrachten uitgevoerd 
binnen diverse branches, waaronder financiële dienstverlening en de energiesector. 
Alle drie de ervaringsdeskundigen, en de organisaties waar zij werkzaam zijn, voldoen aan de eisen die eerder in 
paragraaf 3.1.4 ‘Dataverzameling’ zijn beschreven.
Om een antwoord te kunnen geven op de empirische onderzoeksvraag is, door middel van de interviews, data 
verzameld. Deze data, de antwoorden van ervaringsdeskundigen, zijn door de onderzoeker geanalyseerd op basis 
van interpretatie. Deze analyse betreft dus geen formele vergelijking, maar een inhoudelijke beschouwing van de 
antwoorden. Op basis van deze beschouwing zijn de volgende deelvragen beantwoord:
1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen?
2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant?
3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden?
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp van 
het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa?
In Bijlage 3: Samengestelde verslag interviews’ is een uitgebreide samengestelde uitwerking opgenomen van de 
interviews met de drie ervaringsdeskundigen. Per geïnterviewde ervaringsdeskundige is ook een individuele 
uitwerking opgenomen in Bijlage 4: Individuele Interview verslagen’. In deze interviewverslagen is ook contextuele 
informatie opgenomen. In Bijlage 5 is per onderwerp van het referentiemodel een uitwerking opgenomen van de 
Likert-Scores en antwoorden die zijn gebruik om bovenstaande deelvragen te beantwoorden. Omwille van de 
omvang van het verslag zijn deze niet opgenomen in onderstaande presentatie van de resultaten. 
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Bij het beantwoorden van de vier empirische deelvragen ontstaat per onderwerp een tweetal invalshoeken:
 Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3: Interpretatie van de antwoorden op de eerste drie 
empirische deelvragen (over begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid), bestaande uit een 
selectie van highlights op de antwoorden van de ervaringsdeskundigen over de individuele vragen.
 Antwoord op empirische deelvraag 4: Interpretatie van de scores per onderwerp en de antwoorden die 
door de ervaringsdeskundigen zijn gegeven, om hun score per onderwerp toe te lichten. 
Nadat er voor alle onderwerpen en de individuele vragen een oordeel is geveld op basis van deze twee 
invalshoeken is er nog een oordeel geveld over het referentiemodel als geheel. 
4.1Onderwerp Business strategie
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Voor vier van de vijf vragen concludeer ik dat ze in de huidige vorm weliswaar enigszins begrijpelijk, relevant en 
beantwoordbaar zijn, maar dat ik er nog niet van overtuigd ben dat ze ook voldoende begrijpelijk, relevant en 
beantwoordbaar zijn om voldoende inzicht te bieden in de bijdrage aan BITa. De vragen moeten beter worden 
afgestemd op de strategische doelstelling van de organisatie. De huidige vragen zullen alleen relevant en 
beantwoordbaar zijn als een organisatie zich ‘toevallig’ actief bezig houdt met deze begrippen.
Suggestie om deze individuele vragen te verbeteren is dan ook door vragen te stellen over de mate waarin 
projecten bijdragen aan het realiseren van de specifieke strategische doelstellingen van de organisatie. Per 
strategisch doelstelling zou dan een vraag kunnen worden geformuleerd. 
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 3.
Hoewel dit onderwerp op basis van de Likert scores wel enige inzicht biedt in de bijdrage van een IT project aan de 
BITa, is dit onderwerp in de huidige vorm nog niet altijd 1 op 1 te gebruiken om het gewenste inzicht te verkrijgen. 
Hiervoor moeten de vragen binnen dit onderwerp eerst worden afgestemd op de strategie en doelstellingen van de 
organisatie. 
4.2Onderwerp Informatie/ communicatie strategie
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vijf van de zes vragen voor dit onderwerp zijn voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Deze vragen 
kunnen echter nog wel worden verbeterd door ze af te stemmen op de strategie en op de gehanteerde 
terminologie binnen de organisatie. 
Voor één vraag concludeer ik dat deze al wel enigszins, begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is, maar deze nog 
moet worden herschreven voordat deze overtuigend begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is.
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 3.
Hoewel de set met vragen bij dit onderwerp, op basis van de Likert scores, wel enige inzicht biedt in de bijdrage 
van een IT project aan de BITa, is deze set met vragen in de huidige vorm nog niet altijd 1 op 1 te gebruiken om 
het gewenste inzicht te verkrijgen. Hiervoor moeten de vragen binnen dit onderwerp eerst worden afgestemd op de 
strategie en doelstellingen van de organisatie.  
Ook dan blijft echter nog de vraag bestaan of de vragen binnen dit onderwerp van het referentiemodel wel per 
individueel project moeten worden beschouwd. Het kan in de praktijk voorkomen dat een project ‘overall’ gezien 
misschien niet hoog scoort op de bijdrage aan BITa, maar dat er wel een belangrijke doelstelling wordt 
gerealiseerd via het project, die niet door andere voorstelde projecten wordt gerealiseerd. Andersom geldt het 
zelfde. Meerdere projecten die allen een hoge score hebben op bijdrage aan BITa kunnen allemaal dezelfde 
doelstellingen realiseren/ondersteunen. Wanneer een organisatie deze allemaal uitvoert nemen de beschikbare 
resources af om projecten uit te voeren die een unieke doestelling realiseren. Er ontstaat dan een onevenwichtig 
projectenportfolio. 
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4.3Onderwerp IT strategie
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vier van de zes vragen voor dit onderwerp zijn, op basis van de 5-punt Likert scores, begrijpelijk, relevant en 
beantwoordbaar. Wel worden er nog vraagtekens geplaatst bij de toepasbaarheid van deze set met vragen op 
individuele projecten. Deze set met vragen is zonder al te veel aanpassingen in te zetten in de praktijk. Wat dan 
nog zal moeten blijken is of projecten die hoog scoren op deze set met vragen ook daadwerkelijk een bijdrage 
leveren aan de ervaren BITa na realisatie van het project. 
Voor de overige twee vragen kan worden vastgesteld dat deze in de huidige vorm onvoldoende begrijpelijk, 
relevant en beantwoordbaar zijn. 
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 3 gegeven en eenmaal een score 2.
De set met vragen bij dit onderwerp bieden, op basis van de Likert scores, geen overtuigend inzicht om een 
oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa en om op basis hiervan keuzes te maken. Dit komt 
vooral door het gebrek aan aandacht voor actuele onderwerpen/’buzzwoorden’ en het feit dat het wellicht beter zou 
zijn om deze set met vragen niet per individueel project te beoordelen, maar over het gehele project porfolio in 
samenhang te beschouwen.
Om een beter bruikbaar inzicht te bieden, moet in deze set met vragen worden opgenomen wat er leeft binnen de 
strategische doelen van de organisatie. Dan kunnen ook de actuelere onderwerpen als bijvoorbeeld ‘shared value’ 
worden meegenomen.
4.4Onderwerp Business structuur
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Twee van de drie vragen zijn voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Voor één vraag geldt dat deze 
nog moet worden herschreven, zodat deze past bij de strategische doelstellingen en gehanteerde terminologie van 
de organisatie.
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 4 gegeven en tweemaal een score 3.
Ondanks het feit dat de ervaringsdeskundigen niet echt negatief zijn over deze set met vragen, is mijn inschatting 
dat deze set in de praktijk waarschijnlijk hoogstens een magere bijdrage zal leveren aan het inzicht dat vereist is 
om de bijdrage van een IT project aan de BITa te kunnen bespreken en om keuzes te kunnen maken. 
Binnen dit onderwerp zijn slechts drie vragen gedefinieerd, waarvan er al één vraag is waarvan de 
ervaringsdeskundigen niet unaniem overtuigd zijn dat deze begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is. Voor het 
onderwerp Business Structuur zullen dus meer en beter bij de organisatie passende vragen moeten worden 
toegevoegd aan het onderwerp. Daarbij kunnen dan ook de actuelere onderwerpen als bijvoorbeeld ‘impact van 
Social’ worden meegenomen. 
4.5Onderwerp Informatie/ communicatie structuur
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Twee van de vier vragen zijn in de huidige vorm al voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
Voor één daarvan geldt wel dat deze nog wat herschreven zou kunnen worden, zodat de vraag korter en beter 
passend bij de organisatie wordt gemaakt. 
Eén vraag (23) is al wel enigszins begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar, maar moet nog worden herschreven. In 
de huidige vorm ben ik nog niet volledig overtuigd van de relevantie en beantwoordbaarheid. 
Eén vraag (24) is onvoldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Deze vraag kan het best uit het 
referentiemodel verwijderd worden. 
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Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is driemaal een score 4 gegeven. 
Opvallend is dat alle drie de ervaringsdeskundigen op onderwerp niveau een score 4 geven, terwijl zij daarna 
allemaal belangrijke kanttekeningen plaatsen bij deze hoge scores. Een kanttekening die gemaakt wordt is de 
vraag in welke mate de score op individueel projectbasis zou moeten plaats vinden, of dat er toch op 
projectportfolio niveau beschouwd zou moeten worden. Een andere kanttekening is de opmerking dat ook 
organisatorische aspecten als de positionering van de IM afdeling een grote rol kunnen spelen bij BITa. Dit is niet 
te beïnvloeden via projecten, maar is een organisatorisch vraagstuk. Ook worden de individuele vragen een stuk 
minder positief beoordeeld. 
Ondanks het feit dat de ervaringsdeskundigen erg positief lijken te zijn in de likertscore op onderwerp niveau, stel 
ik daarom vast dat de individuele vragen moeten worden herschreven voor een betere ‘fit’ met taalgebruik en 
terminologie binnen de organisatie die het model toepast. Daarnaast zou dan in de praktijk nog moeten worden 
beoordeeld of (individuele) projecten ook daadwerkelijk bijdragen aan dit BITa via de aandachtsgebieden die in de 
vragen voor dit onderwerp zijn verwerkt. Als dat niet zo is, zouden deze vragen en/of dit onderwerp alsnog moeten 
worden herzien voor verder gebruik.
4.6Onderwerp IT structuur
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
In de huidige vorm zijn vier van de vijf vragen voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar, maar deze 
moeten nog wel wat aangepast worden om nog beter te passen bij de organisatie die het referentiemodel inzet. 
Eén vraag is onvoldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Mijn conclusie is dat deze vraag of aanzienlijk 
herschreven moet worden met begrijpelijke termen, of volledig achterwege gelaten zou kunnen worden. Daarnaast 
is het bij alle andere vragen noodzakelijk de juiste experts te betrekken die op een betrouwbare en onafhankelijke 
wijze de antwoorden kunnen geven op de vragen. Ook dan blijft echter nog de vraag bestaan of de vragen wel per 
individueel project kunnen/moeten worden beschouwd.
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 2.
Na een kleine aanpassing een tweetal vagen (27 en 29)  biedt de set met vragen binnen dit onderwerp naar mijn 
mening voldoende inzicht in bijdrage van IT projecten aan BITa. Om de mate van geboden inzicht nog verder te 
verbeteren zou nog meer aandacht kunnen worden geschonken aan actuelere onderwerpen/’buzzwoorden’ als 
keten integratie, open infrastructuur, shared value, impact van Social, et cetera. Dit 
De vraag is dan nog wel in welke mate de score op individueel projectbasis zou moeten plaats vinden, of dat er 
toch op projectportfolio niveau beschouwd zou moeten worden. Het antwoord op die vraag is lastig in te schatten 
zonder het model in de praktijk te evalueren. 
4.7Onderwerp Business operations
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
De individuele vragen binnen dit onderwerp lijken voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar te zijn.
Er moet één vraag verwijderd worden, omdat deze te veel lijkt op een eerdere vraag. Er blijven dan echter nog 
maar twee vragen over binnen dit onderwerp. Dat is naar mijn mening te weinig om een goed oordeel te kunnen 
vellen. Er zullen dus nieuwe vragen bij moeten worden verzonnen, die passend zijn bij de strategische doelen en 
gebruikte terminologie binnen de organisatie. 
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is driemaal een score 4 gegeven. 
Voor dit onderwerp kan vastgesteld worden dat de set met vragen voldoende inzicht bieden in de bijdrage van een 
IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren van 
IT projecten. Verwachting is echter wel dat naast het uitvoeren van IT projecten vooral organisatorische 
interventies een impact zullen hebben op de ervaren BITa op dit onderwerp. Hoe de verhouding tussen de impact 
van projecten en de impact van organisatorische interventies zal zijn, is moeilijk in te schatten zonder het model in 
de praktijk toe te passen en te evalueren. 
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4.8Onderwerp Informatie/ communicatie operations
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Twee van de drie vragen zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
Er moet één vraag verwijderd worden, omdat deze te veel lijkt op een eerdere vraag. Er blijven dan echter nog 
maar twee vragen over binnen dit onderwerp. Dat is naar mijn mening te weinig om een goed oordeel te kunnen 
vellen. Er zullen dus nieuwe vragen bij moeten worden verzonnen, die passend zijn bij de strategische doelen en 
gebruikte terminologie binnen de organisatie. 
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 4 gegeven en tweemaal een score 3.
Voor dit onderwerp moet de set met vragen uitgebreid worden, met vragen die passen bij de strategie en 
taalgebruik / terminologie die bij de organisatie past. 
Verwachting is echter wel dat, naast het uitvoeren van IT projecten, vooral organisatorische interventies een impact 
zullen hebben op de ervaren BITa op dit onderwerp. Hoe de verhouding tussen de impact van projecten en de 
impact van organisatorische interventies zal zijn, is moeilijk in te schatten zonder het model in de praktijk toe te 
passen en te evalueren. Om er voor te zorgen dat ook op projectniveau een zinvolle discussie kan ontstaan, zou 
het verstandig zijn er expliciet naar te streven om extra vragen te formuleren die zich concentreren op zaken die 
ook daadwerkelijk door het uitvoeren van projecten kunnen worden beïnvloed en die bijdragen aan de verbetering 
van BITa. 
4.9Onderwerp IT operations
Antwoord op empirische deelvragen 1 tot en met 3
Alle vragen binnen dit onderwerp zijn, uitgaande van de likertscore, begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
Ik stel vast dat deze vragen in ieder geval begrijpelijk zijn. De mening van ervaringsdeskundigen dat het 
organisatorische aspect (ook) zwaar zal meewegen deel ik wel, maar dat sluit niet uit dat ook projecten een 
bepaalde impact kunnen hebben. Ook al zal dat bij veel projecten niet het geval zijn. Daarmee zijn deze vragen 
naast begrijpelijk ook relevant en beantwoordbaar. 
Antwoord op empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 2 gegeven, eenmaal een score 3 en eenmaal een score 4. Uitgaande 
van de likertscore bestaat er dus een gevarieerd beeld bij de ervaringsdeskundige. 
Op basis van de gedetailleerde antwoorden van ervaringsdeskundigen stel ik vast dat de set met vragen voor dit 
onderwerp matig tot onvoldoende inzicht biedt in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten. De set met vragen lijkt 
belangrijke vragen te missen en het is de vraag wat de verhouding tussen impact van projecten en impact van 
organisatorische interventies is. 
Zonder het model in de praktijk toe te passen en te evalueren, is het moeilijk in te schatten hoe de verhouding 
tussen de impact van projecten en de impact van organisatorische interventies zal zijn. Om deze set met vragen te 
verbeteren zouden vragen moeten worden toegevoegd over onderwerpen als continuïteit / capaciteit management, 
maar dan wel zodanig geformuleerd dat een project hieraan kan bijdragen, bijvoorbeeld ‘Draagt het project bij aan 
implementatie van ondersteunende tooling voor IT processen als incident, change en capaciteitsmanagement? . 
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4.10Samenvattend oordeel over het model als geheel
In paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.9 is per onderwerp uitgewerkt of de individuele vragen begrijpelijk, relevant 
en beantwoordbaar zijn. Dit is gedaan door eerst de Likert scores te beschouwen die door de 
ervaringsdeskundigen zijn gegeven in de interviews. Vervolgens heb ik op basis van de toelichtingen van de 
interviewers bij de interviewvragen, en op basis van interpretatie, nog vastgesteld in welke mate ik verwacht dat de 
individuele vragen nu daadwerkelijk voldoende begrijpelijk, relevant en te beantwoorden zullen zijn. 
In onderstaande tabel is hiervan een samenvatting gegeven. Per onderwerp is aangegeven 
 Hoeveel vragen het referentiemodel kent voor dat onderwerp.
 Hoeveel vragen binnen dat onderwerp overwegend laag (1-2) scoren; dan is het oordeel dat de vraag niet 
begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar zijn.
 Hoeveel vragen binnen dat onderwerp overwegend gemiddeld (3) scoren; dan is er wel het vermoeden 
dat de vraag enigszins begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is, maar ben ik hiervan nog niet volledig 
overtuigd.
 Hoeveel vragen binnen dat onderwerp overwegend hoog (4-5) scoren; dan ben ik overtuigd dat de vraag 
begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is. Ook als er in de uitwerkingen in paragraaf 4.1 tot en met 
paragraaf 4.9, in bijlage 5, of in de interviewverslagen nog kanttekeningen worden geplaatst bij deze 
vragen.










Business Strategie 5 0 4 1
Informatie/Communicatie Strategie 6 0 1 5
IT Strategie 6 2 0 4
Business Structuur 3 0 1 2
Informatie/Communicatie Structuur 4 1 1 2
IT Structuur 5 1 0 4
Business Operations 3 1 0 2
Informatie/Communicatie Operations 3 1 0 2
IT Operations 3 0 0 3
Totaal 38 6 7 25
In Tabel 2: Samengevat oordeel over de individuele vragen van het referentiemodel’ is te zien dat uiteindelijk is
vastgesteld dat van de 38 vragen die er in totaal zijn, er 6 onvoldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar 
zijn. Voor 7 vragen geldt dat de vraag vermoedelijk wel enigszins, relevant en beantwoordbaar is, maar dat ik hier, 
in de huidige vorm van de vragen, nog niet volledig overtuigd van overtuigd ben. Voor deze individuele vragen 
geldt dat ze veelal nog te verbeteren zijn door:
 De vragen af te stemmen op strategische doelstellingen van de organisatie 
 De vragen te herschrijven zodat aangesloten wordt op gebruikte terminologie binnen de organisatie. Liefst 
nog met wat voorbeelden.
 Bij het herschrijven te proberen de vragen niet te veelomvattend te laten zijn. Niet 3 verschillende 
aspecten in één vraag ‘proppen’.
 Actuelere aandachtsgebieden / trends op te nemen in de vragen (bijv. shared value, impact van Social, 
Big data et cetera)
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Voor 25 vragen geldt dat deze in de huidige vorm voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar lijken te zijn.
Overigens geldt ook voor deze 25 vragen dat deze veelal nog verder verbeterd kunnen worden door de
verbeteropties in bovenstaande opsomming op deze vragen los te laten. 
In paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.9 is ook per onderwerp geanalyseerd of de set met vragen per onderwerp 
voldoende inzicht bieden om voor dat onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage 
van het project aan de BITa. In Tabel 3 is hiervan een samenvatting gegeven. Per onderwerp is aangegeven of dat 
onderwerp overwegend laag (1-2), overwegend gemiddeld (3), of overwegend hoog (4-5) scoort.
 Scoort een onderwerp overwegend laag (1-2), dan is het oordeel dat set met vragen voor dat onderwerp 
niet voldoende inzicht biedt om, voor dat onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over 
de bijdrage van het project aan de BITa om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. 
 Scoort een onderwerp overwegend gemiddeld (3), dan is het oordeel dat set met vragen voor dat 
onderwerp vermoedelijk wel enige inzicht biedt, maar dat ik er nog niet volledig van overtuigd ben dat dit 
voldoende is om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren.
 Scoort een onderwerp overwegend hoog (4-5), dan is het oordeel dat set met vragen voor dat onderwerp 
voldoende inzicht biedt om, voor dat onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de 
bijdrage van het project aan de BITa om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. Ook 
als er in de uitwerkingen in paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.9, in bijlage 5, of in de interviewverslagen 
nog kanttekeningen worden geplaatst bij dit onderwerp.
Tabel 3: Samengevat oordeel over de onderwerpen van het referentiemodel










Aantal onderwerpen per 
beoordelingscategorie
2 5 2
In Tabel 3 is te zien dat van alle 9 onderwerpen er twee onderwerpen laag (1-2) scoren. Deze bieden niet 
voldoende inzicht om, voor die onderwerpen van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van 
het project aan de BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren.
Voor vijf van de onderwerpen is te zien dat deze gemiddeld (3) scoren. Dat wil zeggen dat op basis van de set met 
vragen bij deze onderwerpen vermoedelijk wel enige inzicht geboden worden in de bijdrage van IT projecten aan 
de BIT, maar dat ik er nog niet volledig van overtuigd ben dat dit voldoende is om keuzes te maken om IT projecten 
wel of niet uit te voeren.
Voor een deel heeft dit te maken met bevindingen op individuele vragen die eerder al gepresenteerd zijn:
 De vragen per onderwerp moeten afgestemd worden op de strategische doelstellingen van de organisatie.
 De vragen moeten herschreven worden, zodat aangesloten wordt op gebruikte terminologie binnen de 
organisatie. Liefst nog met wat voorbeelden.
 In de vragen van het model moeten actuelere aandachtsgebieden / trends opgenomen worden (bijv. 
shared value, impact van Social, Big data et cetera)
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Daarnaast is er in de resultaten in paragraaf 4.1 t/m paragraaf 4.9 nog een aantal bevindingen te vinden die niet 
zozeer worden veroorzaakt door de begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid van de bestaande 
individuele vragen, namelijk:
 Er zijn vier onderwerpen waarbij er maar drie vragen worden gesteld. Als één van die vragen voor een 
organisatie minder relevant of beantwoordbaar is, dan blijven er naar mijn mening te weinig vragen over 
om een goede vergelijking op dat onderwerp toe te passen op de diverse voorgestelde IT projecten. Voor 
deze onderwerpen moeten er dus aanvullende vragen worden geformuleerd.
 Voor enkele onderwerpen geldt dat, in ieder geval voor een deel van de set met vragen, de vraag ontstaat 
of deze wel per individueel project kunnen worden beschouwd. Het is dan onduidelijk of een individueel 
project wel zal bijdragen aan het beïnvloeden van het onderwerp waar de vragen over gaan. In dat geval 
is het aannemelijker dat invloed kan worden uitgeoefend door middel van organisatorische interventies of 
het uitvoeren van grote veranderprogramma’s bestaand uit complete projectportfolio’s. 
 Voor enkele onderwerpen geldt dat, in ieder geval voor een deel van de set met vragen, de vraag ontstaat 
of deze wel per individueel project moeten worden beschouwd. Het kan in de praktijk voorkomen dat een 
project ‘overall’ gezien misschien niet hoog scoort op de bijdrage aan BITa, maar dat er wel een 
belangrijke doelstelling wordt gerealiseerd via het project, dat niet door andere voorstelde projecten 
worden gerealiseerd. Andersom geldt het zelfde. Meerdere projecten die allen een hoge score hebben op 
bijdrage aan BITa kunnen allemaal dezelfde doelstellingen realiseren/ondersteunen. Wanneer een 
organisatie deze allemaal uitvoert nemen de beschikbare resources af om projecten uit te voeren die een 
unieke doestelling realiseren. Er ontstaat dan een onevenwichtig projectenportfolio. 
Tot slot zijn er nog twee onderwerpen die ook in de huidige vorm al een voldoende scoren. Deze bieden dus 
voldoende inzicht om, voor die onderwerpen van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van 
het project aan de BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. Overigens geldt ook voor 
deze twee onderwerpen dat deze nog verder verbeterd kunnen worden door de verbeteropties in bovenstaande 
opsommingen op individuele vragen en de onderwerpen, c.q. het model als geheel los te laten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen
Binnen dit onderzoek staat de volgende empirische onderzoeksvraag centraal. 
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, geeft dit dan voldoende inzicht in de bijdrage 
van IT projecten aan BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren?
Om antwoord te kunnen geven op deze empirische onderzoeksvraag is in de resultaten antwoord gegeven op de 
volgende deelvragen. 
1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen?
2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant?
3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden?
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp
van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa?
Wanneer de resultaten voor deelvraag 1 tot en met 3 worden bestudeerd, zijn er 6 vragen van de 38 vragen 
onvoldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Voor 7 vragen geldt dat de vraag vermoedelijk wel enigszins 
begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is, maar dat ik hier in de huidige vorm, nog niet volledig van overtuigd ben. 
Voor 25 vragen geldt dat deze in de huidige vorm voldoende begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar lijken te zijn. 
Voor deelvraag 1 tot en met 3 ontstaat daarmee de conclusie:
1. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te begrijpen.
2. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend relevant.
3. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te beantwoorden.
Wanneer de resultaten voor de negen onderwerpen in het referentiemodel worden bestudeerd, is te zien dat er 
twee onderwerpen laag (1-2) scoren. Deze bieden niet voldoende inzicht om, voor die onderwerpen van het 
referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa, om keuzes te maken om IT 
projecten wel of niet uit te voeren. Voor vijf van de onderwerpen is te zien dat deze gemiddeld (3) scoren. Dat wil 
zeggen dat op basis van de set met vragen bij deze onderwerpen vermoedelijk wel enige inzicht geboden worden 
in de bijdrage van IT projecten aan de BIT, maar dat ik er nog niet volledig van overtuigd ben dat dit voldoende is 
om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. Tot slot zijn er nog twee onderwerpen die ook in de 
huidige vorm al een voldoende scoren. Deze bieden dus voldoende inzicht om, voor die onderwerpen van het 
referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa, om keuzes te maken om IT 
projecten wel of niet uit te voeren
Voor deelvraag 4 ontstaat daarmee de conclusie:
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, dan biedt dit in de huidige vorm overwegend 
onvoldoende inzicht om, per onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage 
van het project aan de BITa.
Op basis van de antwoorden op de deelvragen is het antwoord op de empirische onderzoeksvraag dus: 
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, dan geeft dit wel enig inzicht in de bijdrage van 
IT projecten aan BITa, maar dit inzicht zal in de huidige vorm niet voldoende zijn om keuzes te maken om IT 
projecten wel of niet uit te voeren. 
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De gegevens in de resultaten geven niet alleen een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Hieronder 
worden ook enkele belangrijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd. 
5.1Aanbevelingen
Op basis van de antwoorden van de ervaringsdeskundigen en de analyse en interpretatie van de onderzoeker zijn 
er belangrijke aanbevelingen die er voor kunnen zorgen dat het referentiemodel enerzijds alsnog het gevraagde 
inzicht kan bieden, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. Anderzijds wordt er met de 
aanbevelingen voor gezorgd dat het referentiemodel en de bruikbaarheid er van met een kritische en 
genuanceerde blik worden beschouwd.
Het model moet afgestemd worden op de organisatie
Uit de resultaten blijkt dat dit model niet als ‘one fits all’ toegepast zou moeten worden. Dat wil zeggen dat je niet 
een standaard vragenlijst kunt presenteren die bij elke organisatie even relevant en beantwoordbaar zal zijn. 
 De vragen per onderwerp moeten afgestemd worden op de strategische doelstellingen van de organisatie.
 De vragen moeten herschreven worden, zodat aangesloten wordt op gebruikte terminologie binnen de 
organisatie. Liefst nog met wat voorbeelden.
 In de vragen van het model moeten actuelere aandachtsgebieden / trends opgenomen worden (bijv. 
shared value, impact van Social, Big data et cetera)
(Heemstra & Kusters, 2004) beschrijven een aanpak om ICT projectvoorstellen in multidisciplinaire team uit te 
werken. In een vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of een dergelijke aanpak te adopteren is voor het 
op maat maken en invullen van het referentiemodel. Hierbij zou de volgende onderzoeksvraag kunnen worden 
geformuleerd:
Hoe kan het referentiemodel verder worden afgestemd op de specifieke organisatie, zodat de bruikbaarheid van 
het referentiemodel voor die organisatie toeneemt?
In het model ontbreken actuele aandachtspunten / trends
Uit de antwoorden van de ervaringsdeskundigen blijkt dat het model verrijkt moet worden met actuele 
aandachtspunten/trends, afhankelijk van de adoptie van deze trends binnen de (doelstellingen van) de organisatie. 
Het is ook niet vreemd dat het model enkele actuele onderwerpen mist. De vragen zijn immers gebaseerd op 
aandachtspunten die (Maes, 1999) in zijn onderzoek uit 1999 heeft geïdentificeerd. Dat onderzoek is inmiddels 14
jaar oud. Dit punt zou in samenhang beschouwd moeten worden met de vorige kanttekening. 
Door het model af te stemmen op de organisatie, kunnen ook de actuelere onderwerpen als bijvoorbeeld ‘shared 
value’ worden meegenomen. In een vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of daarmee de 
bruikbaarheid van dit referentiemodel ook toeneemt. Hierbij zou de volgende onderzoeksvraag kunnen worden 
geformuleerd:
Zorgt het gebruik van actuelere onderwerpen als bijvoorbeeld ‘shared value’ er voor dat organisaties een betere 
afstemming van het referentiemodel ervaren en neemt de ervaren bruikbaarheid van dit referentiemodel hiermee 
toe?
Om een uitgebalanceerd projectportfolio te bereiken, moet een organisatie zich niet blind staren op alleen 
de ‘BITa score’ van een individueel project
Het referentiemodel wordt per project toegepast en op basis van het beeld over de bijdrage aan BITa dat daarbij 
ontstaat wordt er een waardeoordeel gegeven over dat project. De suggestie zou daarmee kunnen worden gewekt 
dat er altijd gekozen moet worden voor het project met de hoogste bijdrage aan BITa over de meeste verschillende 
eenheden (onderwerpen/vragen in het referentiemodel) van BITa in het referentiemodel.
Dit hoeft echter niet altijd het geval hoeft te zijn. Het kan in de praktijk voorkomen dat een project ‘overall’ gezien 
misschien niet hoog scoort op de bijdrage aan BITa, maar dat er wel een belangrijke doelstelling wordt 
gerealiseerd via het project, dat niet door andere voorstelde projecten worden gerealiseerd. 
Andersom geldt het zelfde. Meerdere projecten die allen een hoge score hebben op bijdrage aan BITa kunnen 
allemaal dezelfde doelstellingen realiseren/ondersteunen. Wanneer een organisatie deze allemaal uitvoert nemen 
de beschikbare resources af om projecten uit te voeren die een unieke doestelling realiseren. Er ontstaat dan een 
onevenwichtig projectenportfolio. Het model geeft dus een goede eerste indicatie van de bijdrage van een project 
aan BITa, maar een project zal nog altijd beschouwd moeten worden als onderdeel van een totaal projectportfolio. 
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In een vervolg onderzoek zou kunnen bestuderen in hoeverre en op welke wijze dit model (of een afgeleide) op het 
gehele projectportfolio, in plaats van individuele projecten, zou kunnen worden toegepast. Hierbij zou de volgende 
onderzoeksvraag kunnen worden geformuleerd:
In hoeverre en op welke wijze zou dit model (of een afgeleide) op het gehele projectportfolio, in plaats van 
individuele projecten, kunnen worden toegepast?
Niet alle onderwerpen/vragen kunnen altijd even goed worden beantwoord voor Individuele projecten
Uit de resultaten is meerdere malen gebleken dat de ervaringsdeskundigen er moeite mee hebben om elk aspect 
van BITa uit het referentiemodel in verband te brengen met de invloed die een individueel project er op zou kunnen 
uitoefenen. Er zijn vragen/onderwerpen die waarschijnlijk meer worden beïnvloed door organisatorische 
interventies dan door een project. Ook zijn er aandachtsgebieden die weliswaar met (heel) kleine stapjes kunnen 
worden beïnvloed door projecten, maar waarvan de invloed pas ‘voelbaar’ wordt wanneer er complete 
programma’s / projectportfolio’s zijn uitgevoerd. Voor deze aandachtsgebieden geldt dat het nauwelijks zin heeft 
om de projecten individueel te ‘scoren’ op bijdrage aan deze aandachtsgebieden. 
Advies van de onderzoeker is dan ook om BITa, conform de eerder geformuleerde definitie van BITa te 
beschouwen als een continu proces (met management en ontwerp subprocessen) van het bewust en coherent met 
elkaar in verband brengen van alle onderdelen van de business-IT relatie om op termijn bij te dragen aan de 
prestaties van de organisatie.’ Het continue proces van verbetering wordt dan niet alleen ingevuld door 
projectmatige wijzingen, maar ook door de organisatorische interventies, die bijvoorbeeld door (Poels, 2006)
worden beschreven. 
In vervolgonderzoek zou kunnen worden bestudeerd op welke wijze het ontworpen referentiemodel kan worden 
gecombineerd of kan worden samengevoegd met bestaande theorieën en modellen die ingaan op de 
organisatorische interventies op BITa. Hierbij zou de volgende onderzoeksvraag kunnen worden geformuleerd:
Op welke wijze kan het ontworpen referentiemodel worden gecombineerd of worden samengevoegd met 
bestaande theorieën en modellen die ingaan op de meer organisatorische interventies op BITa?
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5.2Product- en procesreflectie
5.2.1 Productreflectie
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Deze beperkingen worden hieronder weergegeven.
Beperkte betrouwbaarheid en externe validiteit
De beschikbare tijd en middelen voor dit onderzoek waren beperkt doordat het een afstudeeronderzoek betreft, dat 
gelijk staat aan een studiebelasting van vier modules van 100 á 120 uur. Het opgestelde referentiemodel kent veel 
verschillende vragen, waardoor het afnemen en uitwerken van interviews met ervaringsdeskundigen een zeer 
arbeidsintensief proces is. Om deze reden is er voor gekozen om het aantal ervaringsdeskundigen dat 
geïnterviewd is te beperken tot drie. Deze ervaringsdeskundigen zijn ook niet op een aselectieve wijze gekozen. Er 
is dus geen sprake van een representatieve steekproef. Dit heeft een negatief effect op de mate waarin de 
metingen bij andere gelegenheden dezelfde resultaten op zouden leveren. De resultaten van dit onderzoek zullen 
dus slechts beperkt of helemaal niet gebruikt kunnen worden om generalisaties over de gehele populatie te maken. 
Dat is voor dit onderzoek geen probleem omdat het geen doel is van dit onderzoek om generaliseerbare, statistisch 
onderbouwde conclusies te trekken. Deze beperking is vooraf voorzien en geaccepteerd door de onderzoeker. 
Gebrek aan verschillende invalshoeken door klein aantal respondenten 
Doordat het aantal geïnterviewde ervaringsdeskundigen beperkt is, is er ook maar zeer beperkt sprake van een 
variatie tussen invalshoeken van geïnterviewde ervaringsdeskundigen. Hierdoor is bijvoorbeeld niet expliciet 
onderzocht of medewerkers binnen business clusters anders denken over het onderwerp BITa en het gehanteerde 
referentiemodel dan medewerkers binnen Informatie/Communicatie of IT clusters. Dat zelfde kan gezegd wordt 
voor de variatie in strategische versus operationele functies. Hoewel deze beperking vooraf was voorzien en 
geaccepteerd zou het voor een vervolgonderzoek goed zijn om ook dit aspect expliciet te onderzoeken. 
Door gebrek aan een iteratieve onderzoeksbenadering is niet na te gaan of de verbetersuggesties ook 
daadwerkelijk tot verbeteringen zullen leiden
Binnen dit onderzoek is een eerste concept referentiemodel ontworpen. Vervolgens is een aantal 
ervaringsdeskundigen gevraagd een eerste indruk te geven van de begrijpelijkheid, relevantie en 
beantwoordbaarheid van de individuele vragen in het referentiemodel en de inzicht die de onderwerpen van het 
model geven op de bijdrage van projecten aan BITa. De resultaten van deze evaluatie zijn niet gebruikt om het 
referentiemodel daadwerkelijk aan te passen en opnieuw te evalueren op basis van de eerdere bevindingen. Deze 
beperking is acceptabel, omdat het doel van het onderzoek is om een model te ontwerpen. Het doel was niet om 
een bestaand model te verbeteren.
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De resultaten van toetsing van projecten aan de hand van het referentiemodel leveren vooral een relatief 
vergelijkend beeld op. Er valt nog niet te zeggen in welke mate het referentiemodel de daadwerkelijke 
impact van een project op BITa kan voorspellen.
Dit onderzoek is er op gericht om een referentiemodel te ontwikkelen waarmee BITa bespreek wordt gemaakt, 
zodat op basis van vergelijkbare eenheden kan worden getoetst of een project bijdraagt aan BITa. Dit levert als 
belangrijk resultaat op dat je projecten met elkaar kunt vergelijken en dat je een schatting kan maken of een project 
iets zal bijdragen aan BITa. Dit zal vooralsnog echter vooral een relatieve inschatting/vergelijking zijn. Er heeft nog 
geen onderzoek plaats gevonden naar de exacte relatie tussen een goede score van een project op het 
referentiemodel en de daadwerkelijke ervaren verbetering (of verslechtering) in BITa na uitvoering van het project. 
Een project dat geweldig scoort op het referentiemodel zou in de praktijk dus best de spreekwoordelijke druppel op 
de gloeiende plaat van BITa kunnen zijn. 
Deze beperking is acceptabel omdat het doel van het onderzoek is om een model te ontwerpen en te toetsen of 
deze volgens ervaringsdeskundigen bruikbaar zou zijn. Het is nog geen doel van dit onderzoek de werking ervan 
ook daadwerkelijk in de praktijk te toetsen. In een vervolgstudie zou onderzocht kunnen worden welke relatie
bestaat tussen vooraf ingeschatte bijdrage aan BITa, op basis van dit referentiemodel, en de werkelijke 
verandering in ervaren BITa na het uitvoeren van het project.
5.2.2 Procesreflectie
Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de master Business Process Management & IT aan de 
Open Universiteit Nederland. Dit is een opleiding met veel leerlingen die inmiddels al een aantal jaar 
praktijkervaring hebben en besluiten om daarnaast nog aan een HBO of Master opleiding te beginnen. Dit geldt
ook voor mij zelf. Toen ik startte aan het afstudeeronderzoek had ik een baan als Enterprise Architect met zeer 
veel reistijd en een jong gezin met 3 schatten van kinderen. 
Ik heb gemerkt dat deze opleidingsvorm erg veel zelfdiscipline, motivatie en geduld van je directe omgeving vergt. 
Ook als het even druk is op het werk en er privéomstandigheden zijn die aandacht vragen. Een vertraging van 
enkele maanden ten opzichte van mijn oorspronkelijke planning was ondanks alle goede voornemens en intenties
dan ook zo opgelopen. Met wat hulp van mijn afstudeerbegeleider en mijn directe omgeving heb ik het juiste tempo 
er weer in gekregen en ben ik met hernieuwde motivatie en vertrouwen alsnog doorgestoomd naar een hopelijk 
succesvolle afronding van mijn afstudeerscriptie.
Tijdens het uitvoeren van de afstudeerscriptie heb ik meerdermalen gemerkt dat het hebben van praktijkervaring 
zeker niet altijd alleen voordelig werkt wanneer je voor het eerst een wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Ik ben 
erg gewend van het schrijven van rapporten waarin het zaak is om snel tot de essentie van een probleem en even 
snel tot de essentie van een oplossing te komen. Bij het uitvoeren en rapporteren van een wetenschappelijk 
onderzoek is het dan ook even aftasten hoeveel achtergrond, methodologie en overwegingen je nu precies uitwerkt 
voordat je tot je uiteindelijke keuzes (over onderzoeksaanpak etc.) komt. Ik heb dit soms ervaren als een continue 
zoektocht naar een balans tussen ‘de bocht afsnijden’ en het overschrijven van literatuur over methoden en 
technieken. 
Ik behoor tot de groep studenten die nog de variant van het afstudeertraject hebben gevolgd die bestaat uit 4 
modulen. Voor mijn gevoel is het een goed besluit geweest van de universiteit dat het afstudeertraject inmiddels is 
verruimd naar 6 modulen. De ruim 400 uur die ik beschikbaar had heeft enkele beperkingen opgeroepen bij het 
uitvoeren van het onderzoek. Als ik het traject bestaande uit 6 modules had gevolgd had ik waarschijnlijk een 
onderzoeksaanpak gekozen waarbij ik het ontworpen referentiemodel ook daadwerkelijk in de praktijk had getoetst 
en waarbij ik had onderzocht of/waarom het referentiemodel in de ene situatie beter werkt dan in een andere 
situatie. Praktijkgericht als ik ben, vind ik het gebrek aan toetsing in de praktijk een gemis in mijn huidige 
onderzoek. Met wat meer beschikbare tijd kan het onderzoek dus net iets interessanter worden, voor de 
afstudeerder, maar ook voor de buitenwereld. 
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Tot slot heb ik ervaren dat de begeleidende literatuur, namelijk de reader en het boek van (Saunders, 2006), en de 
begeleiding vanuit de Open Universiteit van een hoge kwaliteit zijn. Tegen het einde van mijn onderzoek heb ik 
ondervonden dat de eerste en tweede afstudeerbegeleider soms op hele verschillende zaken letten. Dat levert 
even wat extra werk op, maar geeft wat mij betreft wel een extra wetenschappelijke waarde aan het onderzoek. De 
toetsing van onderzoek door een wetenschappelijk forum voorafgaand aan de ‘publicatie’ van onderzoek is immers 
een belangrijk onderdeel van de objectieve wetenschap.
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6 Bijlagen
6.1Bijlage 1: Beschrijving van BITa in de literatuur
Tabel 4: Beschrijving van BITa in de literatuur.
Auteurs Beschrijving van BITa
(Baets, 1992) De integratie van het proces van corporate
strategiebepaling (business strategie) met het proces van IT-
strategie bepaling, zodat IT effectief wordt ingezet voor de 
ondersteuning van concurrerend voordeel.
De enige geldige meting voor het succes van IT is volgens 
Beats de meting die betrekking heeft op de evaluatie via 
gemeenschappelijke business performance indicatoren. De 
aanpak in dit onderzoek probeert enkele problemen van 
alignment te verbeteren door de effectiviteit van IT te 
verbeteren.
(Henderson & Venkatraman, 1993) ‘Strategisch alignment is geen gebeurtenis, maar een proces 
van continue aanpassingen en veranderingen.’ 
(..) ‘Een kritische hefboom voor het bereiken van deze 
dynamische competenties is niet een set van geavanceerde 
technologische functionaliteit, maar de organisatorische 
mogelijkheden om gebruik te maken technologie om haar 
activiteiten onderscheidend te laten zijn ten opzichte van 
concurrenten.’
Hierbij heeft het (business en IT) management de belangrijke 
taak om IT budgeten zodanig toe te wijzen, en projecten 
zodanig te prioriteren dat bedrijfsfuncties in een optimale wijze 
worden ondersteund door de IT.
(Broadbent & Weill, 1993) De mate van congruentie van IT strategie en IT infrastructuur 
van een organisatie 
met de strategische business doelstellingen en infrastructuur 
van de organisatie.
De onderlinge afhankelijkheid tussen organisatie brede 
activiteiten (business) en IT activiteiten wordt benadrukt, in 
plaats van de IT (planning) methodologie. Een belangrijke 
factor bij de ontwikkeling van een IT strategie die in lijn is met 
de met business behoeften in een flexibele en 
probleemgeoriënteerde strategievorming proces, met parallelle 
processen die plaatsvinden op verschillende 
organisatieniveaus.
(Reich & Benbasat, 1996) De mate waarin de IT missie, doelstellingen en plannen 
ondersteunend zijn aan, en worden ondersteund door, de 
business missie, doelstellingen en plannen. Hierbij is een 
gedeelde kennis van doelstellingen en gedeelde visie op IT 
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gebruik tussen Business en IT bestuurders essentieel.
Er worden twee dimensies van de ‘linkage’ ofwel de alignment 
beschreven. 
1. De Intellectuele dimensie: de inhoud van de IT en 
businessplannen zijn intern consistent en extern valide.
2. De Sociale dimensie: de IT en business bestuurders
begrijpen elkaars doelstellingen en plannen.
Op basis van verzamelde onderzoeksgegevens worden kennis 
van de huidige doelstellingen en gedeelde visie op het gebruik 
van IT voorgesteld als de meest veelbelovende potentiële 
maatregelen voor korte-en lange termijn aspecten van de 
sociale dimensie van alignment.
(Chan, et al., 1997) De ‘Fit’ tussen de strategische oriëntatie van de business en 
de strategische oriëntatie van IT.
Organisaties zouden volgens Chan et al. de IT moeten 
inzetten ter ondersteuning van hun specifieke 
bedrijfsstrategische oriëntaties die gewenste marktresultaten 
produceren. Bedrijven zouden IT strategie alignment moeten 
verbeteren door schaarse IT resources optimaal in te zetten. 
Er moet meer IT resource worden toegewezen aan juist die IT 
projecten die deze ondersteuning aan strategische 
marktresultaten beschikbaar stellen. Beslissingen over 
richting, personeel, en gebruik van IT functies hebben 
potentieel belangrijke consequenties voor de business 
prestaties
(Maes, et al., 2000) Een continu proces (met management en ontwerp 
subprocessen) van het bewust en coherent met elkaar in 
verband brengen van alle onderdelen van de business-IT 
relatie om op termijn bij te dragen aan de prestaties van de 
organisatie.
Maes et al. herdefiniëren business-IT alignment als een 
gecombineerd management en ontwerp concept/issue en 
beschrijft een samengesteld raamwerk voor de business-IT 
relatie.
Verder onderzoek om alignment als praktisch instrument te 
verbeteren moet volgens Maes et al. ieder geval rekening 
houden met het volgende:
 Het moet alignment beschouwen als een dynamisch 
proces en niet als een statische situatie.
 Het moet alignment beschouwen op verschillende 
niveaus, variërend van strategie tot implementatie
 Het moet meetbaarheid nastreven
 Het moet rekening houden met organisatorische en 
technologische contexten
 Het dient duidelijk aandacht te schenken aan de 
menselijke factoren
 Het moet goed uitgebalanceerd zijn en de praktische 
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beperkingen van management serieus nemen. Geen 
component, zelfs niet de strategie, is per definitie 
leidend.
(J. N. Luftman, et al., 1999) ‘Alignement richt zich op de activiteiten die het management 
uitvoert voor het bereiken van samenhangende doelen in de 
hele organisatie.’
Het doel van dit paper is de belangrijkste randvoorwaarden en 
remmers voor alignment te bepalen.
(J. Luftman, 2003) (J. Luftman, 2003) geeft geen eenduidige definitie van 
Business–IT, maar onderkent zes criteria voor alignment in 
zijn tool om de volwassenheid van de alignment te meten:
 Communicatie volwassenheid
 Competentie / waarde metingen volwassenheid
 ‘Governance’ volwassenheid
 Partnerschap volwassenheid
 Technologische Scope volwassenheid
 Vaardigheden volwassenheid
(Moody, 2003) Het managen van IT bedrijfsmiddelen zoals mensen, 
technologie, en externe middelen om een set van IT diensten 
en ‘capabilities’ te leveren die consistent zijn met de behoeften 
en prioriteiten van de organisatie(onderdelen). 
(Moody, 2003) maakt een onderscheid tussen IT alignment en 
‘IT enablement’, waarbij IT alignement kan worden gezien als 
iets dat kan worden bereikt met klassieke management 
processen, terwijl IT enablement een complex iets is waarvoor 
significante vaardigheden in ondernemerschap noodzakelijk 
zijn.
Moody stelt hierbij dat innovatieprocessen minder 
geformaliseerd zouden moeten worden dan bij IT alignment 
processen het geval is. 
Deze mening baseert hij op het feit dat de succesfactoren voor 
innovatie erg van organisatie brede culturele aard zouden zijn, 
terwijl alignment meer ‘command and control’ van aard zou 
zijn. 
Moody beschouwt de culturele match tussen business en IT 
dus niet als BITa maar als ‘IT enablement’.
Avison, et al., 2004) De integratie van strategieën en infrastructuur gerelateerd aan 
de business en IT. 
(Avison, et al., 2004) formuleert zelf niet expliciet een definitie 
voor BITa, maar beschrijft een uitgebreide uiteenzetting over 
de verschillend inzichten van auteurs. Bovengenoemde 
definitie komt naar voren als een gemeenschappelijke deler, 
voor zover die er is, in veel van de beschreven onderzoeken.
Hierbij wordt BITa als een proces beschouwd door (Avison, et 
al., 2004) en is er een focus op strategische planning.
(Senn, 2004) Ervoor zorgen dat elke enkele actie uitgevoerd door IT 
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mensen, is gericht op het bouwen en leveren van waarde voor 
aandeelhouders en andere belanghebbenden, door de 
ondersteuning van bedrijfsvoering en het bereiken van 
bedrijfsdoelstellingen.
(Wieringa, et al., 2005) Business-ICT alignment is volgens (Wieringa, et al., 2005) het 
‘probleem’ van het in lijn brengen van de ICT-diensten met de 
eisen van de business. 
Het onderzoek van Wieringa, et al. is gericht op:
 Technieken om business perspectieven van 
verschillende ondernemingen af te stemmen met ICT-
architectuur integratie en outsourcing beslissingen.
 Het operationaliseren hiervan door middel van 
gevalideerde technieken voor geïntegreerde 
architectuur ontwerpen van bedrijfsprocessen en 
informatiesystemen.
 Het faciliteren van de implementatie van deze 
technieken door middel van een architectuur proces 
volwassenheidsmodel.
(Pereira & Sousa, 2005) (Pereira & Sousa, 2005) benaderen BITa als een 
staat/toestand en vanuit een enterprise architectuur 
perspectief, bestaande uit business, informatie, applicatie en 
in mindere mate technologie architectuur.
De alignment is dan van toepassing op de structuur van en 
samenhang tussen processen, informatie en applicaties.
Zij definiëren Alignment tussen ‘Business’, ‘Systems' en 
‘Information’ als een manier om het coherentieniveau te 
kwantificeren in relatie met de business vereisten, geboden 
systemen en informatie management.
Vasthoudend aan deze definitie, is hun inzicht over alignment 
het resultaat van de volgende mogelijke afwijkingen 
(misalignments): 
(1) tussen Business Proces en Informatie, 
(2) tussen Business Proces en applicaties, ·(3) tussen 
applicaties en informatie, 
(4) tussen IT (technologie) en Informatie 
(5) tussen applicaties en IT (technologie). 
In de scope van hun onderzoek is IT-architectuur niet 
inbegrepen en worden de eerste drie soorten (mis)alignment 
benadrukt. .
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(Cumps, 2006) (Cumps, 2006) richt zich meer op het verkrijgen van BITa, dan 
het behouden van BITa. Hij stelt daarbij dat het is belangrijk is 
te benadrukken dat de meeste auteurs het eens zijn over het 
feit dat BITa een dynamisch proces is, in plaats van een 
statische toestand
Het onderzoek tracht context (verschillende landen, branches 
en organisatie formaten) en praktische handvaten toe te 
voegen aan de ´body of literature´ die Cumps in andere 
onderzoeken mist.
(Poels, 2006) ‘the best possible use of IT resources to meet enterprise 
business objectives’
Met best wordt de wijze bedoelt waarop het business proces
ondersteund wordt (snel, efficiënt en op maat). Best  staat ook 
voor het mogelijk maken van nieuwe producten en diensten 
(enabling) voor de organisatie. Dat betekent dat er een 
wederzijdse beïnvloeding is tussen business en de IT.
Voor de IT wordt een brede definitie gehanteerd, waar 
gegevens, toepassingen (informatiesystemen), opslag- en 
verwerkingsfaciliteiten, communicatie faciliteiten en 
ervaringsdeskundigen en organisatie onderdeel van uitmaken.
Het gaat dus om zowel mensen als middelen, waarbij het niet 
uitmaakt of de IT-ervaringsdeskundigen bij de IT afdeling 
werken of niet.
Onder enterprise Business objectives worden de doelen 
verstaan, zoals die door de organisatie gedefinieerd zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van een Balanced Score Card.
(Santana Tapia, 2009) (Santana Tapia, 2009) definieert BITa in de context van een 
samenwerkende netwerk organisatie als volgt:
Het proces om IT-diensten ondersteunend te laten zijn aan de 
eisen en behoeften (requirments) van de organisatie, 
ongeacht of deze diensten individueel of in 
samenwerkingsverband worden aangeboden. 
BITa wordt dan dus beschouwd niet als een bereikte 
toestand/staat, maar als een proces dat continue moet worden 
uitgevoerd. Santana Tapia richt zich daarbij op de operationele 
BITa, die bestaat uit het op elkaar afstemmen van de 
operationele activiteiten van de IT-
systemen en mensen, zodat een optimale IT-ondersteuning 
voor business doelen wordt
bereikt. Dit in tegenstelling tot de strategische BITa, waar 
business en IT-doelen en beleid wordt gedefinieerd, zonder de 
uitwerking van operationele details.
(Schlosser, 2012) (Schlosser, 2012) geeft geen eenduidige definitie van BITa, 
maar signaleert dat er in de afgelopen 20 jaar verschillende 
definities en concepten zijn ontstaan met betrekking tot BITa. 
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Diverse dimensies als strategisch, intellectueel, 
structuurmatige, sociale en culturele alignment zijn 
geïntroduceerd.(Schlosser, 2012) merkt echter dat er geen 
geïntegreerde en breed geaccepteerde categorisering bestaat. 
Bovendien zijn de dimensies niet-selectief en overlappend. 
Hij beschrijft een kritische vergelijking en reflectie op de 
bestaande dimensies van alignment en synthetiseert bestaand 
onderzoek over alignement om toekomstig onderzoek te 
ondersteunen door hiaten in alignment onderzoek te onthullen.
Een geïntegreerd kader voor zowel de beoordeling van
alignment als geheel en de ontwikkeling, keuze
en implementatie van concrete mechanismen (in termen
van de alignment antecedenten) om ondernemingen te helpen 
in hun dagelijkse bedrijfsvoering is volgens Schlosser nog 
steeds niet ontstaan.
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6.2Bijlage 2: Interviewprotocol
6.2.1 Achtergrond 
Dit interviewprotocol maakt deel uit van de empirische onderzoeksfase binnen mijn afstudeeronderzoek voor de 
studie Business Process Management & IT aan de Open Universiteit. Het onderzoek heeft als titel:
‘IT projectvoorstellen toetsen op bijdrage aan Business-IT Alignment: Het ontwerp van een referentiemodel om IT 
projectvoorstellen te kunnen toetsen op bijdrage aan Business - IT Alignment, op basis van vergelijkbare 
eenheden.’
Op basis van literatuurstudie heb ik een inventarisatie gemaakt van inzichten die te maken hebben met Business –
IT Alignment. Vervolgens heb ik op basis van de literatuur studie uitgewerkt hoe het generiek raamwerk voor 
informatiemanagement van (Maes, et al., 2000) kan bijdragen aan het identificeren van factoren van Business – IT 
Alignment, zodat vergelijkbare eenheden ontstaan. Op basis van de kennis en inzichten die ik heb opgedaan in de 
literatuurstudie heb ik een conceptversie van een referentiemodel ontworpen om de bijdrage van IT projecten aan 
de Business-IT alignment te kunnen toetsen op basis van vergelijkbare eenheden. 
Figuur 7: Generiek raamwerk voor Informatie management van Meas et al. Per vlak geeft Maes et 
al. aandachtspunten die in mijn referentiemodel als vragen zijn geformuleerd.
In tabel 6: Concept referentiemodel is het referentiemodel weergegeven, dat feitelijk bestaat uit een set vragen per 
onderwerp dat correspondeert met één van de negen vlakken van het generiek raamwerk voor 
informatiemanagement van Maes et al. In de praktijk zou deze vragenlijst per projectvoorstel ingevuld moeten 
worden, zodat de uitkomsten per project met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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Het empirisch onderzoek geeft antwoord op de volgende empirische onderzoeksvraag:
Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, geeft dit dan voldoende inzicht in de bijdrage 
van IT projecten aan BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren?
Om de empirische onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik onderstaande deelvragen geformuleerd, die per vraag 
in het ontworpen referentiemodel zullen worden beantwoord. 
1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen?
2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant?
3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden?
Vervolgens wordt nog per onderwerp in het referentiemodel (corresponderend met één van de negen vlakken van 
het raamwerk van Maes) de volgende deelvraag beantwoord.
4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp 
van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa?
In deelvraag 4 wordt er bewust voor gekozen om per onderwerp in het referentiemodel te bespreken of de vragen 
in samenhang voldoende inzicht bieden om een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa. De 
onderwerpen corresponderen immers met de negen vlakken van het raamwerk dat Maes heeft ontworpen om BITa 
bespreekbaar te maken, per vlak/aandachtsgebied. 
6.2.2 Doel van de Interviews?
De focus van het empirisch onderzoek ligt bij het kwalitatief toetsen van het nieuw ontwikkelde referentiemodel en 
niet zozeer het statistisch generaliseerbaar aantonen van de werking van een bestaand referentiemodel. 
Om antwoord te kunnen geven op mijn empirische onderzoeksvraag is het noodzakelijk gegevens te verzamelen 
over de mate waarin ervaringsdeskundigen het referentiemodel bruikbaar vinden, om de bijdrage van IT projecten 
aan de BITa te toetsen en keuzes over het uitvoeren van IT projecten te kunnen maken. 
Ik maak in dit onderzoek daarom gebruik van semigestructureerde interviews. Hierbij worden vrij gestructureerde 
vragen over elk onderdeel van het referentiemodel, steeds vergezeld van verdiepende open vragen. Open vragen 
hebben als nadeel dat ze wat minder goed geschikt zijn om een bepaalde weging en nuance bij het antwoord van 
één ervaringsdeskundige te vergelijk met het antwoord van een andere ervaringsdeskundige. Daarom zullen 
gestructureerde vragen steeds beantwoord worden op basis van een 5-punt Likertschaal, aangevuld met de open 
vraag om toe te lichten op basis van argumenten en/of voorbeelden om ook het open karakter te blijven borgen en 
verdieping mogelijk te maken. 
Met behulp van de semigestructureerde interviews wordt getoetst of de individuele vragen van het referentiemodel 
te begrijpen, relevant, en te beantwoorden zijn. Vervolgens wordt met behulp van de interviews per onderwerp in 
het referentiemodel (corresponderend met één van de negen vlakken van het raamwerk van Maes) onderzocht of 
de set aan vragen bij dat onderwerp voldoende inzicht geven in de bijdrage van een IT project aan de BITa om 
keuzes te maken over het wel of niet uitvoeren van IT projecten. 
De vragenlijsten voor de semigestructureerde interviews zijn bijgevoegd bij deze interviewprotocol en zullen als 
basis dienen voor het interview.
De resultaten worden geanalyseerd om antwoord te kunnen geven op de hoofdvragen van mijn empirisch 
onderzoek. Ik geef in dit rapport dus antwoord op de vraag in welke mate het ontwikkelde referentiemodel, volgens 
ervaringsdeskundigen, bruikbaar is om de bijdrage van IT projecten aan de BITa te kunnen meten op basis van 
vergelijkbare eenheden, om zo het maken van keuzes over het uitvoeren van IT projecten te ondersteunen.
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Daarnaast identificeer ik, op basis van de resultaten van de semigestructureerde interviews, ook verbeteropties 
voor het referentiemodel. Vanwege de beperkte beschikbare tijd en middelen binnen dit onderzoek worden deze 
verbeteringen niet weer doorgevoerd om te toetsen of het referentiemodel daarmee daadwerkelijk beter 
toepasbaar zou worden. 
6.2.3 Waar gaan de interviews over? 
Met behulp van de semigestructureerde interviews wordt allereerst getoetst of de individuele vragen te begrijpen, 
relevant, en te beantwoorden zijn. Daarom wordt eerst per individuele vraag een drietal stellingen voorgelegd:
 Ik begrijp de vraag
 Ik vind de vraag relevant
 Ik kan antwoord geven op de vraag
Hierbij is gekozen voor de termen begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar om dat deze een beeld geven van de 
validiteit en betrouwbaarheid van het referentiemodel. De relevantie zegt iets over de mate waarin de juiste 
‘metingen’ worden gedaan. Met andere woorden, wordt hier ook daadwerkelijk de bijdrage aan BITa mee 
gemeten?  De begrijpelijkheid en beantwoordbaarheid zullen belangrijke factoren zijn om te borgen dat de 
antwoorden ook betrouwbaar zijn.  De validiteit en betrouwbaarheid beïnvloeden in mijn ogen voor een groot deel 
de bruikbaar van het referentiemodel.  
Elke individuele vraag in het referentiemodel leidt dus tot drie stellingen in de vragenlijst voor de interviews. Deze 
stellingen worden beantwoord met score op een 5-punt Likertschaal. Deze score wordt gecombineerd met het 
verzoek om de Likert-score toe te lichten met argumenten en/of voorbeelden. Er wordt een 5-punt Likertschaal 
gehanteerd omdat dit een gangbare ‘bandbreedte’ is en deze voldoende mogelijkheid biedt om een bepaalde 
weging en nuance mee te geven aan een antwoord. De scores op de Likertschaal komen overeen met de 
volgende betekenis:
 1 = Helemaal mee oneens, begrijpelijkheid, relevantie of beantwoordbaarheid ontbreekt volledig. 
 2 = Mee oneens
 3 = Enigszins mee eens, maar niet volledig overtuigd van begrijpelijkheid, relevantie of beantwoordbaarheid.
 4 = mee eens
 5 = Helemaal mee eens, zeer begrijpelijk, relevant of beantwoordbaar
Nadat de individuele vragen binnen één onderwerp van het referentiemodel zijn besproken, wordt er voor dat 
onderwerp telkens samenvattend gevraagd of de vragen binnen dat onderwerp in samenhang voldoende inzicht 
bieden in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. Per onderwerp wordt daarom nog de volgende stelling aan de 
ervaringsdeskundige voorgelegd:
 Als de set met vragen bij dit onderwerp allen zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende inzicht in de 
bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
Ook bij deze stelling wordt de 5-punt Likertschaal gebruikt in combinatie met argumenten en voorbeelden. Hier 
worden dezelfde waarden aan score 1 t/m 5 toegekend als bij de individuele vragen. Alleen gaat het dan niet om 
de begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid, maar om de mate waarin, voor dat onderwerp, voldoende 
inzicht ontstaat in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te 
kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten.
Nadat er voor alle onderwerpen en de individuele vragen een oordeel is geveld, op basis van deze twee 
invalshoeken, wordt er nog een oordeel geveld over het referentiemodel als geheel. Naast de betrouwbaarheid en 
validiteit is ook de geboden inzicht die ontstaat door gebruik van het referentiemodel een bepalende factor voor de 
bruikbaarheid van het referentiemodel. 
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De volledige vragenlijst is opgenomen als in de bijlagen van dit rapport als onderdeel van Bijlage 2: 
Interviewprotocol’. Om de gehanteerde vragenlijsten binnen de interviews zelf nog te kunnen toetsen, worden 
afsluitend aan elke interview ook nog de volgende vragen gesteld.
 Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn gekomen tijdens het interview?
 Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig hebt ervaren?
 Wat vind u van de wijze waarop u de vragen kon beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld 
met een toelichting.
 Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het onderzoek? 
6.2.4 Aan wie en waar ga ik deze vragen stellen? 
In dit rapport wordt veelvuldig gesproken over ‘ervaringsdeskundigen’. Om tot bruikbare resultaten te komen 
moeten deze ervaringsdeskundigen aan een aantal eisen voldoen. Wat deze eisen zijn en waarom juist deze eisen 
voor de onderzoeker van belang zijn wordt hieronder weergegeven.
De ervaringsdeskundige moet een bijdrage kunnen leveren aan de discussie of de vragen per onderwerp binnen 
het referentiemodel voldoende inzichten bieden. De ervaringsdeskundige moet daarom ervaring hebben met het 
vraagstuk hoe je nu kunt bepalen en verantwoorden of en waarom een specifiek IT project moet worden uitgevoerd 
op enig moment in de tijd. De ervaringsdeskundige moet ook voldoende kennis en ervaring hebben om de 
discussie over bruikbaarheid te kunnen herleiden naar het bespreekbaar en toetsbaar maken van de bijdrage van 
IT projecten op BITa. De ervaringsdeskundige zal daarom in de praktijk moeten werken binnen een functie waarbij 
de afstemming van business, informatie management en IT een grote rol speelt. Of dit in het dagelijkse werk van 
de ervaringsdeskundige ook daadwerkelijk alignment wordt genoemd is minder relevant, zolang de 
ervaringsdeskundige maar affiniteit en ervaring heeft met het onderwerp BITa.
De ervaringsdeskundige moet minimaal 10 jaar ervaring hebben binnen de domeinen ICT, Informatiemanagement 
en IT (governance), meer specifiek moet de ervaringsdeskundige ervaring hebben in functies die betrokken zijn bij 
de onderwerpen programmamanagement en projectportfoliomanagement. Het maakt daarbij niet uit of de 
ervaringsdeskundige verantwoordelijk is (geweest) voor het leveren van input ten behoeve van informatie/project 
planning, het uitvoeren van projecten en programma’s of betrokken is (geweest) als opdrachtgever of leverancier. 
Het maakt niet uit of de ervaringsdeskundige daarbij betrokken is namens de business, IM of IT. Wel streef ik er 
naar om uiteindelijk ervaringsdeskundigen met expertise over meerdere van de domeinen te bevragen. Dat kan 
door per domein een ervaringsdeskundige te bevragen, maar ook door één ervaringsdeskundige te bevragen die 
expertise heeft over meerdere domeinen. 
Het wordt als een groot pré beschouwd als de ervaringsdeskundige ervaring heeft binnen meerdere van de 
genoemde domeinen, omdat hij/zij het onderwerp BITa dan vanuit verschillende perspectieven kan beschouwen. 
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Een functionaris die alleen ervaring heeft met het uitvoeren of managen van ‘operations’ wordt niet als geschikte 
ervaringsdeskundige beschouwd. Operations maakt weliswaar onderdeel uit van de negen vlaken binnen het 
raamwerk voor informatiemanagement van (Maes, et al., 2000), maar de ervaringsdeskundige zal onvoldoende 
antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen door zijn gebrek aan ervaring met de dilemma’s bij het 
verantwoorden en/of keuzes maken uit IT projecten. Verder moet de ervaringsdeskundige werkzaam zijn binnen 
een organisatie die een eigen IM/IT organisatie kent.
Er zullen meerdere ervaringsdeskundigen worden ondervraagd. Gelet op de beperkte tijd en middelen van dit 
onderzoek, is er voor gekozen om 3 ervaringsdeskundigen te interviewen. Wanneer er slechts twee 
ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd en beiden geven tegengestelde antwoorden is het lastig een conclusie 
te trekken op basis van deze antwoorden. Wanneer er 3 ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd is dit 
probleem al een stuk kleiner. Het gebruik van nog meer dan 3 ervaringsdeskundigen is binnen dit onderzoek 
moeilijk haalbaar en niet echt noodzakelijk, omdat het geen doel is binnen dit onderzoek heb om de resultaten 
statistisch te kunnen generaliseren. Het interviewen van 3 ervaringsdeskundigen is dan het meest praktisch in 
verband met de beperkte tijd en middelen binnen dit onderzoek. Het voeren en uitwerken van de interviews is 
immers een arbeidsintensief proces. 
Er is voor gekozen ervaringsdeskundigen uit 3 verschillende organisaties te interviewen. Wanneer er meerdere 
ervaringsdeskundigen binnen één organisatie zouden worden geïnterviewd zou het voordeel zijn dat verschillen in 
gegeven antwoorden te herleiden zijn naar verschillende inzichten van ervaringsdeskundigen.
Er is dan geen probleem dat verschillende antwoorden ook gedreven kunnen zijn doordat in verschillende 
organisaties verschillende onderwerpen op de strategische kalender staan. Anderzijds gaat er dan dus een stuk 
diversiteit op organisatiecontext verloren. Misschien is de impact van die strategische kalander op de bruikbaarheid 
van het referentiemodel juist wel een interessante invalshoek. 
Die diversiteit wil ik in mijn onderzoek graag behouden. Drie organisaties is daarnaast automatisch het maximale 
aantal organisaties dat meegenomen wordt in het onderzoek, omdat er voor gekozen is slechts drie 
ervaringsdeskundigen te interviewen. 
De volgende criteria worden dus gehanteerd om te toetsen of potentiele ervaringsdeskundigen en organisaties 
daadwerkelijk ‘bruikbaar zijn’. 
De organisatie
 Moet beschikken over een eigen IM/ICT organisatie.
 Moet processen kennen om IT projecten te definiëren en selecteren/verantwoorden. 
 Mag niet meer dan één ervaringsdeskundige ‘leveren’ aan het onderzoek.
De ervaringsdeskundige
 Moet minimaal 10 jaar werkervaring hebben op het domein Business, IM, of IT (governance).
 Moet op enige wijze betrokken zijn bij het leveren van input voor projectdefinities, het uitvoeren/managen 
van projecten/programma’s en/of het opdrachtgeverschap bij IT projecten.
 Heeft bij voorkeur ervaring vanuit meerdere van de genoemde domeinen.
 Heeft bij voorkeur ervaring vanuit meerdere rollen/functies binnen één of meer van de genoemde 
domeinen.
Deze criteria zijn opgenomen in een checklist die bij elk van de interviews is ingevuld. De checklist is hieronder 
opgenomen als tabel 5.
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Tabel 5: Eisen aan ervaringsdeskundigen en organisaties.
Eis aan ervaringsdeskundige / organisatie Controle voor interview
Ervaringsdeskundige moet minimaal 10 jaar werkervaring 
hebben.
Ervaringsdeskundige moet op enige wijze betrokken zijn bij het 
leveren van input voor projectdefinities, het uitvoeren/managen 
van projecten/programma’s en/of het opdrachtgeverschap bij IT 
projecten.
Ervaringsdeskundige moet werken binnen een functie waarbij 
de afstemming van business, informatie management en IT een 
grote rol speelt
Het wordt als een groot pré beschouwt als de 
ervaringsdeskundige ervaring heeft binnen meerdere van de 
genoemde domeinen
Het wordt als een groot pré beschouwt als de 
ervaringsdeskundige meerdere rollen/functies (heeft) bekleed 
binnen één of meer van de genoemde domeinen
Ervaringsdeskundige die alleen ervaring heeft met het uitvoeren 
of managen van ‘operations’ wordt niet als geschikte 
ervaringsdeskundige beschouwd. 
Ervaringsdeskundige moet werkzaam zijn binnen een 
organisatie die een eigen IM/IT organisatie heeft
Ervaringsdeskundige moet werkzaam zijn binnen een 
organisatie die voldoende IT investeringen en complexiteit kent 
om het probleem te herkennen dat het lastig is projecten te 
toetsen op bijdrage aan BITa,
Ervaringsdeskundige moet werkzaam zijn binnen een 
organisatie die processen kent om IT projecten te definiëren en 
selecteren/verantwoorden. 
Ervaringsdeskundige werkt niet binnen dezelfde organisatie als 
één van de andere geïnterviewde ervaringsdeskundigen
6.2.5 Werkwijze per interview
Bij het selecteren van ervaringsdeskundigen wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
 Binnen mijn bestaande netwerk selecteer ik functionarissen die, op grond van bijvoorbeeld hun LinkedIn 
profiel, lijken te voldoen aan de eisen in de vooraf opgestelde criteria voor ervaringsdeskundigen en 
organisaties.
 Wanneer een geschikte kandidaat ervaringsdeskundige is gevonden wordt deze benaderd met de vraag 
of hij wil meewerken aan dit onderzoek.
 Hierbij zal worden benadrukt dat de interviews volledig anoniem zullen worden verwerkt en dat de 
ervaringsdeskundige zich op elk moment, ook tijdens het interview, mag terugtrekken uit het onderzoek.
Nadat de afspraak voor het interview is gemaakt wordt bij het bevestigen van de afspraak een informatiebundel in 
de vorm van een interviewprotocol gedeeld met de ervaringsdeskundige. Deze is opgenomen in de bijlagen als 
Bijlage 2: Interviewprotocol
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Bij de start van het interview wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:
 De ervaringsdeskundige wordt welkom geheten en de interviewer spreekt zijn waardering uit voor de voor 
medewerking.
 Interviewer en ervaringsdeskundige stellen zich aan elkaar voor (wanneer zij elkaar nog niet kennen).
 De interviewer controleert of de ervaringsdeskundige het interviewprotocol ontvangen heeft en controleert 
of de context van het onderzoek bekend is bij de ervaringsdeskundige.
 Er wordt toestemming gevraagd aan de ervaringsdeskundige om geluidsopname te mogen gebruiken, 
zodat antwoorden later zorgvuldig kunnen worden verwerkt in een interviewverslag (die door 
ervaringsdeskundige mag worden ingezien voor gebruik in rapport)
 Er wordt benadrukt dat de ervaringsdeskundige niet alle antwoorden hoeft te beantwoorden. Wanneer 
ervaringsdeskundige twijfelt, of om andere redenen geen antwoord kan of wil geven op een vraag, dan 
wordt deze vraag overgeslagen.
 Er wordt nogmaals benadrukt dat de interview resultaten anoniem worden verwerkt en dat de 
ervaringsdeskundige zich op elk moment mag terugtrekken uit het interview. De resultaten van het 
interview zullen dan worden vernietigd en worden uiteraard niet opgenomen in het onderzoek.
Tijdens het interview worden contextuele gegevens uitgewerkt, zoals:
 De locatie van het interview (organisatie, plaats)
 De setting van het interview (rustig/rumoerig, veel onderbreking/ongestoord et cetera.)
 Achtergrond informatie over de geïnterviewde (bv geslacht, titel, rol, werkervaring)
 Onmiddellijke indruk van hoe goed (of slecht) het interview verlopen is (bijvoorbeeld was geïnterviewde 
terughouden of juist heel open, zijn de juiste onderwerpen aan bod gekomen met de juiste diepgang et 
cetera.) 
In het interview wordt nogmaals kort de achtergrond van het onderzoek en het interview besproken met de 
ervaringsdeskundige. Daarna zal het feitelijke interview plaats vinden. Het interview wordt afgesloten door te 
evalueren hoe interview is gegaan volgens ervaringsdeskundige en of hij/zij nog iets toe te voegen heeft. Tot slot 
zal de interviewer toezeggen om resultaten te delen voordat deze worden verwerkt in een rapport
Wanneer het interview verslag is uitgewerkt wordt de ervaringsdeskundige gevraagd of hij op- en aanmerkingen 
heeft bij het interview verslag. 
6.2.6 Vragen semigestructureerde interviews
De onderstaande vragen dienen als een checklist. Tijdens het interview zouden in ieder geval deze onderwerpen 
moeten worden behandeld, tenzij de ervaringsdeskundige aangeeft bepaalde vragen niet te kunnen of willen 
beantwoorden. Daarnaast staat het de ervaringsdeskundige vrij om zich op elk moment in het interview terug te 
trekken. De resultaten van het interview zullen dan worden vernietigd en worden uiteraard niet opgenomen in het 
onderzoek.
Naast de stellingen in onderstaande tabel wordt elke interview nog afgesloten met een beperkt aantal open vragen. 
Te weten:
 Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn gekomen tijdens het interview?
 Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig hebt ervaren?
 Wat vind u van de wijze waarop u de vragen kon beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld 
met een toelichting.
 Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het onderzoek? 
Deze vragen dienen om tussentijds te testen of de gestructureerde vragenlijsten aanpassingen behoeven.
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Tabel 6: Vragenlijst ten behoeve van semigestructureerd interviews
Onderwerp / vraag 5-punt LikertScore Toelichting/argument
Business Strategie
1.Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen realiseren van producten en diensten van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een hoger marktaandeel?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 'operational excellence'?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van product differentiatie / 'Customer Intimacy'
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
5.Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van fusies en strategische allianties?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
Informatie / Communicatie Strategie
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6.Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van Externe en interne Informatie/communicatie 
strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
7.Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van strategisch kennismanagement?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
8.Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende Informatie/communicatie 
(kern) capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
9.Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en delen van informatie en kennis?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
10.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
11.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van informatie en communicatie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
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IT strategie
12.  Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
13.  Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
14.  Draagt het project bij aan het (kunnen) bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende IT (kern) 
capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
15.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
16.  Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
17.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van technologie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
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Business Structuur
18.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business modellen ontwikkelen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
19.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
20.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
Informatie / Communicatie Structuur
21.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
22.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
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23.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
24.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / communicatie structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
IT Structuur
25.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
26.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
27.  Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
28.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
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Ik kan de vraag beantwoorden.
29.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
Business Operatie
30.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
31.  Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden
32.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
Informatie / Communicatie Operatie
33.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
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Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
34.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
35.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
IT Operatie
36.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident management et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
37.  Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
38.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van technologie 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
Ik vind de vraag relevant.
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Ik kan de vraag beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
6.2.7 Concept referentiemodel
Tabel 7: Concept referentiemodel
Toetsing bijdrage van project aan Business – IT alignment
Strategische factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Strategie 1. Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen 
realiseren van producten en diensten van de 
organisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
2. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een hoger marktaandeel?
Onderbouwing / voorbeelden:
3. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
'operational excellence'?
Onderbouwing / voorbeelden:
4. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
product differentiatie / 'Customer Intimacy'?
Onderbouwing / voorbeelden:
5. Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van 
fusies en strategische allianties?
Onderbouwing / voorbeelden:
Informatie / Communicatie 
Strategie
6. Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en 
uitvoeren van Externe en interne 
Informatie/communicatie strategie?
Onderbouwing / voorbeelden:
7. Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van 
strategisch kennismanagement?
Onderbouwing / voorbeelden:
8. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
realiseren van onderscheidende 
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Informatie/communicatie (kern) capaciteiten?
Onderbouwing / voorbeelden:
9. Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en 
delen van informatie en kennis?
Onderbouwing / voorbeelden:
10. Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van 
strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Onderbouwing / voorbeelden:
11. Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van 
informatie en communicatie standaardisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
IT Strategie 12. Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en 
uitvoeren van IT strategie?
Onderbouwing / voorbeelden:
13. Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en 
implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
14. Draagt het project bij aan het (kunnen) 
bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende 
IT (kern) capaciteiten?
Onderbouwing / voorbeelden:
15. Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van 
strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Onderbouwing / voorbeelden:
16. Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van 
een strategisch Make or Buy beleid?
Onderbouwing / voorbeelden:
17. Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van 
technologie standaardisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
Structuur factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Structuur 18. Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen 
van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business 
modellen ontwikkelen?
Onderbouwing / voorbeelden:
19. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
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Onderbouwing / voorbeelden:
20. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en 
innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
Informatie / Communicatie 
Structuur
21. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Onderbouwing / voorbeelden:
22. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
23. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van 
trends en innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
24. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Onderbouwing / voorbeelden:
IT Structuur 25. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
Onderbouwing / voorbeelden:
26. Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en 
het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
27. Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van 
legacy?
Onderbouwing / voorbeelden:
28. Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en 
ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en 
innovatie)?
Onderbouwing / voorbeelden:
29. Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 
een 'lerende' technisch infrastructuur?
Onderbouwing / voorbeelden:
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Operations factoren geënt op het generiek raamwerk voor informatie management Ja/Nee
Business Operatie
\
30. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van 
bedrijfsprocessen?
Onderbouwing / voorbeelden:
31. Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en 
monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Onderbouwing / voorbeelden:
32. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
Informatie / Communicatie 
Operatie
33. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Onderbouwing / voorbeelden:
34. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Onderbouwing / voorbeelden:
35. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
IT Operatie 36. Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident 
management et cetera.)?
Onderbouwing / voorbeelden:
37. Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel 
IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Onderbouwing / voorbeelden:
38. Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, 
trainen en ontwikkelen van competenties van 
technologie professionals?
Onderbouwing / voorbeelden:
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6.3Bijlage 3: Samengestelde verslag interviews
Tabel 8: Samengevoegde resultaten van de drie interviews
Onderwerp / vraag 5-punt Likert
Scores voor
R1, R2, R3, R4
Toelichting/argument 
Business Strategie
1.Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen realiseren van producten en diensten van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 4, 5
Ik vind de vraag relevant. 5, 4, 5 Ervaringsdeskundige 2 geeft de suggestie om 
‘eenvoudiger’ te vervangen door ‘beter’. Hierbij 
zou naar zijn mening de relevantie en 
beantwoordbaarheid nog net iets beter worden.
Ik kan de vraag beantwoorden. 5, 4, 5 Deze vraag zou volgens ervaringsdeskundigen 1 
en 2 moeten kunnen worden beantwoord, anders 
is er geen rechtvaardiging voor het project. 
2.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een hoger marktaandeel?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5
Ik vind de vraag relevant. 3, 1, 3 Marktaandeel is vooral een commercieel begrip 
dat in de omgeving van ervaringsdeskundigen 1 
en 2 niet actief wordt nagestreefd. Daarmee is de 
relevantie van deze vraag in hun ogen laag. 
Ervaringsdeskundige 3 vindt dat de relevantie van 
deze vraag erg afhankelijk is van de strategie van 
een organisatie.
Het welzijn van de patiënt staat centraal in de 
omgeving van ervaringsdeskundigen 1 en 2, niet 
het markaandeel. Het vervangen van de term 
‘marktaandeel’ door bijvoorbeeld ‘volume’ maakt 
volgens ervaringsdeskundige 2 geen significant 
verschil bij het beantwoorden van deze vraag.
Ervaringsdeskundige 3 vindt dat de relevantie van 
deze vraag erg afhankelijk is van de strategie van 
een organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 2, 4 Ervaringsdeskundige 1 vindt de vraag moeilijk te 
beantwoorden, omdat de directe invloed van één 
individueel project op het marktaandeel volgens 
hem moeilijk in te schatten is. 
Ervaringsdeskundige 2 stelt dat deze vraag dan 
ook vooral ‘op gevoel’ zal worden beantwoord. De 
betrouwbaarheid van dit gevoel zal mede 
afhangen van de expertise van degenen die deze 
vraag moeten beantwoorden.
3.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 'operational excellence'?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 1, 5 Voor ervaringsdeskundige 1 is de vraag zeer 
begrijpelijk. Ook ervaringsdeskundige 3 vindt de 
vraag zeer begrijpelijk. Ook het begrip 
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‘Operational Excellence’ is voor zowel 
ervaringsdeskundige 1 als ervaringsdeskundige 3 
helder. Met name voor organisaties die 
operational excellence als doelstelling nastreven.
Voor ervaringsdeskundige 2 is echter te 
onduidelijk wat ‘Operational Excellence’ is. 
Daarom waardeert hij begrijpelijkheid als zeer 
laag. 
Dit zou opgelost kunnen worden door het geven 
van een definitie van ‘Operational Excellence’ en 
een uiteenrafeling op welke aspecten van 
‘Operational Excellence’ voor de organisatie moet 
worden gescoord. Afhankelijk van strategische 
doelstellingen van de organisatie.
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 3 Wel als het bereiken van Operational Excellence 
een doelstelling is van de organisatie.
De relevantie van deze vraag is voor 
ervaringsdeskundigen 2 en 3 erg afhankelijk van 
de strategie/doelstellingen van de organisatie. Als 
‘operational excellence’ daar in voor komt, dan zal 
de relevantie volgens ervaringsdeskundige 3 een 
5 zijn. Als de organisatie zich hier helemaal niet 
mee bezig houdt zal de relevantie volgens hem 
ook laag zijn. Ervaringsdeskundige 3 kiest voor de 
middenweg door een score 3 te geven.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 3, 4 Ervaringsdeskundige 2 vindt dat de 
beantwoordbaarheid afhangt van de vraag of er 
een definitie van OPEX wordt meegegeven aan 
de personen die de projecten moeten beoordelen.
4.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van product differentiatie / 'Customer Intimacy'
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 2, 5 Voor ervaringsdeskundige 1 is de vraag zeer 
begrijpelijk. Ook ervaringsdeskundige 3 vindt de 
vraag zeer begrijpelijk.  Ook de term ‘Customer 
Intimacy’ is voor zowel ervaringsdeskundige 1 als 
ervaringsdeskundige 3 helder. Met name voor 
organisaties die ‘Customer Intimacy ’als 
doelstelling nastreven.
Voor ervaringsdeskundige 2 is te onduidelijk wat 
onder Customer Intimacy wordt beschouwd. Dit 
zou volgens hem opgelost kunnen worden door 
het geven van een definitie van Customer 
Intimacy en een uiteenrafeling op welke aspecten 
van Customer Intimacy voor de organisatie moet 
worden gescoord. Afhankelijk van strategische 
doelstellingen van de organisatie.
Ik vind de vraag relevant. 4, 2, 3 Wel als Customer Intimacy een doelstelling is van 
de organisatie. Binnen de omgeving van de 
ervaringsdeskundige 1 komt Customer Intimacy 
voor als thema binnen het informatieplan. Daarom 
ervaart ervaringsdeskundige 1 deze vraag als 
relevant. 
Voor ervaringsdeskundige 2 is de vraag minder 
herkenbaar en hij schat de relevantie dan ook 
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laag in.
Voor ervaringsdeskundige 3 is de relevantie van 
deze vraag erg afhankelijk van de 
strategie/doelstellingen van de organisatie. Als 
Customer Intimacy daar in voor komt, dan zal de 
relevantie een 5 zijn. Als de organisatie zich hier 
helemaal niet mee bezig houdt zal de relevantie 
juist ook laag zijn. Ervaringsdeskundige 3 kiest 
voor de middenweg door een score 3 te geven.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 2, 4 Ervaringsdeskundige 2 vindt dat de 
beantwoordbaarheid afhangt van de vraag of er 
een definitie van Customer Intimacy wordt 
meegegeven aan de personen die de projecten 
moeten beoordelen.
5.Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van fusies en strategische allianties?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5 
Ik vind de vraag relevant. 2, 1, 3 Afhankelijk van de vraag of het voor de 
organisatie van strategisch belang is om deze 
fusies en allianties aan te (kunnen) gaan. 
Als ‘fusies en allianties’ zou worden vervangen 
door ‘ketenzorg’ dan zou de relevantie voor 
ervaringsdeskundige 2 hoog zijn (4). Zeker 
wanneer ketenzorg expliciet in de strategie 
terugkomt.
Ervaringsdeskundige 2 benadrukt dat o.a. deze 
vraag aantoont dat het model niet als ‘one fits all’ 
toegepast zou moeten worden, want dan mist het 
relevantie binnen de context van de organisatie. 
Er moet dus nog een zekere afstemming/tweaking 
plaats vinden op de organisatie en haar 
(strategische) doelstellingen.
Ook voor ervaringsdeskundige 3 hangt de 
relevantie van deze vraag af van de vraag of 
strategische allianties belangrijk zijn voor de 
strategie van de organisatie
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 3, 4 Ervaringsdeskundige 1 schat is dat er een beperkt 
en indirecte invloed zal zijn van één individueel 
project op. Hij schat in dat er wel enige invloed 
zou kunnen zijn via standaardisatie, integratie et 
cetera. Bijvoorbeeld enterprise servicebus of 
breed ingezet standaard pakket (bijvoorbeeld 
ERP)
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4, 3, 4 Als het gaat om Business-IT denkt 
ervaringsdeskundige 1 dat dit vragen zijn die 
Alignment verstevigen. 
Dit onderwerp concentreert zich in zijn beeld op 
de bijdrage van IT aan business doelstellingen.
Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er meer inzicht 
nodig is in de strategie van de organisatie (dan in 
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zijn omgeving het geval is) om over dit onderwerp 
te kunnen discussiëren en om hiermee keuzes te 
maken bij de selectie van projecten. Als het model 
meer toegespitst zou worden op de organisatie en 
haar strategische doeltellingen, dan zou volgens 
hem een heel goed beeld ontstaan. 
Dit onderwerp biedt voor ervaringsdeskundige 3 
zeker inzicht in de bijdrage van het project aan 
BITa. De relevantie van de vragen zoals ze 
geformuleerd zijn hangt wel af van de strategie 
van de organisatie. Daarmee hangt ook de 
beantwoordbaarheid van de vragen volgens hem 
af van de beschikbaarheid van een heldere 
formulering van de strategie en doelstellingen.
Informatie / Communicatie Strategie
6.Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van Externe en interne Informatie/communicatie 
strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3, 3, 5 Ervaringsdeskundige 1 vindt deze vraag lastiger 
te begrijpen dan de voorgaande vragen. Ook 
ervaringsdeskundige 2 vindt dat de 
begrijpelijkheid beter moet kunnen.
Ik vind de vraag relevant. 4, 5. 5 Ervaringsdeskundige 2 stelt dat het alleen zou 
moeten aan om het ‘uitvoeren’. Het ‘Definiëren’ 
zal op projectbasis volgens hem veel minder 
relevant zijn.
Ervaringsdeskundige 3 vindt de vraag zeer 
relevant in verband met het grote belang van 
communicatie voor business-IT alignment. Zowel 
intern als extern gericht. 
Ik kan de vraag beantwoorden. 3, 5, 4 De relatie vanuit één individueel project is volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat lastig te leggen.
7.Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van strategisch kennismanagement?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 4, 5 De ervaringsdeskundige vindt de vraag wel zeer 
begrijpelijk, maar met de kanttekening dat hij 
verwacht dat het begrip van strategisch 
management binnen de organisatie waarin hij 
werkt niet echt leeft. Hij verwacht dat er binnen 
zijn organisatie een behoefte zal leven om dit 
begrip af te kaderen. Daarom twijfelde de 
ervaringsdeskundige tussen een lagere score (3) 
en deze hoge score. 
Ik vind de vraag relevant. 1, 4, 5 Voor ervaringsdeskundige 1 hangt dit sterk af van 
de strategie. Strategisch kennismanagement is 
een non-issue binnen de organisatie waar hij 
werkt. Kennis wordt door specialisten juist nog erg 
veel voor zichzelf gehouden. Daarom niet relevant 
in deze formulering.
Voor ervaringsdeskundige 2 is deze vraag wel 
relevant, maar met een kritische noot over de 
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mate waarin dit zal verschillen per project. 
Inschatting van ervaringsdeskundige 2 is dat deze 
vraag vaak met ‘nee’ beantwoord zal worden.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 3 Ervaringsdeskundige 3 geeft hier een score ‘3’ 
omdat hij de vraag wel begrijpelijk en relevant 
vindt, maar verwacht dat binnen zijn organisatie 
het begrip kennismanagement nog onvoldoende 
is afgekaderd. 
Ook verwacht ervaringsdeskundige 3 dat het 
lastig zal zijn om de bijdrage van één individueel 
project aan strategische kennismanagent in te 
schatten, c.q. aan te tonen.
8.Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende Informatie/communicatie 
(kern) capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 2, 4, 4 De slechte score door ervaringsdeskundige 1 op 
begrijpelijkheid komt door de term 
‘onderscheidende capaciteiten’ in combinatie met 
de term ‘selecteren’.
De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 wel 
begrijpelijk, maar dit vraagstuk leeft nog niet 
binnen zijn organisatie. 
Ervaringsdeskundige 2 vindt de vraag wel 
begrijpelijk maar vindt wel dat de term ‘kern 
capaciteiten’ uitgelegd, c.q. anders verwoord 
moet worden. Het zal volgens hem niet voor 
iedereen precies helder zijn wat met ‘capaciteiten’ 
wordt bedoeld.
Ik vind de vraag relevant. 2, 5, 4 Ervaringsdeskundige 1 vindt de vraag niet 
relevant, vooral doordat deze niet begrijpelijk is. 
Wanneer de term ‘capaciteiten’ door de 
interviewer wordt uitgelegd als het geheel van 
infrastructuur, processen en competenties, dan 
wordt dat deel wel al iets begrijpelijker, maar de 
relevantie blijft laag vanwege de combinatie met 
het ‘selecteren’ van onderscheidende 
capaciteiten. Ervaringsdeskundige 1 betwijfeld of 
je daar met één individueel project aan kunt 
bijdragen. 
Ondanks het feit dat dit vraagstuk nog 
onvoldoende leeft in de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 acht hij de vraag wel heel 
relevant.
Ook voor ervaringsdeskundige 2 is deze vraag 
wel heel relevant. Vooral als het gaat om de 
‘realisatie’. De term ‘selectie’ zou 
ervaringsdeskundige 2 uit deze vraag weglaten.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 3
9.Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en delen van informatie en kennis?
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Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 4, 4 De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 wel 
begrijpelijk, maar dit vraagstuk leeft nog niet 
binnen zijn organisatie. Er is nog geen draagvlak 
voor ontwikkelingen als ‘samenwerking- en 
kennisdeling platformen’. Projecten als de 
implementatie van SharePoint zijn in de 
organisatie van ervaringsdeskundige 3 daarom tot 
op heden ook steeds mislukt.
Ik vind de vraag relevant. 5, 4, 4 Ondanks het feit dat dit vraagstuk nog 
onvoldoende leeft in de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 acht hij de vraag wel heel 
relevant.
Het verschil in score met vraag 7 (vanuit 
ervaringsdeskundige 1) over strategische 
kennismanagement zit hem voor 
ervaringsdeskundige 1 in het woord ‘strategisch’ 
in vraag 7. Strategisch kennismanagement is voor 
zijn gevoel qua volwassenheid van zijn omgeving 
nog een stuk verder weg. 
Het bevorderen van gebruiken en delen van 
informatie op een minder strategisch niveau ligt 
binnen zijn organisatie meer binnen bereik en is 
daarmee relevanter. Bijvoorbeeld via SharePoint 
implementatie. 
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 3
10.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 2, 4 Ervaringsdeskundige 2 geeft aan dat 
waarschijnlijk maatwerk op terminologie nodig zal 
zijn per organisatie om deze vraag begrijpelijk en 
relevant te maken voor de professionals die 
binnen de organisatie belast zijn met het 
beantwoorden van deze vraag.
Ervaringsdeskundige 3 is zelf veel mee bezig met 
dit onderwerp en verdiept zich hier actief in. 
Bijvoorbeeld in ontwikkelingen als ‘shared value’. 
Binnen de organisatie ziet hij nog wel minder 
aandacht voor dit onderwerp aan de business 
zijde. Aan de kant van informatiemanagement al 
wel wat meer.
Ik vind de vraag relevant. 2, 3, 5 Het eerste deel -bijdrage aan ‘strategische 
partnerschap’-  is voor ervaringsdeskundige 1 wel 
begrijpelijk en relevant. 
In de zorg speelt een inzet op ‘hoog frequent, laag 
complex’ en een verdeling van ingrepen in de 
regio. Hiermee wordt strategische samenwerking 
met partners in de regio belangrijk. 
Maar het tweede deel –voor informatievoorziening 
en verwerking- is volgens ervaringsdeskundige 1 
afhankelijk van de branche en volwassenheid.
Door de combinatie met de frase ‘voor 
informatiewinning’ is deze vraag voor 
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ervaringsdeskundige 1 een stuk minder relevant. 
Vandaar de score ‘2’.
De beantwoordbaarheid van deze vraag zal wat 
lager zijn binnen de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 omdat er minder kennis 
over-en aandacht voor dit vraagstuk is binnen de 
organisatie.
Volgens ervaringsdeskundige 2 zou je deze vraag 
(ook) als onderdeel van vraag 6 kunnen zien.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 3
11.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van informatie en communicatie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 5, 3?
Ik vind de vraag relevant. 5, 5, 5 Deze vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 
zeer relevantie. Standaardisatie wordt binnen zijn 
organisatie vooral gedreven door kostenreductie. 
Voorbeeld hiervan is het ‘Sap by design’ beleid 
dat onlangs is ingezet en is bedoeld om heel veel 
losse componentjes te vervangen door één 
centrale SAP implementatie, om zodoende 
(beheer)kosten te besparen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 5, 4, 3
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3, 4, 4 Volgens ervaringsdeskundige 2 wel om BITa
bespreekbaar te maken. Het is wel lastig / 
risicovol om per individueel project keuzes te 
maken o.b.v. deze vragen/scores. Dit zou volgens 
ervaringsdeskundige 2 per projectportfolio moeten 
worden beschouwd en als onderdeel van een 
‘breder’ business case.
Voor ervaringsdeskundige 1 geeft dit onderwerp 
wel inzicht in bijdrage aan BITa, maar minder 
inzicht dan bij het onderwerp Business Strategie. 
Ervaringsdeskundige 1 geeft aan dit wel een 
belangrijk onderwerp te vinden, dus het is de 
moeite waard de vragen nog wat aan te scherpen, 
zodat deze inzicht nog vergroot wordt. 
Ervaringsdeskundige 1 mist nog vragen die 
stimuleren om een project ‘in de breedte te 
beschouwen’. Dus de samenhang tussen 
business, IM en IT. 
‘Dat is nu juist de kracht van 
informatiemanagement en architectuur, dit komt 
nog te weinig terug (alleen in standaardisatie en 
delen van kennis, in andere vragen nog te 
weinig)‘ Aldus ervaringsdeskundige 1. 
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Voor ervaringsdeskundige 3 is zijn beeld over dit 
onderwerp vergelijkbaar met zijn beeld op het 
onderwerp Business structuur.
Wel geeft ervaringsdeskundige 3 aan dat de 
relevantie en beantwoordbaarheid van veel van 
de vragen afhankelijk zijn van de strategie en 
strategische doelstellingen en de mate waarin 
deze helder beschreven zijn en beschikbaar zijn 
voor de functionarissen die verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen en beoordelen van 
projectvoorstellen.
IT strategie
12.  Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 3, 4 Ervaringsdeskundige kan zich hier meer bij 
voorstellen dan de soortgelijke vraag 6 binnen het 
onderwerpen Informatie/communicatie strategie.
Ervaringsdeskundige 3 begrijpt de vraag wel, 
maar vindt IT strategie een lastig begrip. Wat hem 
betreft bestaat een separate IT strategie eigenlijk 
niet. De IT is onderdeel van de organisatie en zou 
dus moeten bijdragen aan het realiseren van de 
organisatie strategie.
Ik vind de vraag relevant. 2, 5, 2 Ervaringsdeskundige 2 schat de relevantie hoog 
is, maar alleen voor het ‘uitvoeren’ van IT 
strategie. Relevantie per individueel project voor 
het kunnen ‘definiëren’ is volgens hem laag. 
Ook ervaringsdeskundige 1 geeft aan dat als de 
vraag alleen gericht zou zijn op het ‘uitvoeren’ van 
IT strategie deze hoger zou scoren. Met 
betrekking tot het definiëren van de strategie 
schat ervaringsdeskundige 1 de relevantie een 
stuk lager in. 
Suggestie van ervaringsdeskundigen 1 en 2 is om 
de vraag alleen te richten op het uitvoeren van IT 
strategie. 
Ervaringsdeskundige 3 vindt deze vraag niet 
relevant omdat je volgens hem geen separate IT 
strategie zou moeten willen nastreven.
Ik kan de vraag beantwoorden. 3, 2, 3 Ervaringsdeskundige 1 schat in dat er geen relatie 
kan worden gelegd tussen het uitvoeren van één 
individueel project en het kunnen definiëren van 
strategieën. Hij verwacht in een projectvoorstel/ 
business case weinig terug te vinden over de IT 
strategie. 
De score op beantwoordbaarheid is voor 
ervaringsdeskundige 2 laag vanuit de gedachte 
dat in de omgeving van deze 
ervaringsdeskundige de strategie onvoldoende is 
uitgewerkt waardoor het lastig zal zijn om te 
beantwoorden of een project bijdraagt aan het 
kunnen uitvoeren van deze strategie. Wanneer 
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deze wel voldoende is uitgewerkt zou deze vraag 
ook een stuk beter te beantwoorden zijn.
Voorstel van ervaringsdeskundige 2 is ook om 
niet ‘draagt bij aan’ te gebruiken, maar ‘past 
binnen’ te hanteren. Deze vraag is volgens hem 
eenvoudiger te beantwoorden.
13.  Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 3, 4
Ik vind de vraag relevant. 5, 4, 4 Ervaringsdeskundige 1 vindt deze vraag zeer 
begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
Als voorbeeld geeft hij: zorgportalen en de rol in 
multichannel verbouwing. Door slimme keuzes te 
maken kunnen ook andere opkomende 
technieken op een later moment eenvoudiger 
worden ingezet.
Ervaringsdeskundige 2 zou zich vooral ook 
focussen op het ‘instapmoment’.
Ervaringsdeskundige 3 vindt deze vraag erg 
relevant. Deze opkomende technieken (innovatie) 
kunnen, mits goed ingezet, zorgen voor positieve 
onderscheidend vermogen van de organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden. 5, 4, 3 Hoewel de vraag heel relevant is, is de 
beantwoordbaarheid voor één individueel project 
lastig volgens ervaringsdeskundige 3. Wanneer er 
beoordeeld zou worden op het gehele 
projectenportfolio zou dit verband volgens hem 
beter ingeschat kunnen worden.
14.  Draagt het project bij aan het (kunnen) bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende IT (kern) 
capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 3, 4 Ervaringsdeskundigen 1 en 2 vinden de vraag 
beiden wel begrijpelijk maar vinden wel dat de 
term ‘kern capaciteiten’ uitgelegd, c.q. anders 
verwoord moet worden. 
Het zal volgens hen beiden niet voor iedereen 
precies helder zijn wat met ‘capaciteiten’ wordt 
bedoeld.
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 4 Volgens ervaringsdeskundige 1 meer dan bij dan 
de soortgelijke vraag 8 in 
Informatie/communicatie strategie. Deze vraag is 
voor hem meer tastbaar. 
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 2, 4 Voorstel van ervaringsdeskundige 2 is om niet 
‘draagt bij aan’ te gebruiken, maar ‘past binnen’ te 
hanteren. Dus voordat je een project start 
afvragen of je wel de juiste capaciteiten in huis 
hebt. Deze vraag is volgens hem eenvoudiger te 
beantwoorden.
15.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 3, 4
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Ik vind de vraag relevant. 4, 1, 5 Zal volgens ervaringsdeskundige 2 juist net 
andersom werken. Voordat je bepaalde keuzes 
maakt en projecten start, moet je eerst werken 
aan je strategische partnerschap. Niet eerst 
afhankelijk maken van leveranciers/partners en 
dan pas aan de relatie met die 
leveranciers/partners werken.
Ervaringsdeskundige 1 vindt deze vraag wel 
relevant. Voorbeeld waaruit dit voor hem blijkt: 
Bij de vorige werkgever van ervaringsdeskundige 
1 is binnen een groot ERP implementatie 
programma ook invulling gegeven aan strategisch 
partnership met de belangrijkste leverancier 
(Oracle). 
Bij zijn huidige werkgever is een soortgelijk traject 
doorgevoerd, maar is (te) weinig aandacht 
besteed aan strategisch partnership. Daar heeft
de organisatie nu nog steeds last van. 
‘Wanneer je je met een project afhankelijk maakt 
van een leverancier, dan zal het aangaan van 
strategisch partnerschip zelfs een must zijn.’
Met dit antwoord bevestigd ervaringsdeskundige 
1 eigenlijk het antwoord van ervaringsdeskundige 
2 dat de correlatie tussen het project en 
strategische partnerschap wel bestaan, maar dat 
de noodzaak van strategische partnerschap vaak 
meer noodzakelijk wordt door het uitvoeren van 
een project dan dat het project deze strategische
partnerschap mogelijk maakt.
Volgens ervaringsdeskundige 3 werkt dit in beide 
richtingen. Strategische partnerschap wordt vaak 
belangrijk doordat het uitvoeren van bepaalde 
projecten er voor zorgen dat er een grotere 
afhankelijkheid van één leverancier ontstaat, denk 
hierbij aan het vervangen van allerlei losse 
componenten naar één centrale SAP 
implementatie. Andersom geredeneerd geldt 
echter ook, zeker voor een grote organisatie, dat 
je als klant een belangrijke afnemer wordt van de 
leverancier en daardoor meer invloed kunt krijgen 
in de klant-leverancier relatie.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 3, 4
16.  Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 4, 4
Ik vind de vraag relevant. 1, 1, 3 Deze vraag is niet relevant voor 
ervaringsdeskundigen 1 en 2.
Ervaringsdeskundige 1 denkt dat je het Make or 
Buy niet per project gaat bedenken of vormgeven, 
maar dat je hoogstens dit beleid gaat volgen. 
In de omgeving van ervaringsdeskundige 2 wordt 
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niet zelf ‘ontwikkeld’. de Make or Buy vraag wordt 
op IT gebied dus niet gesteld. 
De vraag tussen ‘maken’ of ‘kopen’ is voor de 
organisatie van ervaringsdeskundige 3 op termijn 
minder relevant. Er wordt binnen de organisatie 
niet zelf meer ‘gemaakt’. Er is een stevige 
verplaatsing naar ‘de Cloud’ gemaakt en als dat 
niet mogelijk is naar SAAS/PAAS oplossingen. 
Omdat dit beleid nog wel vrij jong is zal deze 
vraag voor een beperkte tijdspanne dus juist nog 
erg relevant zijn, omdat de verschuiving naar 
Cloud en SAAS/PAAS projectmatig en 
incrementeel plaats vindt. Voor de middellange 
termijn verwacht ervaringsdeskundige 3 echter 
dat deze vraag steeds minder relevant zal worden 
binnen zijn organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 4 Opmerking van ervaringsdeskundige 1: ‘Ik kan 
hem wel beantwoorden, maar zou hem niet per 
project willen beantwoorden’
17.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van technologie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 5, 4
Ik vind de vraag relevant. 4, 5, 4 Ervaringsdeskundige 1 twijfelt tussen een 4 en 
een 2. Dit in verband met de vraag of je met één 
project vorm geeft aan standaardisatie. Toch voor 
een 4 gekozen, omdat je met een project wel heel 
goed een deel van de standaardisatie kunt 
realiseren.
Ervaringsdeskundige 3 maakt een kanttekening 
dat standaardisatie nog voor elk project een 
doelstelling zou moeten zijn. Afhankelijk van de 
omgeving die aangepast wordt. Op Backoffice 
gebeid is standaardisatie erg belangrijk, maar aan 
de frontoffice kan standaardisatie ten koste gaan 
van een benodigde autonomie en flexibiliteit. 
Projecten die zich daar afspelen zouden volgens 
ervaringsdeskundige 3 dus niet (altijd) ‘gescoord’ 
moeten worden op deze vraag.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 3, 4
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
2, 3, 3 Scoort voor ervaringsdeskundige 1 lager dan bij 
Informatie/communicatie strategie, omdat IT in 
zijn ogen steeds meer gemeengoed zou moeten 
zijn. De vraag van de interviewer of het bereiken 
van IT als gemeengoed geen strategie op zich 
zelf is, begrijpt de ervaringsdeskundige wel, maar 
in relatie tot BITa, en per project beschouwd, vindt 
ervaringsdeskundige 1 dat dit onderwerp minder 
relevant is voor het inzicht in de bijdrage van 
projecten aan de BITa.
Ervaringsdeskundige 2 geeft een soortgelijk 
antwoord als het gaat om de afweging per project. 
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Om BITa bespreekbaar te maken vindt 
ervaringsdeskundige 2 dat er met dit onderwerp 
wel inzicht ontstaat. Het is echter lastig / risicovol 
om per individueel project keuzes te maken o.b.v. 
deze vragen/scores. Dit zou volgens 
ervaringsdeskundige 2 per projectportfolio moeten 
worden beschouwd en als onderdeel van een 
‘breder’ business case.
Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit 
onderwerp wel inzicht, voor zover relevant. 
Hiermee doelt de ervaringsdeskundige op zijn 
beeld dat er geen separate IT strategie zou 
moeten zijn.
De ervaringsdeskundige vindt echter wel dat het 
onderwerp nog erg gericht is standaardisatie en 
rationalisatie. Hij mist binnen dit onderwerp 
aandacht voor actuelere 
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
open infrastructuur, shared value, business-IT 
fusion, impact van Social, et cetera.
Business Structuur
18.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business modellen ontwikkelen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 3, 5 De vraag behoeft voor ervaringsdeskundige 1 wel 
uitleg. Hij vraagt wat er wordt bedoeld met 
‘business model’. Na uitleg van de interviewer is 
dit wel helder. 
Voor ervaringsdeskundige 3 is de vraag wel 
duidelijk, maar hij verwacht wel dat het, met name 
aan business zijde, in de organisatie nog minder 
‘beleefd’ zal worden dat dit een belangrijk 
onderwerp is.
Ik vind de vraag relevant. 3, 2, 5 Bij eigen omgeving denkt ervaringsdeskundige 1 
bij ‘nieuwe business modellen’ aan de kanteling 
van de organisatie naar ‘Keten denken’
Het Business Model zal volgens 
ervaringsdeskundige 2 niet zo snel veranderen. 
De Business Model gedachte leeft ook niet zo 
binnen zijn organisatie. Daarmee is de relevantie 
voor hem laag.
Ervaringsdeskundige 3 vindt de vraag heel 
relevant. Hij verbaast zich er over dat deze vraag 
niet al bij strategische onderwerp aan bod is 
gekomen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 3, 5 De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 goed 
beantwoordbaar, mits de juiste mensen betrokken 
worden bij het opstellen en beoordelen van de 
projectvoorstellen. Score is wat hem betreft dus 
een 5, mits de juiste professionals worden 
betrokken. Als dit niet door multidisciplinaire 
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teams met de juiste professionals aan boord 
gebeurd zal de beantwoordbaarheid een stuk 
lager ligt.
19.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5 De vraag is heel begrijpelijk voor 
ervaringsdeskundige 3, maar het is binnen zijn 
organisatie nog niet doorgedrongen dat projecten 
een zeer grote impact kunnen hebben op deze 
processen. Met name bij de implementatie van 
systemen als ERP pakketten en Salesforce 
waarbij de impact op processen zeer groot is.
Ik vind de vraag relevant. 2, 2, 5 Ervaringsdeskundige 1 vindt het de vraag met 
betrekking tot het ‘(her)ontwerpen’ wel relevantie 
hebben, maar met betrekking tot het ‘identificeren’ 
niet.
Het ontwerpen van een kritiek bedrijfsproces is 
volgens ervaringsdeskundige 2 geen doel op zich.
Het zal ook geen doelstelling van een project zijn 
om deze processen te identificeren. Hoogstens 
om het proces te optimaliseren. Daarom niet 
relevant als vraag om een project op te 
beoordelen.
De vraag is voor ervaringsdeskundige 3 zeer 
relevant. De vraag borduurt voor zijn gevoel wel 
een beetje voort op vraag 18.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 5 De relatie vanuit één individueel project is volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat lastig te leggen. 
Volgens hem zal er waarschijnlijk geen directe 
invloed zijn.
De vraag is volgens ervaringsdeskundige3 goed 
beantwoordbaar, mits de juiste mensen betrokken 
worden bij het opstellen en beoordelen van de 
projectvoorstellen
20.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 5 De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 zeer 
relevant. De relatie werkt ook in beide richtingen. 
Voordat je een project gaat uitvoeren moet je 
kijken of je de juiste competenties/capaciteiten 
aan boord hebt om het project succesvol te 
kunnen laten zijn. 
Tegelijk kan een project er volgens hem aan 
bijdragen dat een organisatie zich kan richten op 
het aantrekken van de gewenste competenties. 
Bijvoorbeeld wanneer een project er voor zorgt 
dat een proces met veel herhaaldelijke 
handmatige activiteiten meer geautomatiseerd 
wordt waardoor handmatige handelingen 
overbodig worden. In dat geval kan (en moet) een 
ander type (kennis)werker worden aangetrokken 
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die minder reactief en juist meer pro-actief zal 
opereren. Denk bijvoorbeeld aan de omslag van 
debiteurenadministratie naar creditmanagent.
Ik kan de vraag beantwoorden. 3, 4, 5
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4, 3, 3 Ervaringsdeskundige 1 vindt dat er zeker inzicht 
wordt geboden en verwacht ook wel variatie op 
score op dit onderdeel over verschillende 
projecten (ondanks beperkt aantal vragen binnen 
dit onderwerp). Hij verwacht vooral hoge scores 
bij meer product/dienst gerichte projecten.
Ervaringsdeskundige 2 heeft het gevoel dat er 
nog iets mist. Wat dat dan is, daar kan de 
ervaringsdeskundige ‘niet de vinger op leggen’.
Ervaringsdeskundige 3 mist binnen dit onderwerp 
aandacht voor actuelere 
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
duurzaamheid, shared value, impact van Social, 
et cetera.
Informatie / Communicatie Structuur
21.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3, 3, 4 Ervaringsdeskundige 1 vindt de vraag lastig, 
omdat er veel in deze ene vraag verstopt zit. ‘Met 
informatie, communicatie, kennis, architectuur en 
modellen zitten er vijf aandachtsgebieden in één 
vraag verstopt. ‘
Ik vind de vraag relevant. 3, 4, 4
Ik kan de vraag beantwoorden. 3, 4, 3 De beantwoordbaarheid zal binnen zijn 
organisatie laag tot gemiddeld zijn volgens 
ervaringsdeskundige 3. Er wordt namelijk maar 
zeer weinig vastgelegd in zijn organisatie. 
Processen zijn bijvoorbeeld nauwelijks 
beschreven in procesmodellen. Eigenlijk is het 
vastleggen van modellen en architectuur in zijn 
organisatie iets wat alleen gebeurd door de 
architecten. 
22.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 5, 4 Voor ervaringsdeskundige 3 is de vraag wel 
begrijpelijk. Maar de organisatie van de 
ervaringsdeskundige maakt nog maar sinds kort 
gebruik van een demand-supply model. Er is 
daardoor in de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 nog weinig begrip in de 
organisatie van het belang van deze kritieke 
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processen. 
Ik vind de vraag relevant. 2, 5, 4 Volgens ervaringsdeskundige 1 zal de vraag wel 
relevantie zijn met betrekking tot het 
‘(her)ontwerpen’ maar minder/niet voor het 
‘identificeren’ van de kritieke informatie en 
communicatie processen. 
.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 3, 4 Ervaringsdeskundige 1 geeft hier een lage score 
in verband met de term ‘identificeren’. Zonder dat 
woord, zou ervaringsdeskundige 1 zowel 
relevantie als beantwoordbaarheid met een 4 
beantwoorden. 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn 
volgens ervaringsdeskundige 2 experts nodig die 
in de omgeving van deze ervaringsdeskundige tot 
op heden nauwelijks betrokken zijn bij dit proces 
(beoordelen/selectie van projecten)
Door het beperkte begrip over dit onderwerp in de 
organisatie van ervaringsdeskundige 3 schat hij in 
dat deze vraag binnen zijn organisatie lastig te 
beantwoorden zal zijn.
23.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5 Hier hebben ervaringsdeskundige 1 en 2 
opvallend genoeg beiden geen moeite met het 
woord ‘selecteren’ (in tegen stelling tot bij eerdere 
vragen).
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 5 Als voorbeeld noemt ervaringsdeskundige 2 het 
inpassen van social media als Twitter en 
Facebook ‘capaciteiten’ in de organisatie.
De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 
algemeen genomen wel relevant, maar binnen 
zijn eigen organisatie zal de relevantie volgens 
hem laag zijn.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 2 Omdat de vraag binnen de organisatie van 
ervaringsdeskundige3 een non-issue is binnen 
projectselecties verwacht hij dat deze vraag per 
project nauwelijks beantwoord (kan) worden.
24.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 1, 2, 2 Ervaringsdeskundigen 1 en 2 hebben beiden 
moeite met het woord ‘lerend’. Lastig in te 
schatten wat daar mee bedoeld wordt. Suggestie 
van ervaringsdeskundige 1: ‘verander ‘lerend’ in 
‘zelf ontwikkelend’’
Het begrip ‘lerend’ voor de 
informatie/communicatie/kennis infrastructuur zal 
binnen de organisatie van ervaringsdeskundige 3 
zodanig onbekend zijn, dat hij verwacht dat deze 
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voor zijn organisatie niet begrijpelijk zal zijn.
Ik vind de vraag relevant. 4, 3, 5 Volgens ervaringsdeskundige 2 alleen als dit een 
doel is van de organisatie, of expliciet een 
doelstelling ondersteund.
De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 
algemeen genomen wel relevant, maar binnen 
zijn eigen organisatie zal de relevantie volgens 
hem laag zijn.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 2 Kans is volgens ervaringsdeskundige 1 aanwezig 
dat verschillende personen het woord ‘lerend’ 
verschillend zouden opvatten als ze los van 
elkaar projecten zouden moeten beoordelen op 
basis van deze vraag. 
Ervaringsdeskundige 2 geeft weliswaar een 
hogere score dan ervaringsdeskundige 1, maar 
onderkent hetzelfde risico. Het verschil in 
interpretatie van het begrip ‘lerende’ zal nog wel 
voor issues kunnen zorgen. Met wat toelichting 
over het begrip ‘lerend’ moet deze vraag volgens 
hem echter wel beantwoordbaar zijn.
De vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 wel 
relevant, maar is binnen zijn eigen organisatie 
geen issue in projectselecties. Daarom zal deze 
per project nauwelijks beantwoord (kunnen) 
worden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / communicatie structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4, 4, 4 Voor ervaringsdeskundige 1 is (de mate van) het 
geboden inzicht voor dit onderwerp vergelijkbaar 
met onderwerp ‘Business structuur’. 
Ervaringsdeskundige 2 benadrukt bij dit 
onderwerp (nogmaals) dat er weliswaar inzicht 
ontstaat om de bijdrage aan BITa bespreekbaar 
te maken, maar dat het wel lastig / risicovol zal 
zijn om per individueel project keuzes te maken 
o.b.v. deze vragen/scores. Dit zou per 
projectportfolio moeten worden beschouwd en als 
onderdeel van een ‘breder’ business case.
Ervaringsdeskundige 3 geeft eveneens een hoge 
score(4), maar onder de voorwaarde/aanname 
dat de functie ‘Informatie Management’ binnen de 
organisatie (h)erkend wordt en op de juiste 
manier wordt ‘opgehangen’ binnen de organisatie.
Als dit niet het geval is, zal het hem ook minder 
relevant zijn om deze vragen te beantwoorden, 
voor zover ze dan al te beantwoorden zijn.
IT Structuur
25.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
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Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 4
Ik vind de vraag relevant. 2, 5, 5 Voor ervaringsdeskundige 2 en 3 is deze vraag 
zeer relevant. Voor ervaringsdeskundige 1 juist 
niet. Volgens hem zou IT gemeengoed moeten 
zijn/worden en is de bijdrage van projecten aan dit 
soort ‘harde’ technologie veel minder relevant 
voor BITa dan eerdere onderwerpen/vragen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 5 Ervaringsdeskundige 1 verwacht in een 
individueel projectvoorstel/ business case weinig 
terug te vinden over de invloed/impact op IT 
structuur. 
Ervaringsdeskundige 2 verwacht dat voor het 
beantwoorden van deze vraag experts nodig zijn 
die in de omgeving van deze ervaringsdeskundige 
tot op heden nauwelijks betrokken zijn bij dit 
proces (beoordelen/selectie van projecten)
26.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 5, 5
Ik vind de vraag relevant. 3, 2, 5 Dit zal binnen de omgeving van 
ervaringsdeskundige 2 zelden in projectvorm voor 
komen. Daarom vindt ervaringsdeskundige 2 
deze vraag niet relevant.
Door de omslag naar Cloud/SaaS/PaaS binnen 
de organisatie van ervaringsdeskundige 3 
ontstaat een behoefte aan heel andere manier 
van denken en doen binnen IT. Door projecten uit 
te voeren die bijdragen aan deze omslag wordt 
dus ook bijgedragen aan het (moeten) 
herontwerpen van kritieke IT processen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 5 De relatie vanuit één individueel project is volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat lastig te leggen. Hij 
verwacht dat er waarschijnlijk geen directe invloed 
zal zijn.
‘IT processen staan gevoelsmatig nog verder weg 
van de bedrijfsdoelen dan de middelen waarmee 
je de organisatie ondersteund’ Aldus 
ervaringsdeskundige 1.
27.  Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 2, 4, 3 De term ‘legacy’ behoeft volgens 
ervaringsdeskundige 2 uitleg binnen zijn 
organisatie. 
Ervaringsdeskundige 1 vraagt zich af wat er 
precies wordt bedoeld met ‘managen’. Is dit alleen 
of je het uit kunt faseren? Score van 
ervaringsdeskundige 1 is een 2 i.v.m. gebrek aan 
toelichting op het woord ‘managen’. Met gebruik 
van wat voorbeelden van strategieën om legacy 
te ‘managen’ zou begrijpelijkheid hoger scoren. 
Voor ervaringsdeskundige 3 ontstaat zowel de 
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vraag wat precies onder ‘legacy’ wordt verstaan 
als wat onder ‘management’ wordt verstaan.
Ik vind de vraag relevant. 5, 4, 4
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 3, 3 Ervaringsdeskundige 2 verwacht dat voor het 
beantwoorden van deze vraag experts nodig zijn 
die in de omgeving van deze ervaringsdeskundige 
tot op heden nauwelijks betrokken zijn bij dit 
proces (beoordelen/selectie van projecten)
Dan moet in de organisatie wel eerst vooraf zijn 
beschreven wat in die organisatie als legacy 
wordt beschouwd (welke systemen)
28.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3, 3, 3 Ervaringsdeskundige 1 snapt de vraag wel, maar 
dat komt ook door eerdere uitleg van de 
interviewer bij de andere vragen. 
Ik vind de vraag relevant. 3, 4, 5 Ervaringsdeskundige 3 vindt deze vraag zeer 
relevant. Door de omslag naar een cloud strategie
verandert ook de behoefte naar competenties / 
capaciteiten. De rol van IT verschuift van een 
naar een regisseurs rol. Andersom geredeneerd 
wordt het ook mogelijk om als organisatie actief te 
werken aan het verkrijgen van deze 
competenties, omdat door de cloud strategie er 
minder maak- en beheer competenties/ 
capaciteiten nodig zijn.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 3 De relatie vanuit één individueel project is volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat lastig te leggen. Hij 
verwacht dat er waarschijnlijk geen directe invloed 
zal zijn.
Als ‘capaciteiten’ zou worden vervangen door 
‘middelen’ dan zou deze score voor 
ervaringsdeskundige 1 hoger zijn. Capaciteiten 
gaat ook over mensen, dit is lastiger te 
beïnvloeden via één project. Het implementeren 
van vernieuwende technologie (bv mobile 
devices) zal volgens hem makkelijk gaan per 
individueel project. 
Ervaringsdeskundige 2 verwacht dat voor het 
beantwoorden van deze vraag experts nodig zijn 
die in de omgeving van deze ervaringsdeskundige 
tot op heden nauwelijks betrokken zijn bij dit 
proces (beoordelen/selectie van projecten)
29.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 1, 2, 5 Ervaringsdeskundigen 1 en 2 hebben beiden 
moeite met het woord ‘lerend’. Lastig in te 
schatten wat daar mee bedoeld wordt.  Suggestie 
van ervaringsdeskundige 1: ‘verander ‘lerend’ in 
‘zelf ontwikkelend’’
Ervaringsdeskundige 2 heeft niet echt een beeld 
bij wat een lerende technische infrastructuur zou 
zijn. Hij verwacht ook dat de mensen die in zijn 
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organisatie belast zijn met de beoordeling/ 
selectie van projecten dit beeld ook niet zullen 
hebben. In ieder geval niet één gedeeld beeld.
Ervaringsdeskundige 3 geeft aan dat de vraag 
begrijpelijk genoegd is voor de deskundigen die 
betrokken zijn bij de omslag naar ‘cloud 
computing’. Dat er niet bij iedereen 100% in detail 
bekend zal zijn wat een lerende technische 
infrastructuur nu precies inhoudt is niet zo erg, 
omdat ‘eigen’ kennis over lerende technische 
infrastructuur steeds minder nodig is aangezien er 
een omslag vindt naar ‘cloud computing’. Aan de 
leveranciers is dan de taak om dit soort 
infrastructuren te realiseren. 
Ik vind de vraag relevant. 2, 2, 5 Ervaringsdeskundige 2 vindt deze vraag alleen 
relevant als een lerende technische infrastructuur 
een doel is van de organisatie, of expliciet een 
doelstelling ondersteund.
Binnen de organisatie van ervaringsdeskundige 3 
is ‘eigen’ kennis over lerende technische 
infrastructuur steeds minder nodig omdat er een 
omslag vindt naar ‘cloud computing’. Toch is deze 
vraag heel relevant, omdat met het afnemen van 
deze diensten wel degelijk een lerende 
infrastructuur wordt geadopteerd. Deze wordt 
alleen niet meer zelf gebouwd. 
Ik kan de vraag beantwoorden. 1, 3, 5 Deze vraag is per project, vooral ook i.v.m. woord 
‘lerend’ niet te beantwoorden volgens 
ervaringsdeskundige 1. 
Volgens ervaringsdeskundige 3 is de vraag wel te 
beantwoorden, maar met de kanttekening dat zijn 
organisatie dit soort infrastructuren niet (meer) 
zelf zal realiseren.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
2, 4, 4 De vraag over legacy schiet er voor 
ervaringsdeskundige 1 boven uit qua relevantie. 
Dit is goed projectmatig aan te pakken en zal dus 
ook tot variatie over projecten heen leiden.
De overige vragen zullen volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat meer een ‘ver van 
mijn bed show zijn’. Het is volgens hem lastig hier 
per individueel project wat over te roepen. 
Daardoor ook minder relevant omdat dit niet tot 
variatie over projecten zal leiden.’
Ervaringsdeskundige 2 en 3 geven wel hoge 
scores (beiden een 4).
Het onderwerp biedt wel veel inzicht volgens 
ervaringsdeskundige 3, maar hij mist binnen dit 
onderwerp (eigenlijk integraal over het gehele 
model) nog wel aandacht voor actuelere 
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
duurzaamheid, shared value, open infrastructuur, 
impact van Social, et cetera.
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Business Operatie
30.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 3, 5 Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er te veel in 
wordt gevraagd in één vraag. Ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren zijn voor hem drie 
verschillende invalshoeken. Die op zich zelf wel 
relevant zijn.
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 5
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 5
31.  Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5, 3, 5
Ik vind de vraag relevant. 4, 2, 1 Deze vraag zou wat alle ervaringsdeskundigen 
betreft beter kunnen worden samengevoegd met 
vraag 30. Naast vraag 30 heeft deze vraag weinig 
tot geen extra toegevoegde waarde/ relevantie.
Bij het samenvoegen zou ervaringsdeskundige 1 
de term ‘monitoren’ gebruiken en niet de term 
‘evalueren’. Evaluatie komt pas na het project.
Ik kan de vraag beantwoorden 4, 4, 5
32.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 3
Ik vind de vraag relevant. 4, 2, 3 Deze vraag wordt door ervaringsdeskundige 2 
niet als heel relevant beoordeeld. Dit zal zelden 
doelstelling van een project zijn en zal 
voorafgaand aan het project dus ook vaak met 
‘nee’ beantwoord worden.
Ervaringsdeskundige 1 vindt de vraag wel 
relevant, maar hij vermoedt dat alleen projecten 
die iets veranderen aan de producten& diensten 
of soort bedrijfsvoering (OPEX) hierop zullen 
‘scoren’.
Deze vraag zal volgens ervaringsdeskundige 3 
geen standaard vraag zijn die je bij elk project 
meeneemt in de beoordeling van het project. De 
relevantie hangt er af van het onderwerp van het 
project.
Ik kan de vraag beantwoorden. 4, 4, 3 Volgens ervaringsdeskundige 3 zal het 
aantrekken, trainen en ontwikkelen van 
competenties van business professionals veel 
meer een organisatorisch aspect zijn dan iets dat 
je per project realiseert. Daarom is deze vraag 
wat lastiger te beantwoorden.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business operatie
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Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4, 4, 4 Ervaringsdeskundige 1 vermoed dat de variatie 
per project wel wat beperkt zal zijn. Dit onderwerp 
zal wel inzicht bieden in de bijdrage aan de BITa, 
maar wellicht minder waarde toevoegen om te 
kunnen kiezen uit verschillende projecten. 
Ervaringsdeskundige 2 mist een financiële 
invalshoek. Wanneer dit model als onderdeel 
wordt gezien van een bredere business case 
waar ook nog een financieel onderdeel in zit, is dit 
een minder groot issue. Maar ook dan zouden er 
prima financiële invalshoeken kunnen zijn die de 
BITa beïnvloeden, c.q. afhankelijk zijn van de 
BITa.
Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit 
onderwerp wel de nodige inzicht, maar hij 
verwacht dat de business operatie, of in ieder 
geval de aspecten die in de vragen genoemd 
worden, toch vooral geraakt zullen worden door 
organisatorische vraagstukken (inrichting van 
organisatieonderdelen) en minder door de 
individuele projecten. 
Het is volgens hem dus de vraag in welke mate 
dit onderwerp voor variatie tussen 
projectvoorstellen gaat zorgen. Daar waar de 
individuele projecten een grote impact op de BITa 
hebben zal dit veelal worden ‘veroorzaakt door 
overdracht en bevordering van wederzijds begrip 
tussen business, IM en IT vertegenwoordigers 
door de gezamenlijke doelen en betrokkenheid in 
projecten.
Informatie / Communicatie Operatie
33.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 5 Ervaringsdeskundige 2 ‘scoort’ deze vraag hoger 
dan vergelijkbare vraag 30. Ervaringsdeskundige 
verklaart dit met het feit dat hij hier meer ‘feeling’ 
bij heeft.
Desgevraagd geeft ervaringsdeskundige 1 aan 
dat het verschil tussen ‘bedrijfsprocessen’ 
(Business operatie) en informatie- en 
communicatie processen 
(Informatie/communicatie operatie) ook helder is 
voor hem. 
Ik vind de vraag relevant. 3, 4, 2 Ervaringsdeskundige 3 schat de relevantie laag 
in, binnen zijn organisatie, omdat dit, specifiek 
binnen de IM operatie, niet leeft. Er wordt weinig 
‘gesleuteld’ en gemonitord aan de IM processen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 4 De relatie vanuit één individueel project is volgens 
ervaringsdeskundige 1 wat lastig te leggen. Hij 
verwacht dat er waarschijnlijk geen directe invloed 
zal zijn.
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34.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 3, 4
Ik vind de vraag relevant. 3, 2, 3 Deze vraag zou wat alle ervaringsdeskundigen 
betreft beter kunnen worden samengevoegd met 
vraag 33. Naast vraag 33 heeft deze vraag weinig 
tot geen extra toegevoegde waarde/ relevantie
Bij het samenvoegen zou ervaringsdeskundige 1 
de term ‘monitoren’ gebruiken en niet de term 
‘evalueren’. Evaluatie komt pas na het project.
Ik kan de vraag beantwoorden. 2, 4, 2
35.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 4
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 2 Leeft binnen de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 niet. In ieder geval niet op 
individueel project niveau.
Ik kan de vraag beantwoorden. 3, 4, 2 Zal volgens ervaringsdeskundige 1 verschillen bij 
projecten. Bij sommige projecten zal je heel 
duidelijk zien dat er nieuwe competenties nodig 
zijn en bij sommige zal je dat heel moeilijk zien. 
Omdat het niet leeft binnen de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3, wordt de vraag ook niet 
beantwoord in zijn organisatie. In ieder geval niet 
op individueel project niveau.
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3, 4, 3 Opmerking van ervaringsdeskundige 1: ‘Weer een 
stapje meer richting de IT organisatie en wat 
verder van de business af, maar nog wel 
belangrijk voor de business’
Ervaringsdeskundige 2 vindt dit onderwerp wat 
lastiger te overzien en twijfelt daarom tussen een 
3 en een 4
Het onderwerp biedt wel de nodige inzicht 
volgens ervaringsdeskundige 3, maar hij verwacht 
dat de Informatie / communicatie operatie, of in 
ieder geval de aspecten die in de vragen 
genoemd worden toch vooral geraakt zullen 
worden door organisatorische vraagstukken 
(inrichting van organisatieonderdelen) en minder 
door de individuele projecten. 
Het is volgens hem dus de vraag in welke mate 
dit onderwerp voor variatie tussen 
projectvoorstellen gaat zorgen. Daar waar de 
individuele projecten een grote impact op de BITa 
hebben zal dit veelal worden ‘veroorzaakt door 
overdracht en bevordering van wederzijds begrip 
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tussen business, IM en IT vertegenwoordigers 
door de gezamenlijke doelen en betrokkenheid in 
projecten.
IT Operatie
36.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident management et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 2, 4 Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er te veel in 
wordt gevraagd in één vraag. Ontwerpen, 
uitvoeren en monitoren zijn voor hem drie 
verschillende invalshoeken. Die op zich zelf wel 
relevant zijn
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 3 Ervaringsdeskundige 2 vindt de vraag wel 
relevant en beantwoordbaar, maar het merendeel 
van de projecten zal hier volgens hem 
waarschijnlijk niets mee doen.
Dit zal volgens ervaringsdeskundige 3 op de 
kortere termijn nog even heel belangrijk/relevant 
worden, omdat de besturende processen een 
flinke omslag zullen maken doordat de uitvoering 
van deze processen steeds meer buiten de deur 
komen te liggen. Naarmate meer van deze 
processen daadwerkelijk buiten de deur liggen, 
zal de relevantie echter af gaan nemen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 1, 3, 4 Is volgens ervaringsdeskundige 1 een 
organisatorisch feestje van de IT afdeling.
Een project zal hier waarschijnlijk te ver van af 
staan om hier per project een antwoord op te 
kunnen geven. Zeker als dit business gedreven 
projecten zijn. Volgens ervaringsdeskundige 1 zal 
je dit dus niet in de business case herkennen. 
37.  Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 2, 4
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 4 Deze vraag is volgens ervaringsdeskundige 2 wel 
relevant en beantwoordbaar, maar het merendeel 
van de projecten zal hier volgens hem 
waarschijnlijk niets mee doen.
Ik kan de vraag beantwoorden. 1, 4, 4
Per individueel project zal de bijdrage aan dit punt 
wel lastig in te schatten zijn volgens 
ervaringsdeskundige 2. 
Volgens ervaringsdeskundige 1 is dit onderwerp 
een organisatorisch feestje van de IT afdeling.
Een project zal hier waarschijnlijk te ver van af 
staan om hier per project een antwoord op te 
kunnen geven. Zeker als dit business gedreven 
projecten zijn. Volgens ervaringsdeskundige 1 zal 
je dit dus niet in de business case herkennen.
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38.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van technologie 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4, 4, 4
Ik vind de vraag relevant. 4, 4, 2 Deze vraag is volgens ervaringsdeskundige 2 wel 
relevant en beantwoordbaar, maar het merendeel 
van de projecten zal hier volgens hem 
waarschijnlijk niets mee doen.
Volgens ervaringsdeskundige 3 zal deze vraag op 
termijn niet echt relevant (meer) binnen zijn 
organisatie vanwege de Cloud/ Buy strategie die 
gehanteerd wordt. Aan puur technische kennis 
komt minder behoefte. Op kortere termijn is de 
vraag nog wel zeer relevant, omdat een omslag 
van technische kennis naar regisseurs 
competenties plaats vindt om de omslag goed te 
begeleiden.
Ik kan de vraag beantwoorden. 1, 3, 3 Per individueel project zal de bijdrage aan dit punt 
wel lastig in te schatten zijn volgens 
ervaringsdeskundige 2. 
Volgens ervaringsdeskundige 1 is dit onderwerp 
een organisatorisch feestje van de IT afdeling.
Een project zal hier waarschijnlijk te ver van af 
staan om hier per project een antwoord op te 
kunnen geven. Zeker als dit business gedreven 
projecten zijn. Volgens ervaringsdeskundige 1 zal 
je dit dus niet in de business case herkennen.
Volgens ervaringsdeskundige 3 zal het antwoord 
op deze vraag binnen zijn organisatie, op termijn, 
vrijwel altijd nee zijn. Daarmee is de vraag wel te 
beantwoorden, maar zal er geen variatie ontstaan 
over de verschillende projectvoorstellen op basis 
van deze vraag.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
2, 3, 4 Scoort laag bij ervaringsdeskundige 1, omdat 
deze volgens hem zelden tot variatie zal leiden. 
De invloed van projecten hierop zal volgens hem 
erg laag zijn.
Ervaringsdeskundige 2 mist nog iets als 
continuïteit / capaciteit management, als afgeleide 
van de IT structuur.
Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit 
onderwerp binnen zijn organisatie voorlopig nog 
wel de nodige inzicht in de impact op BITa. 
Wanneer de omslag naar Cloud/SaaS/IaaS/PaaS 
volledig is afgerond zal de interne IT operatie 
echter een stuk minder relevant worden om mee 
te laten wegen bij het opstellen en beoordelen 
van projectvoorstellen.
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6.4Bijlage 4: Individuele Interview verslagen
6.4.1 Interview verslag Ervaringsdeskundige 1
Contextuele informatie: ·
Het interview vond op een rustige vrijdagmiddag plaats in het ziekenhuis waar ervaringsdeskundige 1 werkzaam is. 
We zaten in een rustige vergaderruimte waar wij ongestuurd het interview konden uitvoeren. Doordat 
ervaringsdeskundige 1 een bekende is van de onderzoeker hoefde ‘het ijs niet gebroken te worden’. De 
ervaringsdeskundige ging na dit interview op vakantie en had al zijn werkzaamheden al overgedragen. Er was 
daardoor sprake van een zeer ontspannen sfeer. 
In tabel 8 is het interviewverslag opgenomen, gebaseerd op de semigestructureerde vragenlijst uit het 
interviewprotocol. 
In tabel 9 Is daarnaast nog de uitwerking opgenomen van enkele vragen die nog over het interview en het 
onderzoek zelf zijn gesteld. 






1.Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen realiseren van producten en diensten van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
Deze vraag zou moeten kunnen worden 
beantwoord, anders is er geen rechtvaardiging 
voor het project. 
2.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een hoger marktaandeel?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
3
Wel voor commerciële organisaties, niet voor de 
zorgbranche. Het welzijn van de patiënt staat 
centraal, niet het markaandeel.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Is moeilijk te beantwoorden, omdat de directe 
invloed van één individueel project op het 
marktaandeel moeilijk in te schatten is. 
3.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 'operational excellence'?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5 Ja. Ook de term Operational Excellence is helder.
Ik vind de vraag relevant.
4
Wel als het bereiken van Operational Excellence 
een doelstelling is van de organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
4.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van product differentiatie / 'Customer Intimacy'
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5 Ja. Ook de term Customer Intimacy is helder.
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Ik vind de vraag relevant.
4
Wel als Customer Intimacy een doelstelling is van 
de organisatie. Binnen de omgeving van de 
ervaringsdeskundige komt Customer Intimacy 
voor als thema binnen het informatieplan. 
‘We willen van behandeling per poli naar een 
situatie waarbij de patiënt centraal zetten en de 
zorg rondom de patiënt organiseren’ (voorbeeld: 
oncologisch centrum en moeder-kind kliniek, 
waarbij verschillende zorg zich concentreert rond 
de patiënt)
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
5.Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van fusies en strategische allianties?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 2
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Beperkt tot een indirecte invloed van één 
individueel project. Wel enige invloed via 
standaardisatie, integratie et cetera. Bijvoorbeeld 
enterprise servicebus of breed ingezet standaard 
pakket (bv ERP)
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4
‘Als het gaat om Business-IT denk ik dat dit 
vragen zijn die Alignment verstevigen.’
Het concentreert zich op de bijdrage van IT aan 
business doelstellingen.
Informatie / Communicatie Strategie
6.Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van Externe en interne Informatie/communicatie 
strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
Lastiger te begrijpen dan de vragen tot nu toe.
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
De relatie vanuit één individueel project is wat 
lastig te leggen. Waarschijnlijk geen directe 
invloed.
7.Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van strategisch kennismanagement?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
1
Hangt af van strategie. 
Strategisch kennismanagement is een non-issue 
binnen de organisatie waar ervaringsdeskundige 
werkt. Kennis wordt door specialisten juist nog erg 
veel voor zichzelf gehouden. Daarom niet relevant 
in deze formulering.
‘Zal ook afhankelijk zijn van branche en 
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volwassenheid. We hebben bijvoorbeeld nog 
geen Datawarehouse’
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
8.Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende Informatie/communicatie 
(kern) capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Slechte begrijpelijkheid komt door
‘onderscheidende capaciteiten’ in combinatie met 
‘selecteren’. 
Ik vind de vraag relevant.
2
Wanneer capaciteiten door onderzoeker wordt 
uitgelegd als het geheel van infrastructuur, 
processen en competenties, dan wordt dat deel 
wel al iets begrijpelijker, maar de relevantie blijft 
laag vanwege de combinatie met het ‘selecteren’ 
van onderscheidende capaciteiten. 
Ervaringsdeskundige betwijfeld of je daar met één 
individueel project aan kunt bijdragen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
9.Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en delen van informatie en kennis?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
Verschil met vraag 7 over strategische 
kennismanagement zit hem in woord ‘strategisch’. 
Strategisch kennismanagement is voor het gevoel 
van de ervaringskundige qua volwassenheid van 
zijn omgeving nog een stuk verder weg. 
Het bevorderen van gebruiken en delen van 
informatie op een minder strategisch niveau ligt 
meer binnen bereik en is daarmee relevanter. 
Bijvoorbeeld via SharePoint implementatie. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
10.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
2
Het eerste deel -bijdrage aan ‘strategische 
partnerschap’- is wel begrijpelijk en relevant. In 
de zorg speelt een inzet op ‘hoog frequent, laag 
complex’ en een verdeling van ingrepen in de 
regio. Hiermee wordt strategische samenwerking 
met partners in de regio belangrijk. 
Maar het tweede deel –voor informatievoorziening 
en verwerking- is volgens ervaringsdeskundige
afhankelijk van de branche en volwassenheid.
Door de combinatie met de frase ‘voor 
informatiewinning’ is deze vraag voor 
ervaringsdeskundige een stuk minder relevant. 
Ervaringskundige kan geen voorbeelden 
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bedenken binnen huidige werkomgeving van 
strategische partnerschappen gericht op 
informatiewinning. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
11.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van informatie en communicatie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3 Wel inzicht in bijdrage aan BITa, maar wel minder 
inzicht dan bij het onderwerp Business Strategie. 
Ervaringsdeskundige geeft aan dit wel een 
belangrijk onderwerp te vinden, dus het is de 
moeite waard de vragen nog wat aan te scherpen, 
zodat deze inzicht nog vergroot wordt. 
Ervaringsdeskundige mist nog vragen die 
stimuleren om een project ‘in de breedte te 
beschouwen’. Dus de samenhang tussen 
business, IM en IT. 
‘Dat is nu juist de kracht van 
informatiemanagement en architectuur, dit komt 
nog te weinig terug (alleen in standaardisatie en 
delen van kennis, in andere vragen nog te 
weinig)‘
IT strategie
12.  Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
Ervaringsdeskundige kan zich hier meer bij 
voorstellen dan de soortgelijke vraag 6 binnen het 
onderwerpen Informatie/communicatie strategie.
Ik vind de vraag relevant.
2
Als de vraag alleen gericht zou zijn op het 
‘uitvoeren’ van IT strategie dan zou deze hoger 
scoren. Met betrekking tot het definiëren van de 
strategie schat de ervaringsdeskundige de 
relevantie een stuk lager in. Ervaringsdeskundige 
schat in dat er geen relatie kan worden gelegd 
tussen het uitvoeren van één individueel project 
en het kunnen definiëren van strategieën. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Ervaringsdeskundige verwacht in een 
projectvoorstel/ business case weinig terug te 
vinden over de IT strategie. 
13.  Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
Voorbeeld: zorgportalen en de rol in multichannel 
verbouwing. Door slimme keuzes te maken 
kunnen ook andere opkomende technieken op 
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een later moment eenvoudiger worden ingezet.
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
14.  Draagt het project bij aan het (kunnen) bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende IT (kern) 
capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
Meer dan bij dan de soortgelijke vraag 8 in 
Informatie/communicatie strategie. Deze is meer 
tastbaar. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
15.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
4
Voorbeeld waaruit relevantie blijkt:
Bij vorige werkgever van ervaringsdeskundige is 
binnen een groot ERP implementatie programma 
ook invulling gegeven aan strategisch partnership 
met de belangrijkste leverancier (Oracle).
Bij zijn huidige werkgever is een soortgelijk traject 
doorgevoerd, maar is (te) weinig aandacht 
besteed aan strategisch partnership. Daar heeft 
de organisatie nu nog steeds last van. 
‘Wanneer je je met een project afhankelijk maakt 
van een leverancier, dan zal het aangaan van 
strategisch partnerschip zelfs een must zijn.’
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
16.  Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
1
Niet per project. 
Ervaringsdeskundige denkt dat je het Make or 
Buy niet per project gaat bedenken of vormgeven, 
maar dat je hoogstens dit beleid gaat volgen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
‘Ik kan hem wel beantwoorden, maar zou hem 
niet per project willen beantwoorden’
17.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van technologie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
4
Ervaringsdeskundige twijfelt tussen een 4 en een 
2. Dit i.v.m. de vraag of je met één project vorm 
geeft aan standaardisatie.
Toch voor een 4 gekozen, omdat je met een 
project wel heel goed een deel van de 
standaardisatie kunt realiseren.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT strategie
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Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 2
Scoort nog weer lager dan bij 
Informatie/communicatie strategie, omdat IT 
steeds meer gemeengoed zou moeten zijn. 
De vraag van onderzoeker of het bereiken van IT 
als gemeengoed geen strategie op zich zelf is, 
begrijpt de ervaringsdeskundige wel. 
Maar in relatie tot BITa, en per project 
beschouwd, vindt de ervaringsdeskundige dat dit 
onderwerp minder relevant is voor het inzicht in 
de bijdrage van projecten aan de BITa. 
‘Dit zijn geen keuzes die je per project zou 
moeten maken (hooguit grote 
veranderprogramma’s), maar zou tot overall 
beleid moeten leiden’
Business Structuur
18.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business modellen ontwikkelen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
Vraag behoeft wel uitleg. Ervaringsdeskundige 
vraagt wat er wordt bedoeld met ‘business model’. 
Na uitleg is dit wel helder voor 
ervaringsdeskundige. 
Ik vind de vraag relevant.
3
Bij eigen omgeving denkt ervaringsdeskundige bij 
‘nieuwe business modellen’ aan de kanteling van 
de organisatie naar ‘Keten denken’
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
19.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 2 ‘(her)ontwerpen’ wel, ‘identificeren’ niet.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De relatie vanuit één individueel project is wat 
lastig te leggen. Waarschijnlijk geen directe 
invloed.
20.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 4
Ja, ervaringsdeskundige verwacht ook wel 
variatie op score op dit onderdeel over 
verschillende projecten (ondanks beperkt aantal 
vragen binnen dit onderwerp).
Ervaringsdeskundige verwacht vooral hoge 
scores bij meer product/dienst gerichte projecten. 
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Informatie / Communicatie Structuur
21.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
‘Wat lastige vraag, want er zit heel veel in deze 
éne vraag. Met informatie, communicatie, kennis, 
architectuur en modellen zitten er vijf
aandachtsgebieden in één vraag verstopt. ‘
Ik vind de vraag relevant. 3
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
22.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 2 ‘(her)ontwerpen’ wel, ‘identificeren’ niet.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
I.v.m. ‘identificeren’. Zonder dat woord, zou 
ervaringsdeskundige zowel relevantie als 
beantwoordbaarheid met een 4 beantwoorden. 
23.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4 Hier geen moeite met het woord ‘selecteren’
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
24.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
1
Ervaringsdeskundige heeft moeite met het woord 
‘lerend’. Lastig in te schatten wat daar mee 
bedoeld wordt. Suggestie: ‘verander ‘lerend’ in 
‘zelf ontwikkelend’’
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Kans is volgens ervaringsdeskundige aanwezig 
dat verschillende personen het woord ‘lerend’ 
verschillend zouden opvatten als ze los van 
elkaar projecten zouden moeten beoordelen op 
basis van deze vraag. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / communicatie structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 4
Vergelijkbaar met onderwerp Business structuur. 
IT Structuur
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25.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 2 ‘IT zou gemeengoed moeten zijn.’
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Ervaringsdeskundige verwacht in een individueel 
projectvoorstel/ business case weinig terug te 
vinden over de invloed/impact op IT structuur. 
26.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 3
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De relatie vanuit één individueel project is wat 
lastig te leggen. Waarschijnlijk geen directe 
invloed.
‘IT processen staan gevoelsmatig nog verder weg 
van de bedrijfsdoelen dan de middelen waarmee 
je de organisatie ondersteund’
27.  Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Ervaringsdeskundige vraagt zich af wat er precies 
wordt bedoeld met ‘managen’. Is dit alleen of je 
het uit kunt faseren?
Score is een 2 i.v.m. gebrek aan toelichting op het 
woord ‘managen’. Met gebruik van wat 
voorbeelden van strategieën om legacy te 
‘managen’ zou begrijpelijkheid hoger scoren. 
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
28.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
Ervaringsdeskundige snapt hem wel, maar dat 
komt ook door eerdere uitleg bij de andere 
vragen. 
Ik vind de vraag relevant. 3
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Op basis van één individueel project moeilijk te 
beantwoorden. Waarschijnlijk geen directe 
invloed. 
Als ‘capaciteiten’ zou worden vervangen door 
‘middelen’ dan zou deze score hoger zijn. 
Capaciteiten gaat ook over mensen, dit is lastiger 
te beïnvloeden via één project. Het 
implementeren van vernieuwende technologie (bv 
mobile devices) zal makkelijk gaan per individueel 
project. 
29.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 1 Zie eerdere opmerkingen over woord ‘Lerend’
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Ik vind de vraag relevant. 2
Ik kan de vraag beantwoorden. 1
Per project, vooral ook i.v.m. woord ‘lerend’ niet te 
beantwoorden. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
2
De vraag over legacy schiet er boven uit qua 
relevantie. Dit is goed projectmatig aan te pakken 
en zal dus ook tot variatie over projecten heen 
leiden
‘De overige vragen zullen wat meer een ‘ver van 
mijn bed show zijn. Lastig per project wat over te 
roepen. Daardoor ook minder relevant omdat dit 
niet tot variatie over projecten zal leiden.’
Business Operatie
30.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
31.  Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
4
‘Vraag 30 en 31 zijn nagenoeg hetzelfde. Ik zou 
deze samenvoegen! Dan ‘monitoren’ gebruiken 
i.p.v. ‘evalueren. Evalueren komt pas na het 
project.’
Ik kan de vraag beantwoorden
4
32.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
Wel relevant, maar ervaringsdeskundige vermoed 
dat alleen projecten die iets veranderen aan de 
producten& diensten of soort bedrijfsvoering 
(OPEX) hierop zullen ‘scoren’.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4
Ervaringsdeskundige vermoed dat de variatie per 
project wel wat beperkt zal zijn. Dit onderwerp zal 
wel inzicht bieden in de bijdrage aan de BITa, 
maar wellicht minder waarde toevoegen om te 
kunnen kiezen uit verschillende projecten.
Informatie / Communicatie Operatie
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33.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
Verschil tussen ‘bedrijfsprocessen’ (Business 
operatie) en informatie- en communicatie 
processen (Informatie/communicatie operatie)  is 
ook helder voor ervaringsdeskundige. 
Ik vind de vraag relevant. 3
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De relatie vanuit één individueel project is wat 
lastig te leggen. Waarschijnlijk geen directe 
invloed.
34.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
3
‘Vraag 33 en 34 zijn nagenoeg hetzelfde. Ik zou 
deze samenvoegen! Dan ‘monitoren’ gebruiken 
i.p.v. ‘evalueren. Evalueren komt pas na het 
project.’
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
35.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Zal volgens ervaringsdeskundige verschillen bij 
projecten. Bij sommige projecten zal je heel 
duidelijk zien dat er nieuwe competenties nodig 
zijn en bij sommige zal je dat heel moeilijk zien. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3
‘Weer een stapje meer richting de IT organisatie 
en wat verder van de business af, maar nog wel 
belangrijk voor de business’
IT Operatie
36.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident management et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
1
Is een organisatorisch feestje van de IT afdeling.
Project zal hier waarschijnlijk te ver van af staan 
om hier per project een antwoord op te kunnen 
geven. Zeker als dit business gedreven projecten 
zijn. Je zult dit dus niet in de business case 
herkennen. 
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37.  Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4 Zie ook uitleg bij vraag 36
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
1
Zie ook uitleg bij vraag 36
38.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van technologie 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4 Zie ook uitleg bij vraag 36
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
1
Zie ook uitleg bij vraag 36
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 2
Scoort laag, omdat deze volgens 
ervaringsdeskundige zelden tot variatie zal leiden. 
De invloed van projecten hierop zal volgens 
ervaringsdeskundige erg laag zijn.
Tabel 10: Vragen over het interview en onderzoek zelf
Vond u deze vragenlijst nuttig? Ja
Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn 
gekomen tijdens het interview?
Mensenwerk komt onvoldoende terug. Projecten 
bieden kansen om mensen uit diverse disciplines in 
Business, IM en IT samen te brengen en 
wederzijds begrip en kennisdeling te bevorderen.
Zelfs als je BITa als een organisatorisch ‘issue’ 
beschouwt zouden projecten daardoor kunnen 
bijdragen aan BITa. Dit komt in de vragen niet echt 
terug. 
Zijn er vragen gesteld in het interview die u slecht begreep 
of waarop u moeilijk kon antwoorden?
Nee, duidelijk
Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig 
hebt ervaren?
Nee
Wat vind u van de wijze waarop u de vragen kon 
beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld met 
een toelichting.
Goed, maar je merkt wel dat je steeds meer 
bagage mee neemt naar gelang de ‘lijst met 
vragen’ vordert. Zo wordt een vraag die 
aanvankelijk niet echt begrepen wordt, in een iets 
andere vorm ook voor ander onderwerp gesteld. 
Door de eerdere uitleg snapt de 
ervaringsdeskundige de vraag dan wel, maar dat 
zou niet het geval zijn zonder de eerdere uitleg. 
Een voorstel zou kunnen zijn om de vragen door 
elkaar te hutselen. Dat zou overigens alleen voor 
de interview vragen gelden. Voor het ‘scoren’ van 
de projecten is het niet erg dat je enige bagage 
meeneemt, omdat het toch vaak de zelfde mensen 
zullen zijn die elk project weer opnieuw beoordelen. 
Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het Ervaringsdeskundige is vooral benieuwd naar de 
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onderzoek? uitkomsten van het onderzoek en zou deze graag 
nog ontvangen. 
Over het onderzoek zelf merkt ervaringsdeskundige 
desgevraagd nog op dat het aantal vragen in het 
instrument wel wat veel is. 
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6.4.2 Interview verslag Ervaringsdeskundige 2
Contextuele informatie: ·
Het interview vond plaats op een maandagmorgen. Er was door de interviewer een grote ruimte gereserveerd op 
binnen de organisatie van de interviewer. Er was meer dan voldoende tijd geserveerd. Doordat er voldoende tijd 
beschikbaar was en het interview plaats vond in rustige vergaderruimte kon het interview ongestoord worden 
uitgevoerd en was er voldoende tijd om af en toe pauze te houden. Doordat ervaringsdeskundige 2 een bekende is 
van de onderzoeker hoefde ‘het ijs niet gebroken te worden’.
In tabel 10 is het interviewverslag opgenomen, gebaseerd op de semigestructureerde vragenlijst uit het 
interviewprotocol.
In tabel 11 Is daarnaast nog de uitwerking opgenomen van enkele vragen die nog over het interview en het 
onderzoek zelf zijn gesteld. 






1.Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen realiseren van producten en diensten van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
Ervaringsdeskundige geeft de suggestie om 
‘eenvoudiger’ te vervangen door ‘beter’. Hierbij zou 
naar zijn mening de relevantie en 
beantwoordbaarheid nog net iets beter worden. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Deze vraag zou moeten kunnen worden 
beantwoord, anders is er geen rechtvaardiging voor 
het project.
2.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een hoger marktaandeel?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
1
Marktaandeel is vooral een commercieel begrip dat 
in de omgeving van de ervaringsdeskundige niet 
actief wordt nagestreefd. Daarmee is de relevantie 
van deze vraag in zijn omgeving laag. Het 
vervangen van de term ‘marktaandeel’ door 
bijvoorbeeld ‘volume’ maakt voor de 
ervaringsdeskundige geen significant verschil bij 
het beantwoorden van deze vraag. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De ervaringsdeskundige vermoed dat het meestal 
lastig zal zijn om een harde relatie tussen een 
project en het kunnen realiseren van een hoger 
marktaandeel te bewijzen. Deze vraag zal dan ook 
vooral ‘op gevoel’ worden beantwoord. De 
betrouwbaarheid van dit gevoel zal mede afhangen 
van de expertise van degenen die deze vraag 
moeten beantwoorden. 
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3.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 'operational excellence'?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
1
Voor de ervaringsdeskundige is te onduidelijk wat 
OPEX is. Daarom lage begrijpelijkheid. Dit zou 
opgelost kunnen worden door het geven van een 
definitie van OPEX en een uiteenrafeling op welke 
aspecten van OPEX voor de organisatie moet 
worden gescoord. (afhankelijk van strategische 
doelstellingen van de organisatie.
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Afhankelijk van eerder genoemde definitie. 
4.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van product differentiatie / 'Customer Intimacy'
Ik vind de vraag begrijpelijk. 2
Ik vind de vraag relevant.
2
Afhankelijk van de strategie. Eigenlijk zou je je 
strategische doelen moeten nemen en dan per 
project toetsen of daar aan bijgedragen kan 
worden. Customer Intimacy (en OPEX) kunnen 
doelen zijn, maar zijn dat binnen de omgeving van 
de ervaringsdeskundige niet echt. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
5.Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van fusies en strategische allianties?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
1
Afhankelijk van strategie. Is het voor de strategie 
van de organisatie belangrijk om deze fusies en 
allianties aan te gaan.
Als ‘fusies en allianties’ zou worden vervangen door 
‘ketenzorg’ dan zou de relevantie hoog zijn (4). 
Zeker wanneer ketenzorg expliciet in de strategie 
terugkomt.
Ervaringsdeskundige benadrukt dat o.a. deze vraag 
aantoont dat het model niet als ‘one fits all’ 
toegepast zou moeten worden, want dan mist het 
relevantie binnen de context van de organisatie. Er 
moet dus nog een zekere afstemming/tweaking 
plaats vinden op de organisatie en haar 
(strategische) doelstellingen.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3
Er is meer inzicht nodig in de strategie van de 
organisatie. Als het model meer toegespitst zou 
worden op de organisatie en haar strategische
doeltellingen, dan zou een heel goed beeld 
ontstaan. 
Nu twijfel dus 2 en 3.
Informatie / Communicatie Strategie
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6.Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van Externe en interne Informatie/communicatie 
strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3 Begrijpelijkheid moet beter kunnen. 
Ik vind de vraag relevant.
5
Alleen ‘uitvoeren’. ‘Definiëren’ zal op projectbasis 
veel minder relevant zijn. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
7.Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van strategisch kennismanagement?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
Wel relevant, maar met kritische noot over de mate 
waarin dit zal verschillen per project. Inschatting 
van ervaringsdeskundige is dat deze vaak met ‘nee’ 
beantwoord zal worden. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
8.Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende Informatie/communicatie 
(kern) capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De term ‘kern capaciteiten’ uitleggen, c.q. anders 
verwoorden. Zal niet voor iedereen precies helder 
zijn wat met capaciteiten wordt bedoeld.
Ik vind de vraag relevant.
5
Vooral als het gaat om de ‘realisatie’. De term 
‘selectie’ zou ervaringsdeskundige uit deze vraag 
weglaten. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
9.Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en delen van informatie en kennis?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
10.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Ervaringsdeskundige geeft aan dat waarschijnlijk 
maatwerk op terminologie nodig zal zijn per 
organisatie om deze vraag begrijpelijk en relevant 
te maken voor de professionals die binnen de 
organisatie belast zijn met het beantwoorden van 
deze vraag. 
Ik vind de vraag relevant.
3
Zou je (ook) als onderdeel van vraag 6 kunnen 
zien.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
11.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van informatie en communicatie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
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Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
4 Om bespreekbaar te maken wel. Het is wel lastig / 
risicovol om per individueel project keuzes te 
maken o.b.v. deze vragen/scores. Dit zou per 
projectportfolio moeten worden beschouwd en als 
onderdeel van een ‘breder’ business case.
IT strategie
12.  Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
5
Relevantie alleen voor het ‘uitvoeren’ van IT 
strategie. Relevantie per individueel project voor het 
kunnen ‘definiëren’ is laag. Suggestie is om de 
vraag alleen te richten op het uitvoeren van IT 
strategie. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Score is laag vanuit de gedachte dat in de 
omgeving van de ervaringsdeskundige de strategie 
onvoldoende is uitgewerkt waardoor het lastig zal 
zijn om te beantwoorden of een project bijdraagt 
aan het kunnen uitvoeren van deze strategie. 
Wanneer deze wel voldoende is uitgewerkt zou 
deze vraag ook een stuk beter te beantwoorden 
zijn.
Voorstel van ervaringsdeskundige is ook om niet 
‘draagt bij aan’ te gebruiken, maar ‘past binnen’ te 
hanteren. Deze vraag is eenvoudiger te 
beantwoorden. 
13.  Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
4
Ervaringsdeskundige zou zich vooral ook focussen 
op het ‘instapmoment’.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
14.  Draagt het project bij aan het (kunnen) bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende IT (kern) 
capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
De term ‘kern capaciteiten’ uitleggen, c.q. anders 
verwoorden. Zal niet voor iedereen precies helder 
zijn wat met capaciteiten wordt bedoeld.
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Voorstel van ervaringsdeskundige is om niet ‘draagt 
bij aan’ te gebruiken, maar ‘past binnen’ te 
hanteren. Dus voordat je een project start afvragen 
of je wel de juiste capaciteiten in huis hebt. Deze 
vraag is eenvoudiger te beantwoorden.
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15.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
1
Zal volgens ervaringsdeskundige juist net 
andersom werken. Voordat je bepaalde keuzes 
maakt en projecten start, moet je eerst werken aan 
je strategische partnerschap. Niet eerst afhankelijk 
maken van leveranciers/partners en dan pas aan 
de relatie met die leveranciers/partners werken. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
16.  Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
1
In de omgeving van ervaringsdeskundige wordt niet 
zelf ‘ontwikkeld’/ de Make or Buy vraag wordt IT 
gebied dus niet gesteld. Daarmee is deze vraag 
niet relevant binnen de omgeving van de 
ervaringsdeskundige. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
17.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van technologie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten. 3
Om bespreekbaar te maken wel. Het is wel lastig / 
risicovol om per individueel project keuzes te 
maken o.b.v. deze vragen/scores. Dit zou per 
projectportfolio moeten worden beschouwd en als 
onderdeel van een ‘breder’ business case.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten 
IT experts worden betrokken die tot heden (binnen 
de omgeving van ervaringsdeskundige) niet worden 
betrokken bij het opstellen van projectvoorstellen en 
het maken van keuzes uit deze voorstellen. 
Business Structuur
18.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business modellen ontwikkelen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
2
Het Business Model zal niet zo snel veranderen. De 
BM gedachte leeft ook niet zo binnen de omgeving 
van ervaringsdeskundige. Daarmee is de relevantie 
laag.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
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19.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
2
Andersom? Het ontwerpen van een kritiek 
bedrijfsproces is geen doel op zich. 
Het zal ook geen doelstelling van een project zijn 
om deze processen te identificeren. Hoogstens om 
het proces te optimaliseren. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
20.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten. 3
Ervaringsdeskundige heeft het gevoel dat er nog 
iets mist. Wat dat dan is, daar kan de 
ervaringsdeskundige ‘niet de vinger op leggen’.
Informatie / Communicatie Structuur
21.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
22.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn experts 
nodig die in de omgeving van de 
ervaringsdeskundige tot op heden nauwelijks 
betrokken zijn bij dit proces (beoordelen/selectie 
van projecten)
23.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
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Ik vind de vraag relevant.
4
Als voorbeeld noemt de ervaringsdeskundige het 
inpassen van social media als Twitter en Facebook 
‘capaciteiten’ in de organisatie. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
24.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Ervaringsdeskundige verwacht dat niet iedereen zal 
snappen wat ‘lerend’ is, en/of dat verschillende 
mensen hier een verschillende interpretatie bij 
zouden hebben.
Ik vind de vraag relevant.
3
Alleen als dit een doel is van de organisatie, of 
expliciet een doelstelling ondersteund. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Door verschil interpretatie zal dit nog wel voor 
issues kunnen zorgen. Met wat toelichting over het 
begrip ‘lerend’ moet deze vraag echter wel 
beantwoordbaar zijn. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / communicatie structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten. 4
Om bespreekbaar te maken wel. Het is wel lastig / 
risicovol om per individueel project keuzes te 
maken o.b.v. deze vragen/scores. Dit zou per 
projectportfolio moeten worden beschouwd en als 
onderdeel van een ‘breder’ business case.
IT Structuur
25.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 5 Is voor ervaringsdeskundige heel relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn experts 
nodig die in de omgeving van de 
ervaringsdeskundige tot op heden nauwelijks 
betrokken zijn bij dit proces (beoordelen/selectie 
van projecten
26.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
2
Dit zal binnen de omgeving van de 
ervaringsdeskundige zelden in projectvorm voor 
komen. Daarom voor de ervaringsdeskundige niet 
relevant. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
27.  Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De term ‘legacy’ behoeft wel uitleg binnen de 
omgeving van de ervaringsdeskundige.
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn experts 
nodig die in de omgeving van de 
ervaringsdeskundige tot op heden nauwelijks 
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betrokken zijn bij dit proces (beoordelen/selectie 
van projecten).
Dan moet in de organisatie wel eerst vooraf zijn 
beschreven wat in die organisatie als legacy wordt 
beschouwd (welke systemen)
28.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn experts 
nodig die in de omgeving van de 
ervaringsdeskundige tot op heden nauwelijks 
betrokken zijn bij dit proces (beoordelen/selectie 
van projecten).
29.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 2
Ervaringsdeskundige heeft niet echt een beeld bij 
wat een lerende technische infrastructuur zou zijn. 
Hij verwacht ook dat de mensen die in zijn 
organisatie belast zijn met de beoordeling/ selectie 
van projecten dit beeld ook niet zullen hebben. In 
ieder geval niet één gedeeld beeld. 
Ik vind de vraag relevant. 2
Alleen als dit een doel is van de organisatie, of 
expliciet een doelstelling ondersteund.
Ik kan de vraag beantwoorden. 3
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
4
Business Operatie
30.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
Te veel in één vraag. Ontwerpen, uitvoeren en 
monitoren zijn voor ervaringsdeskundige drie 
verschillende invalshoeken. Die op zich zelf wel 
relevant zijn. 
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
31.  Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
2
Deze vraag zou wat ervaringsdeskundige betreft 
beter kunnen worden samengevoegd met vraag 30. 
Naast vraag 30 heeft deze vraag weinig extra 
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toegevoegde waarde/ relevantie. 
Ik kan de vraag beantwoorden
4
32.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
2
Wordt door ervaringsdeskundige niet als heel 
relevant beoordeeld. Dit zal zelden doelstelling van 
een project zijn en zal voorafgaand aan het project 
dus ook vaak met ‘nee’ beantwoord worden. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
4
Ervaringsdeskundige mist een financiële
invalshoek. Wanneer dit model als onderdeel wordt 
gezien van een bredere business case waar ook 
nog een financieel onderdeel in zit, is dit een minder 
groot issue. Maar ook dan zouden er prima 
financiële invalshoeken kunnen zijn die de BITa 
beïnvloeden, c.q. afhankelijk zijn van de BITa. 
Informatie / Communicatie Operatie
33.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
Ervaringsdeskundige ‘scoort’ deze vraag hoger dan 
vergelijkbare vraag 30. Ervaringsdeskundige
verklaart dit met het feit dat hij hier meer ‘feeling’ bij 
heeft.
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
34.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
2
Deze vraag zou wat ervaringsdeskundige betreft 
beter kunnen worden samengevoegd met vraag 33. 
Naast vraag 30 heeft deze vraag weinig extra 
toegevoegde waarde/ relevantie.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
35.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie Operatie
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Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten.
4
Ervaringsdeskundige vindt dit onderwerp wat 
lastiger te overzien en twijfelt daarom tussen een 3 
en een 4.
IT Operatie
36.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident management et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Te veel in één vraag. Ontwerpen, uitvoeren en 
monitoren zijn voor ervaringsdeskundige drie 
verschillende invalshoeken. Die op zich zelf wel 
relevant zijn.
Ik vind de vraag relevant.
4
Wel relevant en beantwoordbaar, maar het 
merendeel van de projecten zal hier niets mee 
doen.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Wel relevant en beantwoordbaar, maar het 
merendeel van de projecten zal hier niets mee 
doen.
37.  Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
4
Wel relevant en beantwoordbaar, maar het 
merendeel van de projecten zal hier niets mee 
doen.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Per individueel project zal de bijdrage aan dit punt 
wel lastig in te schatten zijn.
38.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van technologie 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
Is wel relevant, maar zal bijna nooit het hoofddoel 
zijn. Daarom twijfelt de ervaringsdeskundige tussen 
een 2 en een 4. Uiteindelijk toch een 4 gescoord.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp allen 
zijn beantwoord, bieden deze mij voldoende 
inzicht in de bijdrage van een IT project aan 
de BITa, om de resultaten te kunnen 
bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten. 3
Ervaringsdeskundige mist nog iets als continuïteit / 
capaciteit management, als afgeleide van de IT 
structuur. 
Tabel 12: Vragen over het interview en onderzoek zelf
Vond u deze vragenlijst nuttig? J
Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn 
gekomen tijdens het interview?
Nee, suggesties zijn al aan bod gekomen en bij de 
samenvattende vragen per onderwerp (vlak op 
generiek raamwerk voor informatiemanagement) is 
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nogmaals de ruimte gegeven om commentaar te 
geven.
Zijn er vragen gesteld in het interview die u slecht begreep 
of waarop u moeilijk kon antwoorden?
Nee
Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig 
hebt ervaren?
Nee, juist het gevoel dat de gestelde vragen (met 
antwoorden) een goede beeld schetsen.
Wat vind u van de wijze waarop u de vragen kon 
beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld met 
een toelichting.
Prima. 5-punt Likert score geeft de kans om 
nuance/gradatie aan te brengen en het vragen om 
toelichting geeft de kans nog eens kritisch na te 
denken over sommige antwoorden. 
Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het 
onderzoek?
Het gebruik van het ontworpen model/instrument 
zal niet overal zomaar ‘ingevoerd’ kunnen worden. 
Ervaringsdeskundige geeft aan te verwachten dat 
er een afhankelijkheid is van de volwassenheid van 
de processen m.b.t. projectselectie. Ook zal een 
organisatie goed moeten nadenken hoe de 
gegevens verzameld moeten worden om antwoord 
te kunnen geven op de vragen in het model. Vaak 
zullen experts nodig zijn die tot op heden in de 
omgeving van ervaringsdeskundige 3 nog lang niet 
altijd betrokken worden bij 
projectvoorstellen/selecties. 
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6.4.3 Interview verslag Ervaringsdeskundige 3
Contextuele informatie: ·
Het interview vond op een donderdagmorgen plaats in de lobby van een Hotel. Hierdoor ontstond een informele 
sfeer die uiteindelijk ook geleid heeft tot een heel open gesprek, waarin de ervaringsdeskundige zonder 
terughoudendheid kon antwoorden op de vragen. Een klein nadeel van de locatie is dat het wat rumoerig was, 
maar daar heb ik weinig hinder van ondervonden tijdens het afnemen van het interview. De gereserveerde 2 uur 
bleek ruim voldoende en doordat de ervaringsdeskundige al had aangegeven eventueel op een later tijdstip nog 
wat aanvullende vragen zou kunnen beantwoorden ontstond er ook geen tijdsdruk op het interview. 
In tabel 12 is het interviewverslag opgenomen, gebaseerd op de semigestructureerde vragenlijst uit het 
interviewprotocol. 
In tabel 13 Is daarnaast nog de uitwerking opgenomen van enkele vragen die nog over het interview en het 
onderzoek zelf zijn gesteld. 






1.Draagt het project bij aan het (eenvoudiger) kunnen realiseren van producten en diensten van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
2.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een hoger marktaandeel?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
3
Ervaringsdeskundige 3 vindt dat de relevantie van 
deze vraag erg afhankelijk is van de strategie van 
een organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
3.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van 'operational excellence'?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
5
De ervaringsdeskundige vindt de vraag zeer 
begrijpelijk. Ook het begrip ‘operational excellence’
is wat hem betreft duidelijk. Met name voor 
organisaties die operational excellence als 
doelstelling nastreven.
Ik vind de vraag relevant.
3
Ook de relevantie van deze vraag is voor 
ervaringsdeskundige 3 erg afhankelijk van de 
strategie/doelstellingen van de organisatie. Als 
‘soperational excellence’ daar in voor komt, dan zal 
de relevantie een 5 zijn. Als de organisatie zich hier 
helemaal niet mee bezig houdt zal de relevantie 
juist ook laag zijn. De ervaringsdeskundige kiest 
voor de middenweg door een score 3 te geven.
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Ik kan de vraag beantwoorden.
4
4.Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van product differentiatie / 'Customer Intimacy'
Ik vind de vraag begrijpelijk.
5
De ervaringsdeskundige vindt de vraag zeer 
begrijpelijk. Ook het begrip ‘customer intimacy’ is 
wat hem betreft duidelijk. Met name voor 
organisaties die operational excellence als 
doelstelling nastreven.
Ik vind de vraag relevant.
3
Ook de relevantie van deze vraag is voor 
ervaringsdeskundige 3 erg afhankelijk van de 
strategie/doelstellingen van de organisatie. Als 
Customer Intimacy daar in voor komt, dan zal de 
relevantie een 5 zijn. Als de organisatie zich hier 
helemaal niet mee bezig houdt zal de relevantie 
juist ook laag zijn. De ervaringsdeskundige kiest 
voor de middenweg door een score 3 te geven.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
5.Draagt het project bij aan het eenvoudiger aangaan van fusies en strategische allianties?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
3
Voor ervaringsdeskundige 3 hangt de relevantie 
van deze vraag af van de vraag of strategische 
allianties belangrijk zijn voor de strategie van de 
organisatie
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4
Dit onderwerp biedt voor ervaringsdeskundige 3 
zeker inzicht in de bijdrage van het project aan 
BITa.
De relevantie van de vragen zoals ze geformuleerd 
zijn hangt wel af van de strategie van de 
organisatie. Daarmee hangt ook de 
beantwoordbaarheid van de vragen af van de 
beschikbaarheid van een heldere formulering van 
de strategie en doelstellingen. 
Informatie / Communicatie Strategie
6.Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van Externe en interne Informatie/communicatie 
strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
De ervaringsdeskundige vindt de vraag zeer 
relevant in verband met het grote belang van 
communicatie voor business-IT alignment. Zowel 
intern als extern gericht. 
‘Kijk bijvoorbeeld naar ontwikkelingen als shared 
value, waarbij het van belang is dat alle partijen 
goed met elkaar communiceren’
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Ik kan de vraag beantwoorden.
4
7.Draagt het project bij aan het (kunnen) voeren van strategisch kennismanagement?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
5
De ervaringsdeskundige begrijpt de vraag goed, 
maar verwacht wel dat binnen de organisatie een 
behoefte bestaat om duidelijk af te kaderen wat 
onder kennismanagement wordt beschouwd. 
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
De ervaringsdeskundige geeft hier een score ‘3’ 
omdat hij de vraag wel begrijpelijk en relevant vindt, 
maar verwacht dat binnen zijn organisatie het 
begrip kennismanagement nog onvoldoende is 
afgekaderd. 
Ook verwacht de ervaringsdeskundige dat het lastig 
zal zijn om de bijdrage van één individueel project 
aan strategische kennismanagent in te schatten, 
c.q. aan te tonen.
8.Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende Informatie/communicatie 
(kern) capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige wel 
begrijpelijk, maar dit vraagstuk leeft nog niet binnen 
zijn organisatie.
Ik vind de vraag relevant.
4
Ondanks het feit dat dit vraagstuk nog onvoldoende 
leeft in de organisatie van de ervaringsdeskundige 
acht hij de vraag wel heel relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
9.Draagt het project bij aan het (kunnen) gebruiken en delen van informatie en kennis?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige wel 
begrijpelijk, maar dit vraagstuk leeft nog niet binnen 
zijn organisatie. Er is nog geen draagvlak voor 
ontwikkelingen als ‘samenwerking- en kennisdeling 
platformen’.
Projecten als de implementatie van SharePoint zijn 
daarom tot op heden ook steeds mislukt.
Ik vind de vraag relevant.
4
Ondanks het feit dat dit vraagstuk nog onvoldoende 
leeft in de organisatie van de ervaringsdeskundige 
acht hij de vraag wel heel relevant.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
10.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap voor informatiewinning en 
verwerking?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De ervaringsdeskundige is hier zelf veel mee bezig, 
bijvoorbeeld door zich te verdiepen in 
ontwikkelingen als ‘shared value’. Binnen de 
organisatie ziet hij nog wel minder aandacht voor dit 
onderwerp aan de business zijde. Aan de kant van 
informatiemanagement al wel wat meer.
Ik vind de vraag relevant. 5
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Ik kan de vraag beantwoorden.
3
De beantwoordbaarheid van deze vraag zal wat 
lager zijn binnen de organisatie van de 
ervaringsdeskundige omdat er minder kennis over-
en aandacht voor dit vraagstuk is binnen de 
organisatie. 
11.  Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van informatie en communicatie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
Deze vraag is volgens ervaringsdeskundige 3 zeer 
relevantie. Standaardisatie wordt binnen zijn 
organisatie vooral gedreven door kostenreductie.
Voorbeeld hiervan is het ‘Sap by design’ beleid dat 
onlangs is ingezet en is bedoeld om heel veel losse 
componentjes te vervangen door één centrale SAP 
implementatie, om zodoende (beheer)kosten te 
besparen.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4 Voor ervaringsdeskundige 3 is zijn beeld over dit 
onderwerp vergelijkbaar met zijn beeld op het 
onderwerp Business structuur.
Wel geeft de ervaringsdeskundige aan dat de 
relevantie en beantwoordbaarheid van veel van de 
vragen afhankelijk zijn van de strategie en 
strategische doelstellingen en de mate waarin deze 
helder beschreven zijn en beschikbaar zijn voor de 
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen en beoordelen van projectvoorstellen.
IT strategie
12.  Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
De ervaringsdeskundige begrijpt de vraag wel, 
maar vindt IT strategie een lastig begrip. Wat hem 
betreft bestaat een separate IT strategie eigenlijk 
niet. De IT is onderdeel van de organisatie en zou 
dus moeten bijdragen aan het realiseren van de 
organisatie strategie. 
Ik vind de vraag relevant.
2
Deze vraag is volgens de ervaringsdeskundige niet 
relevant omdat je geen separate IT strategie zou 
moeten willen nastreven. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
13.  Draagt het project bij aan het (kunnen) beoordelen en implementeren van opkomende/veelbelovende 
technieken (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
De ervaringsdeskundige vindt deze vraag erg 
relevant. Deze opkomende technieken (innovatie) 
kunnen, mits goed ingezet, zorgen voor positieve 
onderscheidend vermogen van de organisatie.
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Hoewel de vraag heel relevant is, is de 
beantwoordbaarheid voor één individueel project 
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lastig. Wanneer er beoordeeld zou worden op het 
gehele projectenportfolio zou dit verband beter 
ingeschat kunnen worden. 
14.  Draagt het project bij aan het (kunnen) bepalen/selecteren en realiseren van onderscheidende IT (kern) 
capaciteiten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
15.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aangaan van strategische partnerschap met belangrijke IT 
leveranciers?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
5
Dit werk volgens de ervaringsdeskundige in beide 
richtingen. Strategische partnerschap wordt vaak 
belangrijk doordat het uitvoeren van bepaalde 
projecten er voor zorgen dat er een grotere 
afhankelijkheid van één leverancier ontstaat, denk 
hierbij aan het vervangen van allerlei losse 
componenten naar één centrale SAP 
implementatie.
Andersom geredeneerd geldt echter ook, zeker 
voor een grote organisatie, dat je als klant een 
belangrijke afnemer wordt van de leverancier en 
daardoor meer invloed kunt krijgen in de klant-
leverancier relatie. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
16.  Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
3
De vraag tussen ‘maken’ of ‘kopen’ is voor de 
organisatie van de ervaringsdeskundige op termijn 
minder relevant. Er wordt binnen de organisatie niet 
zelf meer ‘gemaakt’. Er is een stevige verplaatsing 
naar ‘de Cloud’ gemaakt en als dat niet mogelijk is 
naar SAAS/PAAS oplossingen. 
Omdat dit beleid nog wel vrij jong is zal deze vraag 
voor een beperkte tijdspanne dus juist nog erg 
relevant zijn, omdat de verschuiving naar Cloud en 
SAAS/PAAS projectmatig en incrementeel plaats 
vindt. Voor de middellange termijn verwacht de 
ervaringsdeskundige echter dat deze vraag steeds 
minder relevant zal worden.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
17. Draagt het project bij aan het (kunnen) doorvoeren van technologie standaardisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
4
De ervaringsdeskundige maakt een kanttekening 
dat standaardisatie nog voor elk project een 
doelstelling zou moeten zijn. Afhankelijk van de 
omgeving die aangepast wordt. Op Backoffice 
gebeid is standaardisatie erg belangrijk, maar aan 
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de frontoffice kan standaardisatie ten koste gaan 
van een benodigde autonomie en flexibiliteit. 
Projecten die zich daar afspelen zouden volgens 
ervaringsdeskundige 3 dus niet (altijd) ‘gescoord’ 
moeten worden op deze vraag.
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT strategie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 3
Dit onderwerp biedt inzicht, voor zover relevant.
Hiermee doelt de ervaringsdeskundige op zijn beeld 
dat er geen separate IT strategie zou moeten zijn.
De ervaringsdeskundige vindt wel dat het 
onderwerp nog erg gericht is standaardisatie en 
rationalisatie. Hij mist binnen dit onderwerp 
aandacht voor actuelere
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
open infrastructuur, shared value, business-IT 
fusion, impact van Social, et cetera.
Business Structuur
18.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ondersteunen van vernieuwende business modellen, of draagt het 
project bij aan het mogelijk maken van nieuwe business modellen ontwikkelen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
5
De vraag is begrijpelijk voor de 
ervaringsdeskundige hij verwacht wel dat het, met 
name aan business zijde, in de organisatie nog 
minder ‘beleefd’ zal worden dat dit een belangrijk 
onderwerp is, 
Ik vind de vraag relevant.
5
De ervaringsdeskundige vindt de vraag heel 
relevant. Hij verbaast zich er over dat deze vraag 
niet al bij strategische onderwerp aan bod is 
gekomen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
De vraag is goed beantwoordbaar, mits de juiste 
mensen betrokken worden bij het opstellen en 
beoordelen van de projectvoorstellen. Score is dus 
een 5, mits de juiste professionals worden 
betrokken. Als dit niet door multidisciplinaire teams 
met de juiste professionals aan boord gebeurd zal 
de beantwoordbaarheid een stuk lager ligt.
19.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
5
De vraag is heel begrijpelijk voor de 
ervaringsdeskundige, maar het is binnen de 
organisatie van de ervaringsdeskundige nog niet 
doorgedrongen dat projecten een zeer grote impact 
kunnen hebben op deze processen. Met name bij 
de implementatie van systemen als ERP pakketten 
en Salesforce waarbij de impact op processen zeer 
groot is. 
Ik vind de vraag relevant.
5
De vraag is voor de ervaringsdeskundige zeer 
relevant. De vraag borduurt voor zijn gevoel een 
beetje voort op vraag 18.
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
De vraag is goed beantwoordbaar, mits de juiste 
mensen betrokken worden bij het opstellen en 
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beoordelen van de projectvoorstellen
20.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende business 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige zeer 
relevant. Hij werkt ook in beide richtingen. Voordat 
je een project gaat uitvoeren moet je kijken of je de 
juiste competenties/capaciteiten aan boord hebt om 
het project succesvol te kunnen laten zijn. 
Tegelijk kan een project er aan bijdragen dat een 
organisatie zich kan richten op het aantrekken van 
de gewenste competenties. Bijvoorbeeld wanneer 
een project er voor zorgt dat een proces met veel 
herhaaldelijke handmatige activiteiten meer 
geautomatiseerd wordt waardoor handmatige 
handelingen overbodig worden. In dat geval kan (en 
moet) een ander type (kennis)werker worden 
aangetrokken die minder reactief en juist meer 
proactief zal opereren. Denk bijvoorbeeld aan de 
omslag van debiteurenadministratie naar 
creditmanagent. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 3
De ervaringsdeskundige mist binnen dit onderwerp 
aandacht voor actuelere 
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
duurzaamheid, shared value, impact van Social, et 
cetera.
Informatie / Communicatie Structuur
21.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
De beantwoordbaarheid zal laag tot gemiddeld zijn 
volgens de ervaringsdeskundige. Er wordt namelijk 
maar zeer weinig vastgelegd. Processen zijn 
bijvoorbeeld nauwelijks beschreven in 
procesmodellen. Eigenlijk is het vastleggen van 
modellen en architectuur in de organisatie van de 
ervaringsdeskundige iets wat alleen gebeurd door 
de architecten. 
22.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?
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Ik vind de vraag begrijpelijk.
4
Voor de ervaringsdeskundige is de vraag wel 
begrijpelijk. Maar de organisatie van de 
ervaringsdeskundige maakt nog maar sinds kort 
gebruik van een demand-supply model. Er is 
daardoor in de organisatie van de 
ervaringsdeskundige nog weinig begrip in de 
organisatie van het belang van deze kritieke 
processen. 
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Door het beperkte begrip over dit onderwerp in zijn 
organisatie schat de ervaringsdeskundige in dat 
deze vraag binnen zijn organisatie lastig te 
beantwoorden zal zijn. 
23.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende informatie 
en communicatie competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
3
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige 
algemeen genomen wel relevant, maar binnen zijn 
eigen organisatie zal de relevantie laag zijn.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige wel 
relevant, maar is binnen zijn eigen organisatie geen 
issue in projectselecties. Daarom zal deze per 
project nauwelijks beantwoord (kunnen) worden. 
24.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
2
Het begrip ‘lerend’ voor de 
informatie/communicatie/kennis infrastructuur zal 
binnen de organisatie zodanig onbekend zijn in de 
organisatie van de ervaringsdeskundige dat hij 
verwacht dat deze voor de organisatie niet 
begrijpelijk zal zijn. 
Ik vind de vraag relevant.
5
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige 
algemeen genomen wel relevant, maar binnen zijn 
eigen organisatie zal de relevantie laag zijn.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
De vraag is volgens de ervaringsdeskundige wel 
relevant, maar is binnen zijn eigen organisatie geen 
issue in projectselecties. Daarom zal deze per 
project nauwelijks beantwoord (kunnen) worden. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / communicatie structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten. 4
De ervaringsdeskundige geeft een hoge (4) score, 
mits de functie ‘Informatie Management’ binnen de 
organisatie (h)erkend wordt en op de juiste manier 
wordt ‘opgehangen’ binnen de organisatie.
Als dit niet het geval is, zal het volgens de 
ervaringsdeskundige ook minder relevant zijn om 
deze vragen te beantwoorden, voor zover ze dan al 
te beantwoorden zijn.
IT Structuur
25.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de technologie (data, systemen, configuratie) 
architectuur (technologische blauwdruk)?
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Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
5
De ervaringsdeskundige vindt de vraag relevant. 
Wel heeft hij als filosofie dat eerst de BITa geregeld 
moet worden en dat je de basis van zaken als 
‘master data management’ goed moet regelen, 
voordat je effectief en veilig kunt gaan vernieuwen
op de technologie ( bijvoorbeeld met concepten als 
big data et cetera.)
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
26.  Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke IT processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
5
Door de omslag naar Cloud/SaaS/PaaS ontstaat 
een behoefte aan heel andere manier van denken 
en doen binnen IT. Door projecten uit te voeren die 
bijdragen aan deze omslag wordt dus ook 
bijgedragen aan het (moeten) herontwerpen van 
kritieke IT processen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
27.  Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?
Ik vind de vraag begrijpelijk.
3
Hier ontstaat voor de ervaringsdeskundige de vraag 
wat precies onder ‘legacy’ wordt verstaan en wat 
onder ‘management’ wordt verstaan. 
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
28.  Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en ontwikkelen van veelbelovende/opkomende technologie 
competenties/capaciteiten (volgen van trends en innovatie)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
5
De ervaringsdeskundige vindt deze vraag zeer 
relevant. Door de omslag naar een cloud strategie 
verandert ook de behoefte naar competenties / 
capaciteiten. De rol van IT verschuift van een naar 
een regisseurs rol. Andersom geredeneerd wordt 
het ook mogelijk om als organisatie actief te werken 
aan het verkrijgen van deze competenties, omdat 
door de cloud strategie er minder maak- en beheer 
competenties/ capaciteiten nodig zijn. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
29.  Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
De ervaringsdeskundige geeft aan dat de vraag 
begrijpelijk genoegd is voor de deskundigen die 
betrokken zijn bij de omslag naar ‘cloud computing’. 
Dat er niet bij iedereen 100% in detail bekend zal 
zijn wat een lerende technische infrastructuur nu 
precies inhoudt is niet zo erg, omdat ‘eigen’ kennis 
over lerende technische infrastructuur steeds 
minder nodig is aangezien er een omslag vindt naar 
‘cloud computing’. Aan de leveranciers is dan de 
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taak om dit soort infrastructuren te realiseren.
Ik vind de vraag relevant. 5
Binnen de organisatie van de ervaringsdeskundige 
is ‘eigen’ kennis over lerende technische 
infrastructuur steeds minder nodig omdat er een 
omslag vindt naar ‘cloud computing’. Toch is deze 
vraag heel relevant, omdat met het afnemen van 
deze diensten wel degelijk een lerende 
infrastructuur wordt geadopteerd. Deze wordt alleen 
niet meer zelf gebouwd. 
Ik kan de vraag beantwoorden. 4
Volgens de ervaringsdeskundige is de vraag wel te 
beantwoorden, maar met de kanttekening dat zijn 
organisatie dit soort infrastructuren niet (meer) zelf 
zal realiseren.
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT structuur
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4
Het onderwerp biedt wel veel inzicht volgens de 
ervaringsdeskundige, maar hij mist binnen dit 
onderwerp (eigenlijk integraal over het gehele 
model) aandacht voor actuelere 
onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, 
duurzaamheid, shared value, open infrastructuur, 
impact van Social, et cetera.
Business Operatie
30.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant. 5
Ik kan de vraag beantwoorden.
5
31.  Draagt het project bij aan het (kunnen) herontwerpen en monitoren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
1
Deze vraag zou volgens de ervaringsdeskundige
betreft beter kunnen worden samengevoegd met 
vraag 30. Hij ziet niet veel verschil met vraag 30. 
Naast vraag 30 heeft deze vraag dus ook weinig tot 
geen extra toegevoegde waarde/ relevantie.
Ik kan de vraag beantwoorden
5
32.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 3
Ik vind de vraag relevant.
3
Deze vraag zal volgens de ervaringsdeskundige 
geen standaard vraag zijn die je bij elk project 
meeneemt in de beoordeling van het project. De 
relevantie hangt er af van het onderwerp van het 
project. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Volgens de ervaringsdeskundige zal het 
aantrekken, trainen en ontwikkelen van 
competenties van business professionals veel meer 
een organisatorisch aspect zijn dan iets dat je per 
project realiseert. Daarom is deze vraag wat lastiger 
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te beantwoorden. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp Business operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3
Het onderwerp biedt wel de nodige inzicht volgens 
de ervaringsdeskundige, maar hij verwacht dat de 
business operatie, of in ieder geval de aspecten die 
in de vragen genoemd worden toch vooral geraakt 
zullen worden door organisatorische vraagstukken 
(inrichting van organisatieonderdelen) en minder 
door de individuele projecten. 
Het is volgens hem dus de vraag in welke mate dit 
onderwerp voor variatie tussen projectvoorstellen 
gaat zorgen. Daar waar de individuele projecten 
een grote impact op de BITa hebben zal dit veelal 
worden ‘veroorzaakt door overdracht en 
bevordering van wederzijds begrip tussen business, 
IM en IT vertegenwoordigers door de gezamenlijke 
doelen en betrokkenheid in projecten.
Informatie / Communicatie Operatie
33.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie processen?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 5
Ik vind de vraag relevant.
2
De ervaringsdeskundige schat de relevantie laag in, 
omdat dit niet leeft binnen IM operatie. Er wordt 
weinig ‘gesleuteld’ en gemonitord aan de IM 
processen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
34.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van informatie en 
communicatie diensten?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
3
Deze vraag zou wat de ervaringsdeskundige betreft
beter kunnen worden samengevoegd met vraag 33. 
Het gebruik van diensten i.p.v. de in vraag 33 
gehanteerde term processen biedt weinig 
toegevoegde waarde.
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Deze vraag wordt niet beantwoord binnen de 
organisatie van de ervaringsdeskundige.
35.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
informatie/communicatie/kennis professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
2
Leeft binnen de organisatie van 
ervaringsdeskundige 3 niet. In ieder geval niet op 
individueel project niveau. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
2
Omdat het niet leeft binnen de organisatie van de 
ervaringsdeskundige, wordt de vraag ook niet 
beantwoord. In ieder geval niet op individueel 
project niveau.
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Samenvattende vraag voor het onderwerp Informatie / Communicatie Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
3
Het onderwerp biedt wel de nodige inzicht volgens 
de ervaringsdeskundige, maar hij verwacht dat de 
informatie / communicatie operatie, of in ieder geval 
de aspecten die in de vragen genoemd worden toch 
vooral geraakt zullen worden door organisatorische 
vraagstukken (inrichting van organisatieonderdelen) 
en minder door de individuele projecten. 
Het is volgens hem dus de vraag in welke mate dit 
onderwerp voor variatie tussen projectvoorstellen 
gaat zorgen. Daar waar de individuele projecten 
een grote impact op de BITa hebben zal dit veelal 
worden ‘veroorzaakt door overdracht en 
bevordering van wederzijds begrip tussen business, 
IM en IT vertegenwoordigers door de gezamenlijke 
doelen en betrokkenheid in projecten.
IT Operatie
36.  Draagt het project bij aan het (kunnen) ontwerpen, uitvoeren en monitoren/evalueren van technologie 
processen (ontwikkeling, beheer & onderhoud, incident management et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
3
Dit zal volgens de ervaringsdeskundige op de 
kortere termijn nog even heel belangrijk/relevant 
worden, omdat de besturende processen een flinke 
omslag zullen maken doordat de uitvoering van 
deze processen steeds meer buiten de deur komen 
te liggen. Naarmate meer van deze processen 
daadwerkelijk buiten de deur liggen, zal de 
relevantie echter af gaan nemen. 
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
37.  Draagt het project bij aan de uitvoering van operationeel IT management (ITIL, ASL et cetera.)?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant. 4
Ik kan de vraag beantwoorden.
4
38.  Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van technologie 
professionals?
Ik vind de vraag begrijpelijk. 4
Ik vind de vraag relevant.
2
Deze vraag is volgens de ervaringsdeskundige op 
termijn niet echt relevant (meer) binnen zijn 
organisatie vanwege de Cloud/ Buy strategie die 
gehanteerd wordt. Aan puur technische kennis komt 
minder behoefte. Op kortere termijn is de vraag nog 
wel zeer relevant, omdat een omslag van 
technische kennis naar regisseurs competenties 
plaats vindt om de omslag goed te begeleiden. 
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Ik kan de vraag beantwoorden.
3
Deze vraag zal volgens de ervaringsdeskundige 
binnen zijn organisatie, op termijn, vrijwel altijd nee 
zijn. Daarmee is de vraag wel te beantwoorden, 
maar zal er geen variatie ontstaan over de 
verschillende projectvoorstellen op basis van deze 
vraag. 
Samenvattende vraag voor het onderwerp IT Operatie
Als de set met vragen bij dit onderwerp 
allen zijn beantwoord, bieden deze mij 
voldoende inzicht in de bijdrage van een IT 
project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen 
maken over het uitvoeren van IT projecten.
4
Dit onderwerp biedt volgens de 
ervaringsdeskundige binnen zijn organisatie 
voorlopig nog wel de nodige inzicht in de impact op 
BITa. Wanneer de omslag naar 
Cloud/SaaS/IaaS/PaaS volledig is afgerond zal de 
interne IT operatie echter een stuk minder relevant 
worden om mee te laten wegen bij het opstellen en 
beoordelen van projectvoorstellen. 
Tabel 13: Vragen over het interview en onderzoek zelf
Vond u deze vragenlijst nuttig? Ja, ik vind de vragenlijst zeker nuttig. Ook erg leuk 
om eens stil te staan bij de vragen die gesteld 
worden. Zo ga je nog eens weer een keer 
nadenken over zaken waarover je al een tijdje niet 
meer hebt nagedacht.
Sowieso nuttig om als IMér deze vragenlijst eens 
helemaal door te nemen, als is het maar om te zien 
dat zo’n lijst niet echt ‘outdated’ raakt, los van de 
actuele ‘buzz begrippen’ die eventueel nog 
toegevoegd zouden moeten worden.
Zijn er nog zaken die u kwijt wil, maar die niet aan bod zijn 
gekomen tijdens het interview?
Nee, de zaken die mij te beginnen schoten tijdens 
het interview zijn ook tijdens het interview al ter 
sprake gekomen.
Zijn er vragen gesteld in het interview die u slecht begreep 
of waarop u moeilijk kon antwoorden?
Nee.
Zijn er vragen gesteld in het interview die u als overbodig 
hebt ervaren?
Nee,
Wat vind u van de wijze waarop u de vragen kon 
beantwoorden? Denk daarbij aan de score, aangevuld met 
een toelichting.
Prima. Alle ruimte om onderscheid te maken en 
nuances aan te brengen door de 5-punt schaal en 
de vragen van de interviewer om antwoorden toe te 
lichten. 
Wat wilt u verder nog kwijt over dit interview en/of het 
onderzoek?
Het blijft een heel boeiend onderwerp. Ondanks 
het feit dat het negenvlaks model van Maes (waar 
het onderzochte referentiemodel op gebaseerd is) 
zelf natuurlijk wel enigszins verouderd blijven de 
ontwikkelingen wel ongeveer gelijk. Er zijn wel 
nieuwe ontwikkelingen bij gekomen die in het 
model nog niet te vinden zijn. Dat is logisch omdat 
de vragen gebaseerd zijn op aandachtsgebieden 
die Maes al weer een aantal jaar geleden heeft 
beschreven.
Daarnaast denk ik dat de vragenlijst het best 
toegepast zou kunnen worden als deze door de 
organisatie zelf wordt gefinetuned op de 
strategische onderwerpen die voor de organisatie 
belangrijk zijn. De vragenlijst zou wat mij betreft 
vervolgens ook moeten worden toegepast op 
applicatieportfolio niveau en niet (alleen) op 
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individuele projecten. 
Tot slot denk ik dat niet dat BITa via alleen 
projecten kan worden gestimuleerd. Ook de mate 
waarin door business en IT wordt gestreefd naar 
gezamenlijk doelstellingen, goede communicatie, 
kennismanagement en een slimme organisatie van 
bijvoorbeeld de functioneel beheer functie, de 
informatiemanagement functie en de 
architectuurfunctie zal flinke impact hebben op 
BITa, of beter nog ‘Business IT Fusion’. 
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6.5Bijlage 5: Likert-scores en antwoorden die zijn gebruikt voor 
het beantwoorden van emperische deelvragen
Hieronder is per onderwerp van het referentiemodel een uitwerking opgenomen van de Likert-Scores en 
antwoorden die zijn gebruik om bovenstaande deelvragen te beantwoorden. Omwille van de omvang van het 
verslag zijn opgenomen binnen deze bijlage en niet in paragraaf 4.1 t/m 4.9.
6.5.1 Onderwerp Business strategie
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Op de eerste vraag wordt door alle drie ervaringsdeskundigen een hoge score van een 4 of een 5 gegeven op 
begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid. Daarmee is de begrijpelijkheid, relevantie en 
beantwoordbaarheid van deze vraag voldoende aangetoond.
Voor de overige vragen (2, 3, 4 en 5) lopen de scores van de ervaringsdeskundigen uiteen van een score 1 of 2 tot 
en met een score 4 of 5 op de 5-punt Likertschaal. Dit heeft alles te maken met de mate waarin de organisatie 
volgens de ervaringsdeskundige waarde zal hechten aan zaken als het realiseren van doelen als marktaandeel, 
operational excellence, customer intimacy en het aangaan van strategische fusies. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 3. Dit betekent dat twee 
ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het eens zijn met de stelling dat de set met vragen bij dit 
onderwerp inzicht biedt in de bijdrage van een IT project aan de BITa. Eén ervaringsdeskundige is het hier wel 
enigszins mee eens, maar is uitgaande van de Likert score, nog niet volledig overtuigd dat er met deze set met 
vragen voor dit onderwerp voldoende inzicht ontstaat.
Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er meer inzicht nodig is in de strategie van zijn organisatie om over dit onderwerp 
te kunnen discussiëren en hiermee keuzes te maken over projecten. Als het model meer toegespitst zou worden 
op de organisatie en haar strategische doelstellingen, dan zou volgens hem een heel goed beeld ontstaan. Hoewel 
ervaringsdeskundige 3 in de Likertscore aangeeft dat hij het eens is met de stelling, hangt de mate van geboden 
inzicht ook volgens hem wel af van de strategie van de organisatie en de mate waarin de vragen daarop zijn 
afgestemd. 
6.5.2 Onderwerp Informatie/ communicatie strategie
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vragen 6, 7, 9, 10 en 11 zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
De ervaringsdeskundigen geven voor deze vragen overwegend de score 4 en 5, met af en toe namens één 
ervaringsdeskundige een 3, een 2 of zelfs één keer een 1. Deze lagere scores staan dan tegenover hogere scores 
(minimaal een 4) van de andere ervaringsdeskundigen en zijn te verklaren doordat het onderwerp van de vraag 
niet speelt binnen de organisatie van de ervaringsdeskundige. 
Bij vraag 8 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) selecteren en realiseren van onderscheidende 
Informatie/communicatie (kern) capaciteiten?’ moet er meer uitleg worden gegeven over het begrip 
‘onderscheidende kerncapaciteiten’. Voor één ervaringsdeskundige scoorde deze vraag op zowel begrijpelijkheid 
als relevantie en beantwoordbaarheid een 2. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 3. Dit betekent dat twee 
ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het eens zijn met de stelling dat de set met vragen bij dit 
onderwerp voldoende inzicht biedt in de bijdrage van een IT project aan de BITa. Eén ervaringsdeskundige is het 
hier wel enigszins mee eens, maar is uitgaande van de Likert score, nog niet volledig overtuigd dat er met deze set 
met vragen voldoende inzicht ontstaat.
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Ervaringsdeskundige 2 geeft aan het risicovol te vinden om per individueel project keuzes te maken op basis van 
deze scores. Dit zou volgens ervaringsdeskundige 2 per projectportfolio beschouwd moeten worden en als 
onderdeel van een ‘bredere’ business case. Ervaringsdeskundige 3 geeft nog aan dat de relevantie en 
beantwoordbaarheid van veel van de vragen afhankelijk zijn van de strategie c.q. strategische doelstellingen en de 
mate waarin deze helder beschreven en beschikbaar zijn voor de functionarissen die de projectvoorstellen 
opstellen en beoordelen.
6.5.3 Onderwerp IT strategie
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 13, 14, 15 en 17 zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. De 
ervaringsdeskundigen geven voor deze vragen overwegend de score 4 en 5, met af en toe namens één 
ervaringsdeskundige een 3 of een 2. Deze lagere scores staan dan tegenover hogere scores (minimaal een 4) van 
de andere ervaringsdeskundigen en zijn te verklaren doordat een ervaringsdeskundige opmerkt dat het maar de 
vraag is of er met betrekking tot deze vragen wel significante impact op de BITa is vanuit een individueel project. 
Vraag 12 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) definiëren en uitvoeren van IT strategie?’ Is in deze vorm wel 
begrijpelijk, maar niet echt relevant en beantwoordbaar. Het kunnen ‘definiëren’ van een IT strategie zal volgens de 
ervaringsdeskundigen nauwelijks worden beïnvloed door individuele projecten. De relevantie van de vraag zou 
verbeterd kunnen worden door de term ‘definiëren’ te verwijderen en alleen te focussen op het de mate waarin een 
project bijdraagt aan het kunnen uitvoeren van IT strategie. Ook dan blijft de beantwoordbaarheid echter aan de 
lage kant, omdat een individueel project volgens de ervaringsdeskundigen nauwelijks invloed heeft op het kunnen 
uitvoeren van IT strategie. Eén ervaringsdeskundige stelt dat je op individueel projectniveau beter zou kunnen 
vragen of het project ‘past binnen’ in plaats van ‘bijdraagt aan’ de IT strategie. 
‘Vraag 16 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) vormgeven van een strategisch Make or Buy beleid? Scoort laag
op relevantie. Dit heeft alles te maken met de vraag of de organisatie zich überhaupt bezig houdt met een ‘Make or 
Buy’ beleid. Bij twee van de drie ervaringsdeskundigen speelt dit geheel niet binnen de organisatie. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 3 gegeven en eenmaal een score 2. Dit betekent dat twee 
ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het enigszins eens zijn met de stelling dat de set met vragen 
bij dit onderwerp voldoende inzicht biedt in de bijdrage van een IT project aan de BITa. Eén ervaringsdeskundige is 
het oneens met de stelling dat deze set met vragen voldoende inzicht biedt.
Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er met dit onderwerp wel enig inzicht ontstaat om BITa bespreekbaar te maken, 
maar het is volgens hem lastig en risicovol om per individueel project keuzes te maken op basis van deze scores. 
Dit zou volgens ervaringsdeskundige 2 per projectportfolio beschouwd moeten worden en als onderdeel van een 
‘bredere’ business case. 
Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit onderwerp wel inzicht, voor zover relevant, maar zou er eigenlijk 
überhaupt geen separate IT strategie moeten zijn. Wat hem betreft deze separate IT strategie eigenlijk niet. De IT 
is onderdeel van de organisatie en zou dus moeten bijdragen aan het realiseren van de organisatie strategie.
Ervaringsdeskundige 3 vindt ook dat het onderwerp nog erg gericht is standaardisatie en rationalisatie. Hij mist 
binnen dit onderwerp aandacht voor actuelere onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, open infrastructuur, 
shared value, business-IT fusion, impact van Social, et cetera.
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6.5.4 Onderwerp Business structuur
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 18 en 20 zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. 
Bij vraag 18 geeft één ervaringsdeskundige wel een lage score (2) op relevantie, omdat hij denkt dat business 
modellen binnen zijn organisatie maar zelden wijzigen. Het meten of een project daaraan bijdraagt voegt dan geen 
waarde toe. 
Vraag 19 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke 
bedrijfsprocessen?’ Scoort bij één ervaringsdeskundige zeer hoog op relevantie, maar op bij de twee overige 
ervaringsdeskundigen juist laag. Ervaringsdeskundige 1 vindt de vraag met betrekking tot het ‘(her)ontwerpen’ wel 
relevantie hebben, maar met betrekking tot het ‘identificeren’ niet. Het ontwerpen van een kritiek bedrijfsproces is 
volgens ervaringsdeskundige 2 geen doel op zich. Het zal volgens hem ook geen doelstelling van een project zijn 
om deze processen te identificeren. Hoogstens om het proces te optimaliseren. Daarom is vraag 19 volgens hem 
niet relevant als vraag om een project op te beoordelen. Door de vraag anders te formuleren en alleen te richten op 
het (her)ontwerpen van kritieke bedrijfsprocessen kan de relevantie van de vraag verhoogd worden.
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 4 gegeven en tweemaal een score 3.
Dit betekent dat één ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het eens is met de stelling dat de set 
met vragen bij dit onderwerp inzicht bieden in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten. Twee ervaringsdeskundigen 
zijn het hier wel enigszins mee eens, maar zijn, uitgaande van de Likert score, nog niet volledig overtuigd dat er 
met deze set met vragen voldoende inzicht ontstaat.
Ervaringsdeskundige 1 vindt dat er zeker inzicht wordt geboden en verwacht ook variatie op score op dit onderdeel 
over verschillende projecten, ondanks het beperkte aantal vragen binnen dit onderwerp. Hij verwacht vooral hoge 
scores bij meer product/dienst gerichte projecten. Ervaringsdeskundige 2 heeft het gevoel dat er nog iets mist. Wat 
dat dan is, daar kan de ervaringsdeskundige ‘niet de vinger op leggen’. Ervaringsdeskundige 3 mist binnen dit 
onderwerp aandacht voor actuelere onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, duurzaamheid, shared value, 
impact van Social, et cetera.
6.5.5 Onderwerp Informatie/ communicatie structuur
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 23 is, uitgaande van de Likert scores, begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Bij beantwoordbaarheid 
wordt één 2 gegeven, maar dat komt door een heel organisatie specifiek perspectief van de ervaringsdeskundige. 
De overige twee deskundigen geven een score 4, wat betekent dat zij van mening zijn dat de vraag wel 
beantwoordbaar is.
Voor vraag 21’ Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van de informatie, communicatie en kennis 
architectuur/modellen van de organisatie?’ bestaan de scores uit drie-en en vieren. De vraag bevat wat veel tekst 
in één vraag en de beantwoordbaarheid scoort twee keer een 3. Dit betekent dat de twee ervaringsdeskundigen 
weliswaar inschatten dat de vraag beantwoordbaar is, maar dat zij daar niet volledig van overtuigd zijn.
Vraag 22 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) identificeren en het (her)ontwerpen van kritieke informatie en 
communicatie processen?’ scoort bij de ene ervaringsdeskundige hoog, maar bij een ander laag. Deze lage score 
(2) komt door de term ‘identificeren van projecten’. Volgens ervaringsdeskundige 1 kan niet goed worden 
beantwoord of een project bijdraagt aan het identificeren van kritieke bedrijfsprocessen. 
Vraag 24 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerend' informatie/communicatie/kennis 
infrastructuur?‘ is moeilijk te begrijpen en te beantwoorden. Ervaringsdeskundigen 1 en 2 hebben beiden moeite 
met het woord ‘lerend’. Het begrip ‘lerend’ voor de informatie/communicatie/kennis infrastructuur zal binnen de
organisatie van ervaringsdeskundige 3 zodanig onbekend zijn, dat hij verwacht dat deze voor zijn organisatie niet 
begrijpelijk zal zijn.
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Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is driemaal een score 4 gegeven. Dit betekent dat alle 3 ervaringsdeskundigen, uitgaande van 
de Likert score, het eens zijn met de stelling dat de set met vragen bij dit onderwerp inzicht biedt in de bijdrage van 
een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren 
van IT projecten. 
Opvallend is dat alle drie de ervaringsdeskundigen op onderwerp niveau een score 4 geven, terwijl zij daarna 
allemaal belangrijke kanttekeningen plaatsen bij deze hoge scores. Een kanttekening die gemaakt wordt is de 
vraag in welke mate de score op individueel projectbasis zou moeten plaats vinden, of dat er toch op 
projectportfolio niveau beschouwd zou moeten worden. Een andere kanttekening is de opmerking dat ook 
organisatorische aspecten als de positionering van de IM afdeling een grote rol kunnen spelen bij BITa. Dit is niet 
te beïnvloeden via projecten, maar is een organisatorisch vraagstuk. Ook worden de individuele vragen een stuk 
minder positief beoordeeld. 
Ondanks het feit dat de ervaringsdeskundigen erg positief lijken te zijn in de likertscore op onderwerp niveau, stel 
ik daarom vast dat de individuele vragen moeten worden herschreven voor een betere ‘fit’ met taalgebruik en 
terminologie binnen de organisatie die het model toepast. Daarnaast zou dan in de praktijk nog moeten worden 
beoordeeld of (individuele) projecten ook daadwerkelijk bijdragen aan dit BITa via de aandachtsgebieden die in de 
vragen voor dit onderwerp zijn verwerkt. Als dat niet zo is, zouden deze vragen en/of dit onderwerp alsnog moeten 
worden herzien voor verder gebruik. 
6.5.6 Onderwerp IT structuur
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 25, 26, 28 zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Er wordt vooral 4 of 
5 gescoord op begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid. Er zijn echter wel bij meerdere vragen 
kanttekeningen geplaatst over het feit dat enkele vragen mogelijk minder goed op individuele projectbasis te 
beoordelen zijn. Ook worden er specialistische aandachtspunten en begrippen gehanteerd die het noodzakelijk 
maken dat de organisatie goed nadenkt over de wijze waarop de vragen in het referentiemodel worden ingevuld. 
Dit leidt dan ook tot lagere scores (2 of 3) vanuit één ervaringsdeskundige op begrijpelijkheid, relevantie en 
beantwoordbaarheid. Hier staat wel telkens een hogere score vanuit de andere ervaringsdeskundigen tegenover. 
Vraag 27 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) 'managen' van legacy?’ scoort vooral drieën en vieren. De 
ervaringsdeskundigen zijn het wel eens met de stelling dat deze vraag relevant is (twee vieren en een vijf), maar 
de term ‘legacy’ behoeft meer uitleg, zeker in combinatie met het werkwoord ‘managen’. In de huidige vorm zijn de 
ervaringsdeskundigen niet volledig overtuigd van de begrijpelijkheid en beantwoordbaarheid.
Vraag 29 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) realiseren van een 'lerende' technisch infrastructuur?’ is moeilijk 
te begrijpen en te beantwoorden. Ervaringsdeskundigen 1 en 2 hebben beiden moeite met het woord ‘lerend’. Het 
is volgens hen lastig in te schatten wat daar mee bedoeld wordt. Zij geven dan ook scores 1 en 2 op 
begrijpelijkheid en relevantie. Voor beantwoordbaarheid geven zij respectievelijk een 1 en een 3. Hiermee geven zij 
aan dat zijn het er niet mee eens zijn dat deze vraag begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is.
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is tweemaal een score 4 gegeven en eenmaal een score 2.
Dit betekent dat twee ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het eens zijn met de stelling dat de set 
met vragen bij dit onderwerp inzicht bieden in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten. Eén ervaringsdeskundige is 
het oneens met deze stelling.
De vraag over legacy schiet er voor ervaringsdeskundige 1 boven uit qua relevantie. Dit is goed projectmatig aan 
te pakken en zal dus ook tot variatie over projecten heen leiden. De overige vragen zullen volgens
ervaringsdeskundige 1 wat meer een ‘ver van mijn bed show zijn’. Het is volgens hem lastig hier per individueel 
project wat over te roepen. Daardoor ook minder relevant omdat dit niet tot variatie over projecten zal leiden.’
Het onderwerp biedt volgens ervaringsdeskundige 3 wel veel inzicht, maar hij mist (ook) binnen dit onderwerp nog 
wel aandacht voor de actuelere onderwerpen/’buzzwoorden’ als keten integratie, duurzaamheid, shared value, 
open infrastructuur, impact van Social, et cetera.
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6.5.7 Onderwerp Business operations
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 30 is, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Op één 3 na wordt deze 
vraag met vieren en vijven beantwoord. Dit betekent dat de ervaringsdeskundigen het eens zijn met de stelling dat 
deze vraag begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar is. 
Vraag 32 ‘Draagt het project bij aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van 
business professionals?’ scoort op zowel begrijpelijkheid als beantwoordbaarheid twee vieren en een 3. Eén
ervaringsdeskundige geeft echter een 2 voor relevantie. Hier staan een 4 en een 3 tegenover van de andere
ervaringsdeskundigen. Volgens ervaringsdeskundige 2 zal het zelden een doelstelling van een project zijn om bij te 
dragen aan het (kunnen) aantrekken, trainen en ontwikkelen van competenties van business professionals.
Vraag 31 zou wat alle ervaringsdeskundigen betreft beter kunnen worden samengevoegd met vraag 30. Naast 
vraag 30 heeft vraag 31 weinig tot geen extra toegevoegde waarde/ relevantie volgens de ervaringsdeskundigen. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is driemaal een score 4 gegeven. Dit betekent dat alle drie ervaringsdeskundigen, uitgaande 
van de Likert score, het eens zijn met de stelling dat de set met vragen bij dit onderwerp inzicht bieden in de 
bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over 
het uitvoeren van IT projecten. 
Ervaringsdeskundige 1 vermoed dat de variatie per project wel wat beperkt zal zijn. Dit onderwerp zal volgens hem 
daardoor wel inzicht bieden in de bijdrage aan de BITa, maar wellicht minder waarde toevoegen om te kunnen 
kiezen uit verschillende projecten. Ervaringsdeskundige 2 mist een financiële invalshoek. Wanneer dit model als 
onderdeel wordt gezien van een bredere business case, waar ook nog een financieel onderdeel in zit, is dit een 
minder groot issue. Maar ook dan zouden er prima financiële invalshoeken kunnen zijn die de BITa beïnvloeden, 
c.q. afhankelijk zijn van de BITa. Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit onderwerp wel de nodige inzicht, maar 
hij verwacht dat de business operatie, of in ieder geval de aspecten die in de vragen genoemd worden, toch vooral 
geraakt zullen worden door organisatorische vraagstukken (zoals inrichting van organisatieonderdelen) en minder 
door de individuele projecten. Het is volgens hem dus de vraag in welke mate dit onderwerp voor variatie tussen 
projectvoorstellen gaat zorgen. Daar waar de individuele projecten een grote impact op de BITa hebben zal dit 
veelal worden veroorzaakt door overdracht en bevordering van wederzijds begrip tussen business, IM en IT 
vertegenwoordigers door de gezamenlijke doelen en betrokkenheid in projecten.
6.5.8 Onderwerp Informatie/ communicatie operations
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Vraag 33 en 35 zijn, uitgaande van de Likert scores begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar. Met de kanttekening 
dat ervaringsdeskundige 3 lage scores op relevantie heeft gegeven, omdat het onderwerp binnen zijn organisatie 
niet leeft. Verder worden er voor deze vragen vooral vieren gescoord. Dit betekent dat de ervaringsdeskundigen 
het eens zijn met de stelling dat de vragen begrijpelijk, relevant en beantwoordbaar zijn. 
Vraag 34 zou wat alle ervaringsdeskundigen betreft beter kunnen worden samengevoegd met vraag 33. Naast 
vraag 33 heeft vraag 34 weinig tot geen extra toegevoegde waarde/ relevantie volgens de ervaringsdeskundigen. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 4 gegeven en tweemaal een score 3.
Dit betekent dat één ervaringsdeskundigen, uitgaande van de Likert score, het eens is met de stelling dat de set 
met vragen bij dit onderwerp inzicht bieden in de bijdrage van een IT project aan de BITa, om de resultaten te 
kunnen bespreken en keuzes te kunnen maken over het uitvoeren van IT projecten. Twee ervaringsdeskundigen 
zijn het hier wel enigszins mee eens, maar zijn uitgaande van de Likert score, nog niet volledig overtuigd dat er met 
deze set met vragen voldoende inzicht ontstaat.
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Ervaringsdeskundige 2 vindt dit onderwerp wat lastiger te overzien en twijfelt daarom tussen een 3 en een 4
Het onderwerp biedt wel de nodige inzicht volgens ervaringsdeskundige 3, maar hij verwacht dat de Informatie / 
communicatie operatie, of in ieder geval de aspecten die in de vragen genoemd worden, toch vooral geraakt zullen 
worden door organisatorische vraagstukken (zoals inrichting van organisatieonderdelen) en minder door de 
individuele projecten. Het is volgens hem dus de vraag in welke mate dit onderwerp voor variatie tussen 
projectvoorstellen gaat zorgen. Daar waar de individuele projecten een grote impact op de BITa hebben zal dit 
veelal worden veroorzaakt door overdracht en bevordering van wederzijds begrip tussen business, IM en IT 
vertegenwoordigers door de gezamenlijke doelen en betrokkenheid in projecten.
6.5.9 Onderwerp IT operations
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvragen 1 tot en met 3
Alle vragen binnen dit onderwerp (36, 37 en 38) zijn, uitgaande van de likertscore, begrijpelijk, relevant en 
beantwoordbaar. De verschillende ervaringsdeskundigen geven voornamelijk vieren en een enkele 3 op 
begrijpelijkheid, relevantie en beantwoordbaarheid. Zij zijn het dus eens met de stelling dat de vragen begrijpelijk, 
relevant en beantwoordbaar zijn, maar zijn nog niet op alle die criteria voor alle vragen helemaal overtuigd. 
Voor vraag 36 geldt wel dat deze eenmaal een 2 krijgt op begrijpelijkheid. Ervaringsdeskundige 2 vindt dat er te 
veel wordt gevraagd in één enkele vraag. Ervaringsdeskundige 1 geeft een score 1 op beantwoordbaarheid omdat 
hij vindt dat de IT operatie een organisatorische aangelegenheid is dat niet door projecten wordt geinvloed. 
Dezelfde score en toelichting geeft Ervaringsdeskundige bij vraag 37 en 38 bij beantwoordbaarheid. 
Antwoorden ervaringsdeskundigen ten behoeve van empirische deelvraag 4
Voor dit onderwerp is eenmaal een score 2 gegeven, eenmaal een score 3 en eenmaal een score 4. Uitgaande 
van de likertscore bestaat er dus een gevarieerd beeld bij de ervaringsdeskundige. 
Dit onderwerp scoort laag bij ervaringsdeskundige 1, omdat het onderwerp volgens hem zelden tot variatie tussen 
projecten onderling zal leiden. De invloed van projecten op de IT operatie zal volgens hem erg laag zijn.
Ervaringsdeskundige 2 mist nog iets als continuïteit / capaciteit management, als afgeleide van de IT structuur.
Volgens ervaringsdeskundige 3 biedt dit onderwerp binnen zijn organisatie voorlopig nog wel de nodige inzicht in 
de impact op BITa. Wanneer de ingezette omslag naar Cloud/SaaS/IaaS/PaaS in zijn organisatie volledig is 
afgerond zal de interne IT operatie volgens hem echter een stuk minder relevant worden om mee te laten wegen 
bij het opstellen en beoordelen van projectvoorstellen.
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